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BEITRÄGE ZUR K E N N T N I S DER INTEROZEPTOREN I M BEREICHE 
DF.S C A R D I O V A S K U L Ä R E N SYSTEMS 
V o n 
A . ABRAHAM 
Aus dem Institut für allgemeine Zoologie und Biologie der Universität. Szeged 
(Eingegangen am 30. September, 1958) 
Die sensiblen Nervenfasern, die vom Gehirn und von den cerebrospina-
len Ganglien in die Peripherie ziehen, dienen der Aufnahme und Weiterlei-
tung aller jener Reize, die für das Leben des Organismus, seine Anpassung, 
Entwicklung und Aufrechterhaltung wertvoll sind. Es ist allgemein be-
kannt, dass die Endigungen dieser Fasern, bzw. die terminalen Verbindungen 
derselben, die Rezeptoren und diejenigen darunter, welche im Körperinnern 
lokalisiert sind, die Interorezeptoren — oder anders — die Interozeptoren sinci. 
Da hinsichtlich der Ganzheit des Organismus jedes einzelne Organ wichtig 
ist und die Meldung der in ihm vor sich gehenden Prozesse zum normalen 
Leben und zur Harmonie gleichermassen wichtig sind, ist es selbstverständ-
lich, dass jedes einzelne Organ seine eigenen Interzeptoren besitzt und auf dem 
Gebiete eines jeden Organs eine Interozeption stattfindet. Bekanntlich erfül-
len in der quergestreiften Muskulatur die empfindenden Sohlen der Reflexe, 
die Propriorezeptoren, die Muskelspindeln, die lockeren Knäuel und die die 
Muskelfasern umwindenden Spiralen eine solche Rolle. Im Laufe unserer 
vergleichenden Studien über die Innervation des Auges haben wir die letzt-
genannten Nervenformationen in der Iris von Raubvögeln angetroffen. Da 
unseres Wissens dieser Befund für die Wissenschaft neu und hinsichtlich der 
Physiologie der Vogeliris bedeutungsvoll ist, erscheint seine Mitteilung in zeich-
nerischer Form notwendig und angebracht (Abb. 1). Interozeptoren sind die 
in der Thymus gefundenen Knäuelsysteme und im Sinne unserer neuesten 
Untersuchungen die in der Hypophyse befindlichen, aus dicken Fasern beste-
henden Endgeflechtssysteme. Sie alle sammeln und übermitteln die in dem be-
treffenden Organ zustande gekommenen physiologischen Reize und stellen die 
sensiblen Sohlen der auf das Gebiet des Organes entfallenden Reflexe dar. 
Alle diese Systeme sind jedoch — sowohl was ihre Lage, als auch was ihre 
Struktur oder Funktionen anbetrifft — nicht so charakteristisch und nicht so 
wichtig und interessant für die Wissenschaft wie diejenigen, die im Bereiche 
des cardiovaskulären Systems, insbesondere in der Wand der Blutgefässe, lo-
kalisiert sind. Die systematische anatomische, physiologische und elektrophy-
siologische Erforschung der letzteren stellt einen überaus wichtigen Zweig 
der wissenschaftlichen Untersuchungen unserer Tage dar. 
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Da ich im Laufe der letzten Jahre ausser bei meinen anderweitigen ver-
gleichend-neurohistologischen Untersuchungen bei diesem Gebiet, bzw. bei der 
Erforschung der mikroskopischen Innervation des cardiovaskulären Systems am 
längsten verweilt habe, möcht ich im folgenden Lage und Struktur derjenigen In-
terozeptoren beschreiben, die ich während meiner Untersuchungen am Menschen 
und an verschiedenen Säugetieren in der Wand der Blutgefässe und im Herzen 
in neuester Zeit gefunden habe. 
Abb. 1.: Accipiter palumbaris: Iris. 6ensible Spirale um eine quergestreifte Mus-
kelfaser. a — quergestreifte Muskelfaser; b — Nervenfaser; c — Neuro-
fibrille; d — Bindegewebskern. Bielschoivsky—Abrahämsches Verfahren. 
Mikroskopische Vergr. 1800 x; photographisch auf 1/3 verkleinert. 
Blutgefässe 
Die Blutgefässe unterstehen — wie anatomisch, histologisch, physiolo-
gisch und pathologisch zur Genüge bekannt — einem starken nervösen Ein-
fluss. Dies gilt fü r die Arter ien und Venen, aber es stehen auch zahlreiche 
beweise dafür zur Ver fügung, dass auch die Funktion der Kapi l laren vom 
Nervensystem gelenkt wird (4, 5). 
Was die Arter ien anbelangt, lässt sich betre f fs ihrer mikroskopischen In-
nervation sowohl im allgemeinen, als auch hinsichtlich ihrer Einzelheiten sa-
gen, dass Adventitia und Media reich an Nervenfasern sind, während die 
dritte Schicht, die Intima — im Sinne aller meiner Untersuchungen — sich 
als nervenfre i erweist. 
Die Nerven der Advent i t ia treten teils segmental in die Gefässwand ein 
lind kommen andernteils von den langen Bahnen her, die in unmittelbarer 
Nähe der Gefässe ziehen. A l s lange Bahn ist der Plexus aorticus zu betrach-
ten, der der Aorta folgt und teils die aus ihm heraustretenden grösseren Aeste, 
deren Fasern um die Adventitia ein Gef lecht (Plexus periadventitionalis) bi l-
den. Die aus diesem Gef lecht in die Gefässwand eintretenden Nerven bringen 
in der Adventitia zwei Geflechte, ein äusseres und ein inneres, zustande. Das 
äussere, dichtere bauen kleinere und grössere Nervenstämme und stellen-
weise einzelne Fasern auf. Ein Teil der Fasern ist dick und markhaltig, w ä h -
rend die anderen, im Gef lecht überwiegenden, glattrandig und wel l igen Ver -
laufs sind. Die letzteren gruppieren sich vorwiegend an dem näher zur Media 
gelegenen Te i l der Adventitia. Die dicken markhalt igen Fasern sind cerebro-
spinalen Ursprungs und als solche als die empfindenden Schien der Re f l e x e 
der normalen Gefässwand zu deuten. Die glattrandigen feinen Fasern dagegen 
l iefern die Nervenelemente für die Media. 
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Die in der Media befindlichen Geflechte variieren stark. Fallweise, wie 
z. B. im Aortenbogen der Katze und in den Kranzgefässen, sind sie sehr reich 
zu nennen. Die feinere Struktur und besonders die Verbindungsformen sind 
mit den heutigen histotechnischen Verfahren äusserst schwer zu verfolgen, 
soviel aber ist deutlich festzustellen, dass die Fasern des Geflechts infolge der 
steten Teilung sich stark verdünnen, um sich dann in Gestalt ganz feiner End-
fäsercnen bzw. Endköpfchen den glatten Muskelzellen anzuschliessen. In der 
Iniima gibt es keine Nervenfasern. 
In Verbindung mit den hier beschriebenen Nervenstrukturen kann rein 
auf Grund der Lage und der Struktur gesagt werden, dass ein Teil des im 
äusseren Adventitiagebiet gelegenen Geflechts sensibler Natur ist, während 
der andere — zusammen mit den Fasern des inneren Geflechts — eher den 
Effektoren zugehört (Abb. 2). 
Die Innervation der Venenwand stimmt im grossen und ganzen m i t der 
bei den Arterien beobachteten überein mit dem Unterschied, dass hier die Ge-
Abb. 2.: Canis familiaris: Herz. Kleine Arterie aus dem linken Vorhof. a — Ad-
ventitia; b — Media; c — Nervenstamm; d — Nervenbündel; e — Ner-
venfaser; / — Nervengeilecht. Bielschowsky—Abrahdmsches Verfahren. 
Mikroskopische Vergrösserung 300 x; photcgraphisch auf die Hälfte ver-
kleinert. 
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f lechte bedeutend schwächer entwickelt sind. Es versteht sich von selbst dass 
am schwächsten entwickelt dasjenige ist, welches im Bereich der Media l iegt. 
In solchen Venen natürlich, w i e die Saphenen, w o die Wand dick und die Mus-
kulatur übermässig stark entwickelt ist, zeigt auch das Gef lecht der Media 
kräft igere Struktur. Die Intima ist auch im Falle der Venen nervenfre i . Die 
besonderen Nervenendorgane, welche De MUYI.DKR aus der Intima der Nieren-
venen von Mäuseembryonen und neugeborenen Mäusen mitteilt, sind mei -
ner Beurteilung nach Kunstprodukte. 
Entlang der Kapil laren verlaufen in ziemlicher Nähe wel l ige Fasern. Dies 
sind die Begleitfasern der Kapil laren, die stel lenweise auch mit der Wand 
selbst in Berührung treten. Daneben hat an einigen empfindlicheren Gefäss-
wandgebieten, w ie v. B. d ie Wand der Koronarien, auch die Kap i l larwand 
selbst ihr eigenes Nervensystem, welches sich in Gestalt eines lockeren 
Gef lechts der Adventitia capillaris und manchmal sogar auch den Endothel-
zellen anschliesst. 
A l l e diese Nervenelemente, denen sich stellenweise im perivasalen Plexus 
massenhaft kleinere oder grössere Ganglien oder alleinstehende Nervenze l len 
hinzugesellen, stehen vorwiegend im Dienste der Efferentation und dienen 
ausser der Versorgung der Vasa vasorum der Motil ität der glatten Muskel-
elemente in der Gefässwand. Es können lediglich diejenigen Nervenfasern 
als Rezeptoren angesprochen werden, die — ihrer Struktur nach — cerebro-
spinalen Ursprungs sind und in Gestalt dendritischer Verzweigungen oder 
mehr-minder grosser Endköpfchen in der äusseren Adventit iaschicht mit 
den Bindegewebselementen in Verbindung treten. 
In neuerer Zeit ist sowohl physiologisch, als auch morphologisch mehr-
fach die Tatsache festgestellt worden, dass es im Gefässsystem besonders emp-
findliche Abschnitte gibt, in denen ausser den die normale Innervation der 
Gefässwand sichernden Nervenfasern auch besondere Systeme bi ldende Fa-
sern enthalten sind, deren kompliz ierte und empfindl iche Endformationen spe-
zielle Interorezeptoren sind (1, 6, 7). Im Sinne unserer heutigen Kenntnisse 
treten diese Systeme in besonderem Reichtum und Form im Sinus caroticus, 
in der Carotis communis, im Aortenbogen, in der Herzwand, den Koronar ien 
und im Glomus carotium in Erscheinung. Da die Interorezeptoren auch auf 
physiologischer Grundlage zu unterscheiden sind, werden wir im fo lgenden 
diese Aufte i lung einhalten und uns so zunächst mit den Barorezeptoren, und 
dann mit den Chemorezeptoren beschäftigen. 
Barorezeptoren 
Barorezeptoren nennt man bekanntlich die überaus sensiblen Nervenend-
organe, die der Wahrnehmung des auf sie von aussen und innen her e inw i r -
kenden Druckes dienen. Au f dem Gebiete des cardiovaskulären Systems f i n -
den sich Interorezeptoren mit barorezeptorischer Funktion im Sinus caroticus, 
in der Carotis communis, im Aortenbogen, im Herzen und in den Koronar -
gefässen. 
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Sinus caroticus 
Der Sinus caroticus ist e ine an der Basis der Carotis interna gelegene 
zwiebeiförmige Schwellung. Seine Wand ist überaus dünn, sonst zeigt er den 
normalen histologischen Bau der Arterien. Seine Nerven erhält er aus dem 
Halssympathicus und aus dem Nervus glossopharyngeus. Hauptcharakteristi-
kum ist, dass sich ihm die HKRiNü'schen Sinusreflexe anschliessen, deren sen-
sible Endsohlen in Gestalt mächtiger Pressorezeptorenfelder im äusseren 
Wandteil Platz nehmen. 
Uber die Stelle, Lage, Struktur und Verbindungsformen dieser Felder ist die 
beste Orientation zu erhalten, wenn man aus dem Sinus des Menschen oder hö-
herer Säugetiere 20—30 p dicke Tangentialschnitte herstellt und diese mit I l i l fe 
eines zuverlässigen Nervenimprägnierungsverfahren imprägniert und anschlies-
send vergoldet. Am besten geeignet erweist sich hier das Bielschowsky'sche Ver-
fahren an Gefrierschnitten, und zwar entweder in seiner ursprünglichen Form, die 
nur bei pyridinbehandelten Material erfolgreich zu sein pflegt, oder aber in der 
Bielschowsky-Gros- bzw. Bielschowsky-Abraham'sehen Modifikation (4). Nach mei-
ner Erfahrung können bei tnlsprechender Übung und umsichtiger Sorgfalt aus 
dieser Gefässwandstrecke mit den beiden letzteren Verfahren sehr ausgezeichnete 
und aufschlussreiche Fräparate hergestellt werden. 
Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir mit diesen Verfahren, vorwiegend 
aber mit der /Ibra/iam'schen Modifizierung, des Sinus caroticus des Menschen 
Pferdes, Maultieres. Schweines, Schafes und Hundes untersucht. Die 20—30 ß 
dicken Schnitte wurden nach den oben erwähnten Modifikationen der Bielshow-
sky'schen Methode behandelt; das Ergebnis war, dass wir in jedem Falle brauch-
bare, ja sogar ausgesprochen schöne Präparate erhielten. Im Besitze dieser Präpa-
rate können die Interorezeptoren der Sinus caroticus-Wand, vergleichend-anatomisch 
folgendermassen charakterisiert werden. 
Die Wand des Sinus caroticus sämtlicher untersuchter Säuger ist über-
aus reich an Nervenfasern. Zum geringeren Teil handelt es sich um glattran-
dige, glänzend erscheinende sympathische Fasem, die auch hier in ihrer Haup-
masse der Innervation der Media dienen. In dem überwiegend grösseren Teil der 
Fasern haben wir dicke markhaltige Fasern vor uns, die gekennzeichnet sind 
durch die grossen Varixe, die lamellenartigen lokalen Verbreiterungen und 
die ausserordentlich reiche Verzweigung. Ein spezielle Merkmal der letzteren 
ist, dass die neuen Aeste anfangs dünn, später aber stark verdickt sind, und 
zwar so weitgehend, dass die Dicke der neuen Fasern die derjenigen Fasern, 
aus denen sie durch Verzweigung hervorgingen, stark überschreiten kann. 
Bezeichnend sind die varikösen Verdickungen, die — stellenweise stark ge-
streckt — sich verbreitern und, da die in ihnen enthaltenen Neurofibrillen 
scharf hervortreten, neruofibrilläre Zwischenlamellen bilden. Da die Ver-
zweigungen überaus reich sind und die Endastsysteme der einzelnen Aeste 
häufig ineinander übergreifen, kommt ein fast unglaublicher Nervenreichtum 
zustande, wie er ähnlich in nur ganz ausnahmsweisen Fällen zu beobachten 
ist. Hierbei spielt natürlich auch der Umstand eine Rolle, dass die Adventitia 
ausserordentlich dünn und das ganze Endsystem der dicken Fasern nur auf 
dieses Gebiet lokalisiert ist (Abb. 3). 
Die Form der Endverbindungen der dicken Fasern des Sinus caroticus 
ist eine ganz eigentümliche und — abgesehen von geringeren Besonderheiten 
der Art — bei sämtlichen untersuchten Säugern nahezu gleich. Meistens ver-
hält es sich so, dass die ganz verjüngten Endfasern mit mehr oder weniger 
ausgedehnten neurofibrillären Endlamellen sich den Elementen des Wirts-
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gewebes anschliessen. Hier muss betont werden, dass sich zwischen die neuro-
fibrillären Lamellen und die Gewebseiemente der Adventitia keinerlei Zellsys-
tem zwängt, wie es von MKYl.ING (12) als interstitielles Zellsystem bezeichnet 
worden ist und das nach seiner Meinung eine vermittelnde Rolle zwischen 
Wirtsgewebe und Nervendorganen zu erfüllen hätte. Im Sinne meiner 
Abb. 3.: Bos taurus: Sinus caroticus. a — Bindegewebe; b — Bindegewebskerne; 
c — Nervenfaser; d — Verzweigung; e — Endast; / — Endlamelle. 
Bielschowsky—Abrahämsches Verfahren. Mikroskopische Vergr. 900 x; 
photographisch auf die Hälfte verkleinert. 
Untersuchungen existieren hier keine solchen interstitiellen Zellen. Die Ver-
bindung der Endlamallen mit dem Bindegewebe ist eine direkte und die End-
lamellen sind scharf gegeneinander abgegrenzt. Die von M k Y L I N G (12) als inter-
stitielle Zellen bezeichneten Zellen sind einfache Bindegewebszellen. deren 
Zusammentreffen mit Nervenendlamellen ein akzidientelles ist und jeglicher 
Gesetzmässigkeit entbehrt. Diese Zellen spielen in der Reizaufnahme und 
Reizübertragung nicht die geringste Rolle (7,10). Der terminale Verbindungs-
apparat ist bei Menschen und Tieren gleichermassen die freie und unabhän-
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g i g e E n d l a m e l l e u n d — d a k e i n e A n a s t o m o s e n b e s t e h e n — g i b t e s n a t ü r l i c h 
a u c h k e i n T e r m i n a l r e t i k u l u m (Abb. 4.) 
D a , w i e s c h o n b e t o n t , d i e Z a h l d e r E n d f a s e r n e i n e g a n z e n o r m e i s t , 
e r r e i c h t n a t ü r l i c h a u c h d i e Z a h l d e r E n d l a m e l l e n a u s s e r o r d e n t l i c h e W e r t e . 
D i e E n d l a m e l l e n s i n d i n d e r R e g e l r u n d l i c h o d e r m a n c h m a l — w i e i m F a l l e 
M 
Abb. 4. Canis familiaris: S i n u s c a r o t i c u s . E n d l a m e l l e n a u s d e r W a n d d e s S i n u s . 
a — H a u p t a s t ; b — N e b e n a s t ; c — N e u r o f i b r i l l e ; i — n e u r o f i b r i l l ä r e 
Z w i s c h e n l a m e l l e ; e — n e u r o f i b r i l l ä r e E n d l a m e l l e . Bielichowsky-Abrahäm-
s c h e s V e r f a h r e n . M i k r o k o p i s c h e V e r g r . 1300 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e 
H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
d e s M e n s c h e n — e f e u b l a t t f ö r m i g o d e r e t w a s g e s t r e c k t . S i e l i e g e n i n d e r g a n z e n 
D i c k e d e r A d v e n t i t i a f l a c h a n g e o r d n e t u n d b i l d e n ü b e r — u n d u n t e r e i n a n d e r -
l i e g e n d e S c h i c h t e n . D i e s c h i c h t w e i s e A n o r d n u n g , d i e g r o s s e Z a h l d e r L a m e l -
l e n u n d d e r R e i c h t u m d e r E n d f a s e r n b r i n g e n e s m i t s i c h , d a s s d a s d e r W i r -
k u n g d e s G l o s s o p h a r y n g e u s u n t e r s t e h e n d e G e b i e t d e r S i n u s w a n d z u d e n v o r -
s t e l l b a r e m p f i n d l i c h s t e n G e w e b s s t r e c k e n g e h ö r t . D i e s e ü b e r a u s h o c h g r a d i g e 
E m p f i n d l i c h k e i t m a c h t d i e A u s l ö s u n g d e r H E R I N G ' s c h e n R e f l e x e , d a s p l ö t z -
l i c h e A b s i n k e n d e s a r t e r i e l l e n B l u t d r u c k s u n d d i e B r a d y k a r d i e , v e r s t ä n d l i c h . 
B e i d e R e f l e x e h a b e n i n i h r e m R e f l e x b o g e n d e n g l e i c h e n E m p f i n d u n g s s c h e n k e l , 
d e r n i c h t s a n d e r e s i s t , a l s d a s R e z e p t o r e n f e l d i n d e r S i n u s w a n d . D e r E f f e k t o -
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r e n s c h e n k e l f ü r d i e T e n s i o n s v e r m i n d e r u n g i s t d a s i n d e n B e r e i c h d e r Media 
e n t f a l l e n d e s y m p a t h i s c h e S y s t e m u n d d e r f ü r d i e B r a d y k a r d i e d i e z e n t r a l 
e n t s p r i n g e n d e n F a s e r n d e s Nervus vagus. 
W a s d i e a r t b e d i n g t e n B e s o n d e r h e i t e n a n b e l a n g t , m ö c h t e i c h n u r a l l g e m e i n -
h i n b e m e r k e n , d a s s i m g r o s s e n u n d g a n z e n d i e F o r m , d e r V e r l a u f u n d d i e 
A n o r d n u n g d e r F a s e r n d i e e i n z e l n e n A r t e n c h a r a k t e r i s i e r e n . D i e U n t e r s c h i e d e 
b e z i e h e n s i c h h a u p t s ä c h l i c h a u f d e n V e r l a u f , d i e F o r m u n d d i e S t r u k t u r d e r 
d i c k e n F a s e r n , a u f d i e G r u p p i e r u n g d e r A e s t e , s o w i e a u f G e s t a l t , G r ö s s e u n d 
A n o r d n u n g d e r E n d l a m e l l e n . 
C a r o t i s c o m m u n i s 
A e h n l i c h e N e r v e n e n d o r g a n e w i e d i e I n t e r o r e z e p t o r e n d e s Sinus caroticus 
f i n d e n s i c h a u c h i n d e r W a n d d e r Carotis communis. A u c h h i e r s e h e n w i r 
d i c k e F a s e r n , d e r e n A s t s y s t e m e u n d t e r m i n a l e n V e r b i n d u n g s f o r m e n s i c h 
f l ä c h e n m ä s s i g a u s b r e i t e n u n d a l s m i t k l e i n e r e n u n d g r ö s s e r e n V a r i x e n u n d 
i n t e r k a l a r e n n e u r o f i b r i l l ä r e n L a m e l l e n b e l a d e n e E n d f a s e r n i n n e u r o f i b r i l l ä r c n 
E n d l a m e l l e n f r e i e n d i g e n . H i e r s e i a b e r b e m e r k t , d a s s d e r a r t i g e S t r u k t u r e n 
n u r i n d e r N ä h e d e s Sinus c a r o t i c u s s i c h t b a r w e r d e n , w o s i e j e d o c h m a n c h -
m a l z i e m l i c h r e i c h l i c h a n z u t r e f f e n s i n d ( A b b . 5). M ö g l i c h e r w e i s e i s t h i e r v o n 
e i n e m b e s o n d e r e n r e f l e x o g e n e n A r e a l d i e R e d e , e s i s t a b e r a u c h n i c h t a u s -
g e s c h l o s s e n d a s s d i e F a s e r n d e s S i n u s n e r v e n u n t e r d i e V e r z w e i g u n g d e r 
Carotis h i n a b r e i c h e n u n d s o d i e s e s S y s t e m e i g e n t l i c h e i n e n B e s t a n d t e i l d e s 
S i n u s r e z e p t o r e n s y s t e m s d a r s t e l l t . A u f d i e s e F r a g e w e r d e n k ü n f t i g e U n t e r -
s u c h u n g e n e i n L i c h t w e r f e n . 
A r c u s a o r t a e 
D a s a n d e r e s p e z i e l l e R e z e p t o r e n f e l d b e f i n d e t s i c h i m A o r t e n b o g e n , u n d 
z w a r i n d e s s e n v o r d e r e r u n d h i n t e r e r O b e r f l ä c h e . D i e s e F l ä c h e n b z w . G e b i e t e , 
z u s a m m e n m i t d e r W a n d d e s Sinus caroticus u n d m i t d e n a l l g e m e i n a u f d a s 
G e b i e t d e s G e f ä s s s y s t e m s e n t f a l l e n d e n s p e z i f i s c h e n R e z e p t i o n s f e l d e r n , p f l e g t 
m a n d i e r e f l e x o g e n e n Z o n e n z u n e n n e n . A m A o r t e n b o g e n n e h m e n d i e 
R e z e p t c r e n f e l d e r i n d e m B e r e i c h u n t e r h a l b d e r B a s i s d e r Arteria anonyma 
P l a t z . N a t ü r l i c h i s t n i c h t d a s g a n z e G r e n z g e b i e t m i t I n t e r o r e z e p t o r e n b e s ä t , 
s o n d e r n n u r e i n T e i l d e s s e l b e n , d e s s e n S t e l l e u n d A u s d e h n u n g i n d e n e i n -
z e l n e n S ä u g e t i e r g r u p p e n s t a r k v a r i i e r t . 
H i n s i c h t l i c h d e r h i s t o l o g i s c h e n S t r u k t u r d i e s e s G e f ä s s w a n d a b s c h n i t t e s 
l ä s s t s i c h a l l g e m e i n h i n s a g e n , d a s s e r s i c h n i c h t w e s e n t l i c h v o n d e r n o r m a l e n 
A o r t e n w a n d u n t e r s c h e i d e t . E i n e A u s n a h m e b i l d e t d e r A o r t e n b o g e n d e s 
S c h w e i n e s , w o e i n e Adventitia n u r d o r t a n z u t r e f f e n i s t , w o d i e F a s e r n d e r 
I n t e r o r e z e p t o r e n a n d i e W a n d d e s G e f ä s s e s h e r a n t r e t e n . 
W a s d i e I n n e r v a t i o n d e r W a n d a n b e t r i f f t , g i l t h i e r i m g r o s s e n u n d g a n z e n 
d a s g l e i c h e , w a s w i r ü b e r d i e I n n e r v a t i o n d e r A r t e r i e n w ä n d e i m a l l g e m e i n e n 
s a g t e n m i t d e m U n t e r s c h i e d , d a s s i n m a n c h e n F ä l l e n — w i e b e i m F u c h s 
u n d b e i d e r K a t z e — d i e s y m p a t i s c h e I n n e r v a t i o n s i c h b e d e u t e n d s t ä r k e r 
g e s t a l t e t a l s a n a n d e r e n S c h l a g a d e r s t r e c k e n . B e i d e r K a t z e z i e h e n b e s o n d e r s 
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e n t l a n g d e r Vasa vasorum g e w a l t i g e s y m p a t i s c h e S t ä m m e u n d f a s t u n e n t w i r r -
b a r e G e f l e c h t e , d e r e n g a n z f e i n e E n d f ä s e r c h e n i n G e s t a l t k l e i n e r K ö p f c h e n 
a u f d e n g l a t t e n M u s k e l z e l l e n e n d i g e n . 
Abb. 5. Homo: C a r o t i s c o m m u n i s u n t e r h a ' b des S i n u s . R e z e p t o r e n a u s d e r A d v e n -
t i t i a . a — B i n d e g e w e b e ; b — B i n d e g e w e b í k e r n ; c — H a u p t a s t ; d — N e -
b e n a s t ; c — N e u r o f i b r i l l e ; f — E n d f a s e r ; & — E n d l a m e l l e . Bielschowsky— 
Grossches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 600 x ; p h o t o g r a p i s c h a u f 
d i e H ä l f l e v e r k l e i n e r t . 
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A l s b e s o n d e r e E i g e n t ü m l i c h k e i t e n k o m m e n , a u c h b e i m A o r t e n b o g e n d i e 
I n t e r o r e z e p t o r e n , b z w . d i e P r e s s o - o d e r B a r o r e z e p t c r e n i n F r a g e . D i e s e E n d -
s y s t e m e g e h ö r e n — w i e b e k a n n t — d e m R e z e p t o r e n s y s t e m s d e s N e r v u s v a g u s 
a n . D i e d i c k e n F a s e r n , d i e d i e p e r i p h e r i s c h e n A e s t e v o n F o r t s ä t z e n d e r d i e 
s e n s i b l e n V a g u s g a n g l i e n b i l d e n d e n Z e l l e n s i n d , z i e h e n e n t w e d e r g e s o n d e r t , 
o d e r g e m e i n s a m a l s Nervus dspressor b e i d e r s e i t s d e r Arteria anonyma, u m 
d a n n a n d e n A o r t e n b o g e n h e r a n z u t r e t e n o d e r — w i e i m F a l l e d e s M e n s c h e n 
— i n d e r g e m e i n s a m e n v a g o s y m p a t i s c h e n H ü l l e z u s a m m e n m i t d e n s y m p a -
t h i s c h e n F a s e r n z u v e r l a u f e n . I m l e t z t e r e n F a l l e k a n n n a t ü r l i c h n i c h t v o n 
e i n e m Nervus depressor o d e r v o n e i n e m Nervus aorticus g e s p r o c h e n w e r d e n , 
e s k a n n h i e r a u s s c h l i e s s l i c h v c n A c r t i c u s f a s e i n d i e R e d e s e i n , w e l c h e d i e 
M u t t e r f a s e r n d e r I n t e r o r e z e p t o r e n d e s A o r t e n b o g e n s s i n d . 
W i e d e m a u c h s e i , a m A o r t e n b o g e n j e d w e d e n S ä u g e r s k a n n n e u r o h i s t o l o -
g i s c h d e u t l i c h e i n e A d v e n t i t i a s t r e c k e a b g e g r e n z t w e r d e n , a u f d e r s i c h i n 
g r o s s e r M e n g e F a s e r n u n d E n d i g u n g e n i m p r ä g n i e r e n l a s s e n , d i e i n i h r e m 
G e f ü g e s t a r k a n d i e i m Sinus caroticus g e f u n d e n e n N e r v e n e l e m e n t e e r i n n e r n 
u n d n a c h d e n e x p e r i m e n t e l l e n B e f u n d e n a h A f f e r e n t a t i c n s a p p a r a t e d e m 
D e p r e s 3 o r 3 y s t e m a n g e h ö r e n (3, 4, 6 , 7) . 
D i e r e f l e x o g e n e n Z o n e n d e s A o r t e n b o g e n s h a b e n w i r b e i m M e n s c h e n u n d b e i 
e i n e m T e i l d e r S ä u g e t i e r e a b g t g r e n t z . i n d e m w i r d a s g a n z e G e b i e t z u S c h n i t t e n 
a u f a r b e i t e t e n u n d s ä m t l i c h e S c h n i t t e i m p r ä g n i e r t e n . E s b e d a r f n i c h t d e r B e t o n u n g , 
e i n e w i e g rosse A r b e i i d i e s b e d e u t e t , h e r e n d e r ^ w e n n v o m A o r t e n b o g e n des R i n d e s . 
B ü f f e l s . S c h w e i n e s e d e r des M c r r r h e n d ie R e d e i s t . ( A b b . 6.) 
Abb. 6.: Homo: A r c u s a e r t a e . a — A c r t a a s c e n d e r s ; b — A r c u s a o r t a e ; c — 
A r t e r i a a n o n y m a : d — A r t e r i a s u b c l a v i a d e x t r a ; e — C a r o t i s c o m m u n i s 
d e x t r a ; ) — C a r o t i s c o m m u n i s s i n i s t r a : g — A r t e r i a s u b c l a v i a s i n i s t r a : 
h — A o r t a d e s c e n d e n s ; — i — A r t e r i a p u ' i r . o n a i i s : j — L i g a m e n t u m 
B c t a l l i ; ++-+- S t e l l e d e r R e z e p t e r e n . 
B e i d e r U n t e r s u c h u n g d i e s e r u m g r e n z t e n S t e l l e n i n g u t i m p r ä g n i e r t e n 
P r ä p a r a t e n f ä l l t a u f d e n e i s t e n B l i c k d i e r i e s i g e M e n g e d e r d i c k e n u n d d ü n -
n e n F a s e r n i n s A u g e . D i e d ü n n e n s i n d m a r k l o s u n d g l a t t r a n d i g u n d d i e d i c k e n 
m a r k h a l t i g u n d g r ö s s t e n t e i l s m i t V a r i x e n b e l a d e n . D i e s e ü p p i g e n u n d a b -
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w e c h s l u n g s r e i c h e n F a s e r g e f l e c h t e l a s s e n e i n e G r u p p i e r u n g i n z w e i R i c h t u n g e n 
e r k e n n e n . D i e e i n e n n e h m e n i m ä u s s e r e n u n d i m m i t t l e r e n T e i l d e r Adventitia 
P l a t z , w ä h r e n d d i e a n d e r e n s i c h i m i n n e r e n T e i l e b e f i n d e n , d e r s i c h d e r 
Media a n s c h m i e g t . D i e ä u s s e r e F o r m a t i o n b i l d e n d i c k e , a u s d e m Vagus s t a m -
m e n d e u n d d e n i n n e r e s y m p a t h i s c h e F a s e r n . D i e d i c k e n F a s e r n t r e t e n z u I n -
t e r o r e z e p t o r e n g r u p p e n z u s a m m e n , w ä h r e n d d i e d ü n n e n d i e I n n e r v a t i o n d e r 
Media b e s o r g e n . D a s B i l d ä h n e l t d e m , w e l c h e s w i r i m Sinus c a r o t i c u s s a h e n , 
u n t e r s c h e i d e t s i c h a b e r i n s o f e r n v o n i h m . a l s d i e F a s e r n i m a l l g e m e i n e n d i c k e r 
u n d d i e V e r z w e i g u n g e n d i c h t e r s i n d . D i e V e r z w e i g u n g s f o r m s t i m m t b e i M e n -
s c h e n u n d T i e r e n ü b e r e i n , U n t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h l e d i g l i c h i m V e r l a u f u n d 
i m U m f a n g d e r F a s e r n , s o w i e i n d e r Z a h l u n d d e r G r ö s s e d e r V a r i x e . 
U m u n s e i n B i l d v o n d e r F o r m , d e r S t r u k t u r u n d d e m p h y l o g e n e t i s c h e n 
Z u s t a n d d e r I n t e r o r e z e p t c r e n d e s A o r t e n b o g e n s m a c h e n z u k ö n n e n , w o l l e n 
w i r n u n e i n i g e A o r t e n b o g e n i n A u g e n s c h e i n n e h m e n u n d d a s G e s e h e n e a u f 
f u n k t i o n e l l - a n a t c m i s c h e r G r u n d l a g e b e s p r e c h e n . 
B e t r a c h t e n w i r z u n ä c h s t d e n M e n s c h e n . O b w o h l d a s A l t e r , s o w i e K r a n k -
h e i t e n u n d i m O r g a n i s m u s v o r s i c h g e h e n d e V e r ä n d e r u n g e n ü b e r h a u p t , a n 
d e n R e z e p l o r s y s t e m e n z w e i f e l l o s S p u r e n h i n t e r l a s s e n , l i e g e n d i e V e r h ä l t n i s s e 
i m a l l g e m e i n e n d o c h so , d a s s d i e e i n z e l n e n F a s e r n a u s g e d e h n t e S e i t e n s y s t e m e 
h e r v o r b r i n g e n u n d d i e s e w i e d e r u m r e i c h e N e b e n s y s t e m e f o r m e n . E s g i b t a b e r 
a u c h g a n z s p e z i e l l e F o r m e n , a n d e n e n d e r G r u n d t y p s i c h n i c h t w i d e r s p i e g e l t . 
D i e s e l a s s e n d i e v e r s c h i e d e n s t e n F o r m a t i o n e n e n t s t e h e n d u n d w e i s e n d i e 
e i g e n t ü m l i c h t e n E n d s t r u k t u r e n a u f . T r o t z d e r m a n c h m a l e i g e n a r t i g e n u n d 
a b u n d z u v i e l l e i c h t a u c h p a t h o l o g i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n s i n d d i e e i g e n t l i c h e n 
E n d i g u n g e n d o c h s t e t s n e u r o f i b r i l l ä r e L a m e l l e n , d i e i n i h r e r F o r m , L a g e 
u n d A n o r d n u n g f a l l w e i s e v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n , i n i h r e r i n n e r e n S t r u k t u r 
a b e r s i n d s i e i d e n t i s c h . A u c h h i n s i c h t l i c h i h r e r E n d v e r b i n d u n g e n s t i m m e n 
s i e ü b e r e i n u n d d i e s e s i n d — e b e n s o w i e i n d e r W a n d d e s S i n u s c a r u t i c u s 
— s t e t s u n m i t t e l b a r e . E s f e h l e n d i e i n t e r s t i t i e l l e n Z e l l e n , d i e s e i n e r z e i t 
A g n e s B K R S U I ( 1 1 ) i n A n l e h n u n g a n M K Y L I N G ( 1 2 ) a u s d e m A o r t e n b o g e n 
d e s K a n i n c h e n s m i t t e i l t e . N a c h u n s e r e r M e i n u n g k o m m e n s o l c h e B i l d e r , w i e 
s i e d i e o b i g e n A u t o r e n v e r ö f f e n t l i c h t e n , u n d m i t d e n e n s i e d i e E n d v e r b i n d u n -
g e n d e s p e r i p h e r i s c h e n N e r v e n s y s t e m s i n e i n n e u e s L i c h t z u r ü c k e n 
w ü n s c h t e n , i n f o l g e u n z u l ä n g l i c h e r I m p r ä g n i e r u n g o d e r v ö l l i g e n V e r s a g e n s d e r 
M e t h o d e z u s t a n d e . 
Z w i s c h e n d e n E n d f a s e r n g i b t e s k e i n e A n a s t o m o s e n u n d s o m i t h a t d i e 
r e t i k u l a r i s t i s c h e A u f f a s s u n g a u f d i e s e m G e b i e t e e b e n f a l l s i h r e n S i n n v e r l o r e n . 
N u r a n H a n d o b e r f l ä c h l i c h e r B e t r a c h t u n g d e r d i c k e n S c h n i t t e k a n n s i c h e i n e 
A u f f a s s u n g h e r a u s b i l d e n , i n d e r e n S i n n e a u f d i e s e m G e b i e t d a s p e r i p h e r i s c h e 
R e t i k u l u m e i n e o b j e k t i v e U n t e r l a g e h a t ( A b b . 7). 
E i n e i g e n t ü m l i c h e s N e r v e n b i l d z e i g t d e r A o r t e n b o g e n d e s R i n d e s , d e s 
B ü f f e l s u n d i n g e w i s s e r H i n s i c h t d e r d e s S c h a f e s . D i e s e B i l d e r s i n d c h a r a k -
t e r i s i e r t d u r c h d i e a u s s e r o r d e n t l i c h e K o m p l i z i e r t h e i t , d i e b e s o n d e r e D i c k e d e r 
N e r v e n f a s e r n d i e a u f f a l l e n d g r o s s e n V a r i x e u n d d i e u n z ä h l i g e n a u s g e d e h n -
t e n b l a t t f ö r m i g e n E n d l a m e l l c n . F ü r d i e I n t e r o r e z e p t o r e n d e s A o r t e n b o g e n s 
b e i m R i n d e i s t n o c h c h a r a k t e r i s t i s c h , d a s s s i e e i n e e i g e n e B l u t v e r s o r g u n g 
h a b e n . A n d e n P r ä p a r a t e n i s t o f t d e u t l i c h z u e r s e h e n , d a s s e i n G e b i e t , a n d e m 
z a h l r e i c h e E n d f a s e r n u n d E n d l a m e l l e n v o r k o m m e n , v o n e i n e r v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g w e i t e n K a p i l l a r e u m g e b e n i s t , d i e d a s E n d a p p a r a t s y s t e m v ö l l i g e i n -
s c h l i e s s t . A u c h d i e s e E i n r i c h t u n g b r i n g t z u m A u s d r u c k , d a s s d a s N e r v e n s y s t e m 
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e i n e n g r o s s e n S a u e r s t o f f - u n d N a h r u n g s b e d a r f h a t . I n a n d e r e n F ä l l e n n ä m l i c h , 
w o d i e F a s e r m a s s e w e n i g e r ü p p i g u n d a u c h d i e Z a h l d e r L a m e l l e n g e r i n g e r 
i s t , w i r d m a n s o l c h e r V o r r i c h t u n g e n n i e a n s i c h t i g . A u s s e r d e m i s t f ü r d a s R i n d 
a u c h k e n n z e i c h n e n d , d a s s d i e n e u r o f i b r i l l ä r e n E n d l a m e l l e n n i c h t i m m e r p a -
r a l l e l m i t d e r G e f ä s s o b e r f l ä c h e v e r l a u f e n , s o n d e r n m a n c h e v o n i h n e n a u c h 
A b b . 7.: Sus seroja domestica: R e z e p t o r e n a u s d e m A o r t e n b o g e n , a — H a u p t a s t : 
b — N e b e n a s t ; c — n e u r o f i b r i l l ä r e Z w i s c h e n ' a r r e l l e ; d — E n d a s t : e — 
n e u r o f i b r i l l ä r e E n d l a m e l l e . Bielschowsky—Gros s c h e s V e r f a h r e n , M i k r o -
s k o p i s c h e V e r g r ö s s e r u n g 1150 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
t i e f e r i n d i e G e f ä s s w a n d e i n d r i n g e n u n d s i c h m i t i h r e r F l ä c h e s e n k r e c h t a u f 
d i e Q u e r a c h s e d e s G e f ä s s e s n i e d e r l a s s e n . E s b e s t e h t k e i n Z w e i f e l , d a s s e i n e 
j e d e d i e s e r s p e z i e l l e n E i n r i c h t u n g e n m i t d e r L e b e n s w e i s e i n B e z i e h u n g s t e h t 
u n d u n t e r d e m f o r m i e r e n d e n E i n f l u s s d e r F u n k t i o n i m L a u f e d e r Z e i t l a n g s a m 
u n d a l l m ä h l i c h z u s t a n d e g e k o m m e n is t . 
G a n z i n d i v i d u e l l e B e s o n d e r h e i t e n w e i s e n d i e A o r t i c u s f a s e r n u n d d e r e n 
E n d i g u n g s f o r m e n i m F a l l e d e s S c h w e i n e s a u f . F ü r s i e i s t — i m G e g e n s a t z z u 
a l l e n ü b r i g e n u n t e r s u c h t e n T i e r a r t e n — b e s o n d e r s d i e a u f f a l l e n d e D i c k e d e r 
M a r k s c h e i d e n c h a r a k t e r i s t i s c h . D e r a r t i g e d i c k e M a r k s c h e i d e n h a b e i c h i m 
L a u f e m e i n e r 3 0 - j ä h r i g e n F o r s c h e r t ä t i g k e i t b i s h e r n i r g e n d s z u G e s i c h t b e k o m -
m e n . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t f e r n e r d e r w e l l i g e V e r l a u f d e r F a s e r n , c h a r a k t e r i s -
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t i s c h d i e e i g e n a r t i g e r w e i s e k u g e l f ö r m i g e n o d e r e l l i p t i s c h e n V a r i x e u n d d i e 
e b e n f a l l s k u g e l f ö r m i g e n o d e r e l l i p t i s c h e n E n d l a m e l l e n . A l l e d i e s e M e r k m a l e 
s i n d d e r m a s s e n a l l g e m e i n u n d s o w e i t g e h e n d s i c h e r , d a s s a u f G r u n d d e r s e l b e n 
v o n d e n a u s d e m A o r t e n b o g e n d e s S c h w e i n e s h e r g e s t e l l t e n i m p r ä g n i e r t e n 
S c h n i t t e n d a s T i e r m i t S i c h e r h e i t e r k a n n t w e r d e n k a n n ( A b b . 8 ) . 
I m S i n n e d e r o b i g e n A u s f ü h r u n g e n n i m m t i m A o r t e n b o g e n e i n a u s s e r -
o r d e n t l i c h r e i c h e s I n t e r o r e z e p t o r e n f e l d P l a t z , d a s m i t d e r ü b e r a u s g r o s s e n 
Abb. 8.: Sus scrofa domestica: A o r t e n b o g e n . N e u r o f i b r i l l ä r e E n d l a m e l l e , a — 
E n d f a s e r ; b — N e u r o f i b r i l l e ; c — n e u r o f i b r i l l ä r e s G e f l e c h t . Bielschowsky-
s c h e s V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 2400 x. 
M a n n i g f a l t i g k e i t s e i n e r E n d ä s t e , d e r r i e s i g e n Z a h l u n d b e s o n d e r e n F e i n h e i t 
s e i n e r E n d l a m e l l e n v o r z ü g l i c h g e e i g n e t i s t . a u c h d e n g e r i n g s t e n a u f d i e G e -
f ä s s w a n d a u s g e ü b t e n D r u c k w a h r z u n e h m e n u n d i h n — i n e i n e E r r e g u n g u m -
g e w a n d e l t — ü b e r d i e z e n t r a l e n F a s e r n d e r V a g u s g a n g l i e n d e m v e r l ä n g e r t e n 
M a r k z u z u l e i t e n . D a s s d i e s e R e z e p t o r e n R e f l e x s o h l e n s i n d u n d e b e n s o z u r 
V e r h ü t u n g d e r B l u t d r u c k e r h ö h u n g a l s I n h i b i t o r e n d i e n e n w i e d i e B a r o r e z e p -
t o r e n d e s Sinus caroticus, i s t e x p e r i m e n t e l l u n d a u f G r u n d k l i n i s c h e r E r -
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f a h r u n g e n v i e l f a c h b e w i e s e n w o r d e n . D e r a u f s i e g e r i c h t e t e ä u s s e r e o d e r 
i n n e r e D r u c k l e i t e t — e b e n s o w i e i m F a l l e d e s Sinus caroticus, — z w e i 
R e f l e x e e i n . d e r e n e i n e r s i c h i m A b s i n k e n d e s a r t e r i e l l e n B l u t d r u c k e s u n d 
d e r a n d e r e i m Z u s t a n d e k o m m e n d e r B r a d y k a r d i e m a n i f e s t i e r t . 
H e r z 
B e i d e n a u s e i n z e l n e n S c h i c h t e n d e r H e r z w a n d n a c h g e w i e s e n e n I n t e r o -
r e z e p t o r e n d ü r f t e e s s i c h u m d r u c k - u n d s c h m e r z e m p f i n d e n d e E l e m e n t e h a n -
d e l n . S c h o n t h e o r e t i s c h i s t a n z u n e h m e n , d a s s d i e s e a u f d a s G e b i e t d e s E p i k a r -
d i u m s u n d E n d c k a r d i u m s e n t f a l l e n , a b e r e s l i e g e n a u c h B e o b a c h t u n g e n v o r , 
n a c h d e n e n ä h n l i c h e G e b i l d e — a l l e r d i n g s s e l t e n — a u c h i m M y o k a r d i u m 
v o r k o m m e n (8, 10). W a s d e n S i t z , A u f b a u , d i e F o r m e n u n d S t e l l e d i e s e r 
Abb. 9.: Canis familiaris: H e r z . N e r v e n g e f l e c h t a u s d e m E p i k a r d i u m . a — B i n d e -
g e w e b s k e r n : b — N e r v e n g e f l e c h t ; c — N e r v e n f a s e r ; d — V a r i x . Bisl-
schowsky—Abrahämsches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 400 x : pho to-
g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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R e z e p t o r e n a n b e l a n g t , m ö c h t e i c h , g e s t ü t z t a u f m e i n e n e u e s t e n U n t e r s u c h u n -
g e n , f o l g e n d e s b e m e r k e n . 
I m E p i k a r d i u m s o w o h l d e s M e n s c h e n a l s a u c h d e r S ä u g e t i e r e b r e i t e n s i c h 
a u s g e d e h n t e G e f l e c h t s y s t e m e a u s , d e r e n s e h r f e i n e E n d ä s t c h e n i n G e s t a l t s p h ä -
r i s c h r u n d e r E n d k ö p f c h e n o d e r z y l i n d r i s c h e r E n d k n o t e n z w i s c h e n d e n B i n d e -
g e w e b s f a s e r n e n d i g e n (Abb. 9). S e l t e n e r f i n d e n s i c h p l a t t e n f ö r m i g e , s c h a u f e l -
a r t i g e N e r v e n e n d o r g a n e , d i e s i c h v o r w i e g e n d a u f d a s G e b i e t d e s S i n u s k n o t e n s 
Abb. 10.: Canis familiaris: r e c h t e r V o r h o f des H e r z e n s . N e r v e n e n d o r g a n a u s d e m 
E n d o k a r d i u m . a — B i n d e g e w e b s k e r n e ; b — N e r v e n f a s e r ; c — V e r z w e i -
g u n g ; d — N e u r o f i b r i l l e ; e — E n d f a s e r ; / — N e r v e n e n d i g u n g . Biel-
schowskysches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r ö s s e r u n g 900 x ; p h o t o g r a -
p h i s c h a u f 3/4 v e r k l e i n e r t . 
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b e s c h r ä n k e n . D a n e b e n h a b e n w i r i m H e r z e n d e s S c h w e i n e s , e b e n f a l l s i n d e r 
U m g e b u n g d e s S i n u s k n o t e n s , n a h e d e m E p i k a r d i u m , e i n g a n z e s S y s t e m s e n -
s i b l e r E n d s c h a u f e l n v o r g e f u n d e n (8 ) . 
I n g e r i n g e r Z a h l k o m m e n — b e s o n d e r s i m B e r e i c h d e r V o r h ö f e — a u c h 
i m M y o k a r d i u m I n t e r o z e p t o r e n v o r . B e i d i e s e n h a n d e l t e s s i c h m e i s t e n s u m 
k l e i n e r e o d e r g r ö s s e r e l o c k e r e K n ä u e l , d i e s t r u k t u r e l l u n d f u n k t i o n e l l w a h r -
s c h e i n l i c h a l s P r o p r i o r e z e p t o r e n d e r m e c h a n i s c h e n M u s k u l a t u r f u n g i e r e n . 
I n t e r e s s a n t u n d b e d e u t u n g s v o l l s i n d a u c h d i e R e z e p t o r e n i m G e b i e t e d e s 
E n d o k a r d i u m s . E i n i g e v o n i h n e n v e r z w e i g e n d e n d r i t i s c h — a n d e n E n d f a s e r n 
m i t k l e i n e n E n d l a m e l l e n v e r s e h e n — , d i e a n d e r e n b i l d e n l o c k e r e K n ä u e l , 
w i e w i r s i e b e i d e r B e s p r e c h u n g d e s E p i k a r d i u m s s c h o n e r w ä h n t e n . D a n e b e n 
f i n d e n s i c h — h a u p t s ä c h l i c h a n d e r B a s i s d e r g r o s s e n H o h l v e n e n — a u c h 
k o m p l i z i e r t e r e K n ä u e l t y p e n , v o n d e n e n m a n c h e t i e f i n d a s E n d o k a r d i u m h i n -
e i n r e i c h e n (Abb. 10). 
K r a n z g e f ä s s e 
D i e I n n e r v a t i o n d e r K r a n z g e f ä s s e g e s t a l t e t s i c h i m g r o s s e n u n d g a n z e n 
ä h n l i c h w i e d i e d e r ü b r i g e n k l e i n e r e n u n d g r ö s s e r e n A r t e r i e n , n u r i s t h i e r 
d i e Media b e d e u t e n d r e i c h e r m i t N e r v e n f a s e r n v e r s e h e n u n d p e r i v a s a l 
k o m m e n r e i c h l i c h s y m p a t h i s c h e G a n g l i e n u n d a l l e i n s t e h e n d e , z u m g r ö s s t e n 
T e i l m u l t i p o l a r e N e r v e n z e l l e n v o r . A u s s e r d e m f i n d e n s i c h i n d e r Adventitia 
— a l l e r d i n g s i n m i n d e r e r Z a h l — a u c h d i c k e r e F a s e r n , d i e a l s s e n s i b l e E l e -
m e n t e d e r G e f ä s s w a n d a u f z u f a s s e n s i n d . H i e r b i e t e t s i c h u n g e f ä h r d a s g l e i c h e 
N e r v e n b i l d d a r , d a s w i r f r ü h e r h i n s i c h t l i c h d e r K o r o n a r g e f ä s s e f e s t s t e l l t e n 
(3 ) , a b e r e s e r w e i s t s i c h h i e r e i n e K o r r e k t i o n b z w . E r g ä n z u n g a l s n o t w e n d i g . 
I n L a u f e d e r l e t z t e n M o n a t e k o n n t e n w i r n ä m l i c h i n d e n K r a n z g e f ä s s e n d e s 
S c h w e i n e s , u n d z w a r i m Ramus circumflexus, N e r v e n e n d o r g a n e n a c h w e i s e n , 
d i e a l s s p e z i e l l e I n t e r o z e p t o r e n q u a l i f i z i e r t w e r d e n m ü s s e n . N a c h u n s e r e n P r ä -
p a r a t e n z u u r t e i l e n , h a n d e l t e s s i c h h i e r b e i u m ä h n l i c h e E l e m e n t e , w i e w i r 
s i e z u v o r i m H e r z e n d e s S c h w e i n e s a u s d e r G e g e n d d e s S i n u s k n o t e n s e r -
w ä h n t e n ( 9 ) . I n d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n S t r e c k e d e r K r a n z a d e r f a n d e n w i r 
n ä m l i c h i n d e r Adventitia a u s d i c k e n F a s e r n b e s t e h e n d e S t ä m m e , d e r e n v o l l -
k o m m e n m i t d e n a u s d e m H e r z e n b e s c h r i e b e n e n ü b e r e i n s t i m m e n (Abb. 11). 
D i e P r ä p a r a t e l i e s s e n f e r n e r f e s t s t e l l e n , d a s s d i e s e F a s e r n i n d e r Adventitia 
s e l b s t i n G e s t a l t v o n K n ö p f e n e n d i g e n . E s u n t e r l i e g t k e i n e m Z w e i f e l , d a s s e s 
d a b e i u m s p e z i f i s c h e s e n s i b l e N e r v e n e n d o r g a n e d e r K o r o n a r g e f ä s s e h a n d e l t 
u n d d i e s e — a l s s o l c h e — I n t e r o z e p t o r e n d a r s t e l l e n , w e l c h e d i e s e n s i b l e n 
E n d s o h l e n d e r G e f ä s s r e f l e x e s i n d . D a d i e s e E n d i g u n g e n e n t s c h i e d e n c h a r a k -
t e r i s t i s c h u n d s o l c h e r N a t u r s i n d , w i e s i e i n ä h n l i c h e r W e i s e i n d e n G e f ä s s e n 
n u r a n d e n r e f l e x o g e n e n A r e a l e n v o r k o m m e n , i s t m i t R e c h t a n z u n e h m e n , d a s s 
e s s i c h a u c h h i e r u m B a r o r e z e p t o r e n h a n d e l t , d i e i n d e r R e g u l i e r u n g d e s 
B l u t d r u c k e s e b e n s o b e t e i l i g t s i n d , w i e d i e o b e n e r ö r t e r t e n a n d e r w e i t i g l o -
k a l i s i e r t e n B a r o r e z e p t o r e n . U n d w e n n d e m s o i s t , s o m u s s a u c h e n t s c h i e d e n 
b e t o n t w e r d e n , d a s s i m L a u f e u n s e r e r l e t z t e n F o r s c h u n g e n d i e Z a h l d e r 
b e k a n n t e n r e f l e x o g e n e n A r e a l e u m e i n e E i n h e i t e r h ö h t i s t u n d d i e s e r e f l e x o -
g e n e Z o n e i h r e n P l a t z i n d e r W a n d d e r K o r o n a r g e f ä s s e h a t (Abb. 12). 
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C h e m o r e z e p t o r e n 
I n d i e G r u p p e d e r I n t e r o r e z e p t o r e n g e h ö r e n a u c h d i e j e n i g e n N e r v e n e n d o r -
gane , d i e i m S i n n e d e r a u s z a h l r e i c h e n T i e r v e r s u c h e n g e z o g e n e n S c h l ü s s e d e r W a h r -
n e h m u n g u n d W e i t e r l e i t u n g d e r c h e m i s c h e n R e i z e d i e n e n . A n e r s t e r S t e l l e s t e h t 
hier das Glomus caroticum. welches in der Bifurkationsstelle der Carotis communis 
P l a t z n i m m t . A e h n l i c h s t r u k t u r i e r t e , a b e r w e n i g e r a u s g e d e h n t e E n d o r g a n e h a b e n 
Abb. 11.: Sus scrofa domestica: A r t e r i a c o r o n a r i a co rd i s , R a m u s c i r c u m f l e x u s . 
N e r v e n s t ä m m e a u s d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e w e b e ; b — B i n d e g e -
w e b s k e r n : c — N e r v e n s t a m m ; d — d i c k e F a s e r n ; e — d ü n n e F a s e r n . 
Bielschowsky—Abrahämsches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 160 x ; 
p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
w i r i m S i n n e u n s e r e r n e u e s t e n U n t e r s u c h u n g e n i n dei ; W a n d d e r g r ö s s e r e n G e -
f ä s se u n d i m H e r z e n se lbs t n a c h w e i s e n k ö n n e n . N e h m e n w i r n u n d i e s e A p p a r a t e 
g e s o n d e r t i n A u g e n s c h e i n u n d b e f a s s e n w i r u n s z u n ä c h s t m i t d e m Glomus caroticum. 
w e i l w i r d i e s e s a m bes t en k e n n e n u n d w e i l d i e L e h r e v o n d e n p e r i p h e r i s c h e n 
C h e m o r e z e p t o r e n s e i n e r z e i t a n i h m b e w i e s e n w u r d e . 
D a s Glomus caroticum, d e s s e n S t r u k t u r . P h y s i o l o g i e u n d E l e k t r o p h y s i -
o l o g i e a u c h h e u t e z a h l r e i c h e F o r c h e r b e s c h ä f t i g t , i s t i m w e s e n t l i c h e n e i n v e r -
d i c k t e s u n d s i c h a b s o n d e r n d e s G e b i e t d e r Adventitia, d a s e i n e n e n o r m e n , 
N e r v e n r e i c h t u m a u f w e i s t . D a s g a n z e Glomus caroticum l i e g t i m I n n e r n d e r 
G e f ä s s w a n d . k a n n s i c h a b e r a u c h d a r a u s h e r v o r w ö l b e n u n d f ü h l b a r w e r d e n . 
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S o i s t e s i m F a l l e d e s P f e r d e s , w o d a s Glomus caroticum e i n e n k o m p a k t e n r u n -
d e n K ö r p e r d a r s t e l l t , d e r s i c h a n d e r B i f u r k a t i o n s s t e l l e u n s c h w e r h e r a u s -
p r ä p a r i e r e n l ä s s t . 
C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d e n h i s t o l o g i s c h e n B a u d e s Glomus caroticum s i n d 
d i e c h r o m a f f i n e n Z e l l e n u n d d a s e i g e n t ü m l i c h e S y s t e m v o n N e r v e n k n ä u e l n , 
d i e — i n e i n a n d e r ü b e r g r e i f e n d — d a s g a n z e O r g a n d u r c h w e b e n u n d i h m 
Abb. 12.: Sus scrofa domestica: A r t e r i a c o r o n a r i a c o r d i s . R a m u s c i r c u m f l e x u s . R e -
z e p t o r e n i n d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e w e b e : b — B i n d e g e w e b s k e r n ; 
c — N e r v e n f a s e r ; d — N e r v e n e n d i g u n g . Bielschowsky—Abrahdmsches 
V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r í s s e r u n g 600 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f 3/4 
v e r k l e i n e r t . 
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a u s g e s p r o c h e n n e r v ö s e n C h a r a k t e r v e r l e i h e n . D i e c h r o m a f f i n e n Z e l l e n s i n d 
g r o s s u n d e l l i p t i s c h , i h r P r o t o p l a s m a s c h a u m i g u n d f e i n g r a n u l i e r t , d e r r u n d e 
K e r n l i e g t z e n t r a l . D i e Z e l l e n b i l d e n k l e i n e r e o d e r g r ö s s e r e N e s t e r , d i e d u r c h 
B i n d e g e w e b s s e p t e n v o n e i n a n d e r g e t r e n t s i n d . D i e e i n z e l n e n , e i n a n d e r z i e m l i c h 
n a h e l i e g e n d e n N e s t e r s i n d v o n e i n e r B i n d e g e w e b s k a p s e l u m g e b e n , d i e — z u -
s a m m e n m i t d e n z w i s c h e n d e n G r u p p e n e i n g e s c h a l t e t e n b i n d e g e w e b i g e n 
S c h e i d e w ä n d e n — d a s G e r ü s t d e s O r g a n s e r g e b e n . I n d e r b i n d e g e w e b i g e n 
K a p s e l u n d a u c h i n d e n S c h e i d e w ä n d e n z i e h e n N e r v e n f a s e r n , d i e d a s g a n z e 
O r g a n u m s c h r e i t e n u n d — k r e u z u n d q u e r z w i s c h e n d e n N e s t e r n v e r l a u f e n d 
— e i n i n ü b e r a u s z a h l r e i c h e n R i c h t u n g e n w i r k e n d e s G e f l e c h t s y s t e m h e r v o r -
b r i n g e n (Abb. 13). D i e s e s G e f l e c h t s y s t e m l ä s s t e i n ä u s s e r e s G r e n z g e f l e c h t u n t e r -
s c h e i d e n , d i e s i s t d e r Plexus periqlandularis, d e r d a s g a n z e O r g a n w i e e i n e 
H ü l l e u m g i b t . I h m e n t s p r i n g e n d i e G e f l e c h t s y s t e m e , w e l c h e d i e e i n z e l n e n 
Abb. 13.: Homo: N e r v e n g e f l e c h t e a u s d e m G l o m u s c a r o t i c u m . a — B i n d e g e w e b e : 
b — B i n d e g w e b s k e r n ; c — G l o m u s z e l l e n ; d — N e r v e n f a s e r : e — pe r i -
g l a n d u l ä r e s G e f l e c h t ; / — p e r i g l o m e r u l ä r e s G e f l e c h t . Bielschowsky— 
Abrahdmsches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r ö s s e r u n g 600 x ; pho to-
g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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Glomeruli u m g e b e n . J e d e s d i e s e r G e f l e c h t e f ü r s i c h b i l d e t e i n e n Plexus 
periglomerularis, a u s d e m d a n n d i e G e f l e c h t e h e r v o r g e h e n , d i e d i e e i n z e l n e n 
Z e l l n e s t e r d u r c h s c h r e i t e n u n d i n d e r L i t e r a t u r a l s PlexÜS intraglomerularis 
b e k a n n t s i n d . D i e s e s G e f l e c h t i s t es , d e s s e n t e r m i n a l e F ä s e r c h e n m i t d e n 
c h r o m a f f i n e n Z e l l e n i n K o n t a k t t r e t e n . W e l c h e r A r t d i e s e K o n t a k t n a h m e i s t . 
l ä s s t s i c h s c h w e r l i c h g e n a u f e s t s t e l l e n u n d d i e s e m Z u s t a n d i s t e s z u z u s c h r e i -
b e n , d a s s d i e s b e z ü g l i c h i n d e r L i t e r a t u r w i d e r s p r e c h e n d e A n s i c h t e n h e r r s c h e n . 
W ä h r e n d d i e F a s e r n n a c h A n s i c h t m a n c h e r A u t o r e n i n d a s Z e l l i n n e r e s e l b s t 
h i n e i n t r e t e n , s p r e c h e n a n d e r e s i c h f ü r e i n e i n t e r z e l l u l ä r e E n d i g u n g d e r s e l b e n 
a u s . D i e e r s t e r e B e h a u p t u n g s c h e i n t m i r — n a c h u n s e r e n P r ä p a r a t e n z u u r -
t e i l e n — n i c h t b e w e i s b a r . I c h w a r b i s h e r d e r M e i n u n g , e s l ä g e n z w e i v e r -
Abb. 14. Homo: N e r v e n e n d i g u n g e n a u s d e m G l o m u s c a r o t i c u m . a — B i n d e g e w e b e ; 
b — B i n d e g e w e b s k e r n ; c — c h r o m a f f i n e Z e l l e ; d — N e r v e n f a s e r : c — 
N e r v e n g e f l e c h t ; / — N e r v e n e n d i g u n g . Bielschowsky—Abrahämsches V e r -
f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 1350 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e 
v e r k l e i n e r t . 
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s c h i e d e n e E n d i g u n g s f o r m e n n e b e n e i n a n d e r v o r , d e r e n e i n e n i c h t s a n d e r e s i s t 
a l s e i n f e i n e s N e r v e n f a s e r k ö r b c h e n , w e l c h e s d i e Z e l l e n v ö l l i g u m g i b t , w ä h -
r e n d d i e a n d e r e e i n e p l a t t e l ä n g l i c h - e l l i p t i s c h e L a m e l l e d a r s t e l l t , d i e z w i s c h e n 
d e n Z e l l e n f r e i e n d i g t ( 1 ) . A n m e i n e n n e u e s t e n P r ä p a r a t e n a u s d e m Glomus 
caroticum d e s M e n s c h e n w i l l e s m i r s c h e i n e n , d a s s d i e N e r v e n f a s e r n i n n e r h a l b 
d e s Z e l l n e s t e s i n F o r m e i n e s d e u t l i c h w a h r n e h m b a r e n , s c h a r f k o n t u r i e r t e n e l -
l i p s o i d e n R i n g e s e n d e n . O b n u n d i e s e R i n g e i m I n n e r n d e r Z e l l e , o d e r a b e r 
a n i h r e r ä u s s e r e n O b e r f l ä c h e P l a t z n e h m e n , i s t m i t S i c h e r h e i t s e h r s c h w e r 
z u e n t s c h e i d e n . M e i n e r M e i n u n g n a c h b e f i n d e n s i c h d i e s e E n d r i n g e n a u f d e r 
Z e l l o b e r f l ä c h e , n i c h t a b e r i m I n n e r e n d e r s e l b e n (Abb. 14). 
A e h n l i c h e I n t e r o z e p t o r e n w i e i m Glomus caroticum f a n d i c h i m A o r t e n -
b o g e n , i n d e r Arteria pulmonalis u n d i m E n d o k a r d i u m d e s H e r z v o r h o f e s . 
Abb. 15.: Homo: A r c u s a o r t a e . C h e m o r e z e p t o r e n a u s d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e -
w e b e ; b — B i n d e g e w e b s k e r n ; c — c h r o m a f f i n e Z e l l e ; d — N e r v e n f a s e r ; 
e — N e r v e n g e f l e c h t ; / — V a r i x . Bielschowskysches V e r f a h r e n . M i k r o -
s k o p i s c h e V e r g r . 800 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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I m A o r t e n b o g e n f a n d i c h C h e m o r e z e p t o r e n i m F a l l e d e s M e n s c h e n . D i e s e n e h -
m e n i n d e r Adventitia. u n d z w a r g a n z n a h e d e s d i e Adventitia b e g r e n z e n d e n 
F e t t g e w e b e s , n e b e n d e n m a s s e n h a f t e n K a p i l l a r e n P l a t z . I h r e S t r u k t u r s t i m m t 
i m g r o s s e n u n d g a n z e n m i t d e r d e s Glomus caroticum ü b e r e i n , n u r s i n d 
s i e b e d e u t e n d k l e i n e r u n d a u c h i h r e Z e l l e n s i n d v o n s e h r g e r i n g e r G r ö s s e . I h r e 
I n n e r v a t i o n k o m m t d e r d e s Glomus caroticum g l e i c h ( A b b . 15). D a s a n d e r e 
A b b . 15 : Sus scrcfa d'mestica: V e r z w e i g u n ? c ? t e l l e d e r A r t e r i a pu ' r r . ona l i s . C h e m o -
r e z e p t o r e n i n d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e w e b e ; b — B i n d e g e w e b s k e r n ; 
c — G l o m u s z e l l e n ; d — N e r v e n s t a m m ; e — N e r v e n f a s e r ; / — N e r v e n -
g e f l e c h t ; g — N e r v e n e n d i g u n g . Bielschowsky—Abrahdmsches V e r f a h r e n . 
M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 600 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
R e z e p t o r e n f e l d i m p r ä g n i e r t e i c h a u s d e r Arteria plumonalis d e s S c h w e i n e s , w o 
d i e s e i n z w e i A e s t e z e r f ä l l t . A u c h d i e s e s s t i m m t i n s e i n e r S t r u k t u r m i t d e m 
Glomus caroticum ü b e r e i n . E s b e s t e h t i m w e s e n t l i c h e n a u s k l e i n e r e n u n d 
g r ö s s e r e n G r u p p e n c h r o m a f f i n e r Z e l l e n , d i e z i e m l i c h w e i t v o n e i n a n d e r e n t f e r n t 
l i e g e n u n d v c n m e h r o d e r w e n i g e r s t a r k e n B i n d e g e w e b s h ü l l e n u m g e b e n s i n d . 
E s t r e t e n a u c h m e h r o d e r m i n d e r g r c s s e N e r v e n s t ä m m e a n d i e Z e l l n e s t e r h e r a n , 
d e r e n e i n z e l n e F a s e r n s i e u m s c h r e i t e n u n d a u c h i n i h r I n n e r e s e i n t r e t e n . N e -
b e n d e n . u n d n i c h t s e l t e n a u c h i m I n n e r n d e r Z e l l n e s t e r , t r e t e n k l e i n e r e 
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o d e r g r ö s s e r e E n d k ö p f c h e n i n E r s c h e i n u n g , d i e s i c h d e n c h r o m a f f i n e n Z e l l e n 
a n s c h m i e g e n (Abb. 16). 
N a c h m e i n e r B e u r t e i l u n g i s t a u c h d a s j e n i g e , e i g e n a r t i g a u f g e b a u t e N e r -
v e n e n d o r g a n a l s G h e m o r e z e p t o r a n z u s p r e c h e n , d a s w i r i m E n d o k a r d i u m d e s 
P f e r d e h e r z e n s a n t r a f e n (Abb. 17).' D i e s e s E n d o r g a n e r i n n e r t i m w e s e n t l i c h e n 
a n e i n e i n g e k a p s e l t e s N e r v e n e n d k n ä u e l , k a n n a b e r n o c h n i c h t a l s s o l c h e s 
A b b . 17.: Equus caballus: C h e m o r e z e p t o r a u s d e m E n d o k a r d i u m . a — B i n d e g e w e b e ; 
b — B i n d e g e w e b s k e r n ; c — G l o m u s z e l l e n : d — N e r v e n s t a m m : e — 
N e r v e n f a s e r ; / — N e r v e n g e f l e c h t . Bielschowsky—Abrahämsches V e r f a h r e n . 
M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 400 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
g e w e r t e t w e r d e n , w e i l , d i e K a p s e l n i c h t s c h a r f k o n t u r i e r t i s t u n d — w a s n o c h 
w i c h t i g e r i s t — i n s e i n e m I n n e r n e i g e n a r t i g e Z e l l e n e n t h a l t e n s i n d , d i e 
d e n c h r o m a f f i n e n Z e l l e n ä h n l i c h s e h e n u n d — w a s a m w i c h t i g s t e n i s t — d a s 
1 D i e Z e i c h n u n g e n w u r d e n v o n E . D á n o s Z e i c h n e r i n u n d v o n G . M r á z w i s s e n -
s c h a f t l i c h e m M i t a r b e i t e r h e r g e s t e l l t . 
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O r g a n v o n d e n F a s e r n e i n e s g a n z e n N e r v e n b ü n d e l s v e r s o r g t w i r d . D a s g a n z e 
B i l d s p r i c h t e n t s c h i e d e n d a f ü r , d a s s h i e r v o n N e r v e n e n d o r g a n e n d i e R e d e 
i s t , d i e h i n s i c h t l i c h i h r e r S t r u k t u r d e n C h e m o r e z e p t o r e n v o l l k o m m e n g l e i c h e n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u f G r u n d v o n a n m e n s c h l i c h e m M a t e r i a l u n d s o l c h e m d e r v e r s c h i e d e n s t e n 
T i e r a r t e n m i t M o d i f i k a t i o n e n d e r Bielschowsky'sehen M e t h o d e v o r g e n o m m e n e n 
U n t e r s u c h u n g e n w i r d e i n e R e i h e n e u e r D a t e n u n d E i n z e l h e i t e n ü b e r d i e i m k a r -
d i o v a s k u l ä r e n S y s t e m s b e f i n d l i c h e n I n t e r o z e p t o r e n b e k a n n t g e g e b e n . B e s o n d e r s be-
t o n t w i r d d a b e i , dass L a g e , S t r u k t u r u n d E n d i g u n g s f o r m e n d e r B a r o r e z e p t o r e n 
s o w o h l i m Sinus caroticus, a l s a u c h i m A o r t e n b o g e n j e n a c h d e r u n t e r s u c h t e n 
T i e r a r t c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l e a u f w e i s e n u n d f a l l w e i s e d i e F u n k t i o n w i d e r s p i e -
g e l n b z w . d e r W e g d e r P h y l o g e n e s e a n d e u t e n . D a n e b e n w i r d f e s t g e l e g t , d a s s 
a u c h i n d e r Carotis communis S y s t e m e v o m T y p d e r B a r o r e z e p t o r e n v o r k o m m e n , 
d i e m ö g l i c h e r w e i s e e i n s p e z i e l l e s r e f l e x o g e n e s A r e a l d a r s t e l l e n , e v e n t u e l l a b e r 
a u c h d e m Simis caroticus a n g e h ö r e n k ö n n e n u n d z w a r u m so m e h r , a l s s i e 
d i e s e m s e h r M f S h e l i egen . E s w i r d d a s e p i k a r d i a l e G e f l e c h t des H e r z e n s u n d n e u -
a r t i g e I n t e r o z e p t o r e n i m E n d o k a r d i u m e r ö r t e r t . H i n s i c h t l i c h des £ y o m u s caroticum 
t e i l t V e r f a s s e r — u n t e r t e i l w e i s e r B e i b e h a l t u n g s e i n e s a l t e n S t a n d p u n k t e s — d i e 
F e s t s t e l l u n g m i t , d a s s d i e z w i s c h e n d e n c h r o m a f f i n e n Z e l l e n v e r l a u f e n d e n f e i n e n 
s e n s i b l e n F a s e r n a u f d e r Z e l l o b e r f l ä c h e i n l ä n g l i c h e n , ä u s s e r s t a u f f a l l e n d e n u n d 
u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g d i c k w a n d i g e n E n d r i n g e n e n d i g e n . 
E i n e w e i t e r e F e s t s t e l l u n g ist , d a s s d e r m e n s c h l i c h e A o r t e n b o g e n e i g e n t ü m l i c h 
g e b a u t e N e r v e n e n d o r g a n e bes i tz t , d e r e n S t r u k t u r a n d a s Glomus caroticum e r i n n e r t . 
H i e d u r c h w i r d d e r G e d a n k e n a h e g e l e g t , d a s s es s i c h a u c h be i d i e s e n E l e m e n t e n 
u m C h e m o r e z e p t o r e n h a n d e l t . A e h n l i c h g e b a u t e R e z e p t o r e n w u r d e n i n d e r Ar-
teria pulmonalis u n m i t t e l b a r v o r d e r B i t u r k a t i o n s s t e l l e , s o w i e i m E n d o k a r d i u m 
des V o r h o f e s n a c h g e w i e s e n . 
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D i e M i t g l i e d e r d e r T i s z a - F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t h a b e n i m L a u f e d e r J a h r e 
1956 u n d 1957 S a m m l u n g e n a n f o l genden I n u n d a t i o n s g e b i e t e n e n t l a n g des F l u s s e s 
anges te l l t : 
L i n k e s F l u s s u f e r be i Tiszabecs; O r t de r U f e r s c h u t z a r b e i t e n be i Milota; r ech-
tes U f e r be i Tivadar; M ü n d u n g s g e b i e t d e r Szamos; W a l d be i Bagi; ö s t l i ch v o n 
Mezöladäny a m l i n k e n U f e r : ö s t l i ch bzw . südös t l i ch von Tiszaszentmärton a m l in-
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k e n U f e r ; be i Győröcske u n d Dombrád a m l i n k e n U f e r ; b e i m 595 u n d 585. F l u s s -
k i l o m e t e r a m l i n k e n U f e r ; a m l i n k e n U f e r be i Tiszabercel; a m I n u n d a t i o n s g e b i e t 
in der Bodrogköz (bei Sárospatak und Tokaj): nahe des Kraftwerkes von Tiszalök 
a m l i n k e n U f e r : bei Tiszadada a m l i n k e n U f e r : a n d e r M ü n d u n g d e s Sajó: b e i m 
K r a f t w e r k v o n Tiszapalkonya a m r e c h t e n U f e r ; a m r e c h t e n U f e r be i 
Tiszakeszi; be i Tiszafüred a m l i n k e n U f e r u n d i n d e m to ten A r m ; i n d e m 
to t en A r m be i Abádszalók: a m I n u n d a t i o n s g e b i e t n ö r d l i c h v o n Kőtelek a m l i n k e n 
U f e r ; a m D u r c h s c h n i t t d e s J a h r e s 1935; a m l i n k e n U f e r d e r T o t e n T i s z a be i 
Szajol; a m r e c h t e n U f e r n a h e des K r a f t w e r k e s Tiszavárkony: i n d e r K r ü m m u n g 
be i Vezseny: a m l i n k e n U f e r d e s to ten T i s z a a r m e s bei Tiszaug; a n d e r d e r 
S t a d t z u g e k e h r t e n S t r e c k e d e r T o t e n Tisza be i Csongrád: i n d e r K ö r ö s - M ü n d u n g ; 
w e s t l i c h v o n Szentes n e b e n d e m W ä c h t e r h ä u s c h e n v o n Kucor: i n d e r M ü n d u n g 
des Kurca; im toten A r m bei Mártély; in der Sasér an der Reihersiedlung: nörd-
l i c h u n d s ü d l i c h v o n Algyő a m T i s z a u f e r ; i n d e r M ü n d u n g des A b l e i t u n g s k a n a l e s 
des Fehértó: a m o b e r e n l i n k e n U f e r bei Lud vár; a u f d e r A t i c a - I n s e l ; i m W a l d e d e s 
t o t en A r m e s bei Nagyfa: n e b e n Veszős ; a m r e c h t e n u n d l i n k e n U f e r v o r Tápé: a u f 
6 k m S t r e c k e a m Maros-Ufer; a n d e r U f e r p a r t i e n de r Tisza bei Szeged: a m U f e r d e r 
Boszorkány-Insel; a m U f e r be i Újszeged; i n d e r S z e g e d i n e r T o t e n Tisza; e n t l a n g 
des S z e p e d - F e h é r t o - K a n a l e s ; s ü d l i c h v o n Szeged b is a n d i e j u g o s l a v i s c h e G r e n z e ; 
a m l n k e n U f e r d e n Gyálaer W i e s e . 
I n s g e s a m t w u r d e M a t e r i a l v o n r u n d 66 S a m m e l s t e l l e n e i n g e h o l t . D i e h i e r 
n i c h t a u f g e z ä h l t e n O r t e , a n d e n e n e i n z e l n e v o n u n s n o c h s a m m e l n k o n n t e n , w e r d e n 
i m L a u f e d e r B e s p r e c h u n g d e r e i n z e l n e n T i e r a r t e n besonde r s e r w ä h n t . 
I n d e m v o r l i e g e n d e n A r t i k e l w i r d n u r d i e A u f a r b e i t u n g d e r j e n i g e n T i e r g r u p -
p e n v e r ö f f e n t l i c h t , d i e be re i t s v o n u n g a r i s c h e n F a c h l e u t e n u n t e r s u c h t w o r d e n 
s i n d . S o e r g i b t d i e A u f z ä h l u n g k e i n e l ü c k e n l o s e S e r i e u n d d i e E r g e b n i s s e d e r 
A u f a r b e i t u n g v i e l e r w e i t e r e r T i e r g r u p p e n k ö n n e n eret z u e i n e m s p ä t e m Z e i t p u n k t 
m i t g e t e i l t w e r d e n . D a s H a u p t m a t e r i a l d i e s e r A r b e i t b i l d e n d i e w ä h r e n d d e r Ti-
szaforschungsexpeditionen i n d e n J a h r e n 1956 u n d 1957 g e s a m m e l t e n T i e r a r t e n . E r -
m ö g l i c h t w u r d e n d i e s e S a m m e l a r b e i t e n d u r c h d i e w i r k s a m e f i n a n z i e l l e U n t e r s t ü t -
z u n g d e r U n g a r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n u n d in i h r e r D u r c h f ü h r u n g 
h a b e n u n s d i e U n g a r i s c h e n W a s s e r b e h ö r d e n m i t R a t u n d T a t zu r S e i t e g e s t a n d e n , 
be sonde r s i n d e m s i e u n s S c h i f f e u n d B o o t e . L a n d k a r t e n u s w . z u r V e r f ü g u n g 
s t e l l t en . 
M i t t l e r w e i l e ha t s i c h i n Szeged a u c h d i e K o m m i s i o n f ü r T i s z a f o r s c h u n g ge-
b i lde t , d i e in d e r Z u k u n f t m i t i m m e r f o r t s c h r i t t l i c h e r e r O r g a n i s a t i o n d i e g e p l a n t e 
A r b e i t f o r t se tzen u n d d i e b i s h e r e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e b e r e i c h e r n w i r d . 
I I . E r g e b n i s s e d e r S a m m l u n g e n 
I. Protisten 
A n l ä s s l i c h de r I I . T i s z a - F o r s c h u n g s e x p e d i t i o n v o m 19—27. V I I . 1957 h a b e 
i c h S a m m l u n g e n a n f o l g e n d e n O r t e n v o r g e n o m m e n : Tiszafüred. l e b e n d e r u n d t o t e r 
A r m ; Abädszalok-Dinnyeshät, l e b e n d e r u n d t o t e r A r m : Tiszaderzs, l e b e n d e r u n d 
to t e r A m i : Tiszabura—Kötelek, l e b e n d e r u n d t o t e r A r m : Nagykörü, l e b e n d e r u n d 
toter A rm ; Szajol, toter A rm ; Szolnok, Lebende Tisza und Ger je-Kanal ; Tisza-
vezseny—Cibakhäza, toter Arm; Tiszaug, toter A rm ; Csongräd. Lebende Tisza 
u n d to t e r A r m ; K ö r ö s - M ü n d u n g : Szentes, Kurca-Stauwerk: Märtely. t o t e r A r m u n d 
Szeged, Lebende Tisza. 
B e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n f o l g e n d e L e b e n s r ä u m e : P l a n k t o n u n d O b e r f l ä c h e n -
m e m b r a n d e r Tisza,- i m W a s s e r b e f i n d l i c h e S t e i n e u n d G e b ä u d e f l ä c h e n , d a s s e i c h t e 
W a s s e r d e r U f e r z o n e , d a s W a s s e r d e r U f e r p a r t i e n d e r to ten A r m e u n d d i e u n t e r s t e 
S t r e c k e d e r in d i e Tisza e i n m ü n d e n d e n F l ü s s e . 
D a s F i l t r i e r e n d e s W a s s e r s g e s c h a c h m i t e i n e m P l a n k t o n n e t z N r . 25 w ä h r e n d 
10 M i n u t e n Z i e h e n s . 
A u s d e n W a s s e r m a s s e n d e r L e b e n d e n Tisza k a m e n h a u p t s ä c h l i c h M i t g l i e -
d e r d i e Pa7itostomatinae (7 A r t e n ) , d e r Protomastiginae ( 24 A r t e n ) . Euglenina 
(29 A r t e n ) u n d Distomatinae-Gvuppen ( 3 A r t e n ) z u m V o r s c h e i n . E s w u r d e n 
M o n a d o p h y t a : 
A ) F l a g e l l a t a e 
I . P a n t o s t o m a t i n a e . 
1. M a s l i g a m o e b a i n v e r t e n s K l e b s 
2. M a s l i g a m o e b a l i m a x M o r o f f 
3. M a s t i g e l l a c o m m u t a n s ( H . M e y e r ) G o l d s e h m . 
4. C e r c o b o d o A l e x e j e f f i i L e m m . 
5. C e r c o b o d o bodo ( H . M e y e r ) L e m m . 
6. C e r c o b o d o o v a t u s ( K l e b s ) L e m m . 
7. C e r c o b o d o s i m p l e x ( H . M e y e r ) G o l d s e h m . 
I I . P r o t o m a s t i g i n a e . 
1. O i c o m o n a s r o s t r a t a S . K e n t 
2. O i c o m o n a s s o c i a l i s M o r o f f 
3. O i c o m o n a s S t e i n i i S . K e n t . 
4. M o n a s e l o n g a t a ( S t o k e s ) S e n n 
5. M o n a s o b l i q u a S c h e w i a k o f f 
(). M o n a s v i v i p a r a E h r e n b . 
7. M o n a s v u l g a r i s ( C i e n k . ) S e n n 
II. A n t o p h y s a v e g e t a n s (O . F . M . ) S t e i n 
9. D a l l i n g e r i a D r y s d a l i S . K e n t 
10. B o d o a m o e b i n u s L e m m . 
l t . B o d o c e l e r K l e b s 
12. B o d o c y c l o s t o m u s n o v . spec . S z a b a d o s 
13. B o d o e d a x K l e b s 
14. B o d o g l o b o s u s S t e i n 
15. B o d o l u d i b u n d u s ( S . K e n t ) S e n n . 
I i i . B o d o p u t r i n u s ( S t o k e s ) L e m m 
17. B o d o r o s t r a t u s ( S . K e n t ) K l e b s 
18. B o d o s a l t a n s E h r e n b . 
19. B o d o v a r i a b i l i s ( S t o k e s ) L e m m . 
20. B o d o t r i a n g u l a r i s ( S t o k e s ) L e m m . 
21. C o l l o d i c t y o n t r i c i l i a t u m C a r t e r 
22. F u r c i l l a l o b o s a S t o k e s 
23. T e t r a m i t u s s u l c a t u s K l e b s 
24. T e t r a m i t u s r o s t r a t u s P e r t y 
I I I . D i s t o m a t i n a e . 
1. H e x a m i t u s i n f l a t u s D u j . 
2. T r e p o m o n a s r o t a n s K l e b s 
3. T r e p o m o n a s a g i l i s D u j . 
I V . C h r y s o m o n a d i n a e . 
1. M a l l o m o n a s a k r o k o m o s R u t t n e r 
V . E u g l e n i n a e . 
1. E u g l e n a a c u s E h r e n b . 
2. E u g l e n a i n t e r m e d i a ( K l e b s ) L e m m . 
3. E u g l e n a E h r e n b e r g i i K l e b s 
4. E u g l e n a g r a c i l i s K l e b s 
5. E u g l e n a p o l y m o r p h a D a n g . 
6. E u g l e n a p r o x i m a D a n g . 
7. E u g l e n a v i r i d i s E h r e n b . 
8. P h a c u s a l a t a K l e b s 
!>. P h a c u s l o n g i c a u d a ( E h r e n b . ) D u j . 
10. P h a c u s p l e u r o n e c t e s (O . F . M . ) D u j . 
11. P h a c u s o r b i c u l a r i s H t i b n . E h r e n b . 
12. P h a c u s t r i q u e t e r ( E h r e n b . ) D u j . 
13. T r a c h e l o m o n a p l a n k t o n i k a E h r e n b . 
14. T r a c h e l o m o n a s o b l o n g a L e m m . 
15. T r a c h e l o m o n a s v o l v o c i n a E h r e n b . 
Iii. T r a c h e l o m o n a s g r a n u l a t a P l a y f a i r 
17. A s t a s i a m o b i l i s ( R e h b e r g ) A l e x . 
18. A s t a s i a K l e b s i i L e m m . 
19. A s t a s i a l a g e n u l a ( S c h e w . ) L e m m , 
20. C h i l o m o n a s p a r a m a e c i u m E h r e n b . 
21. M c n o i d i u m p e l l u c i d u m P e r t y 
22. P e r a n e m a t r i c h o p h o r u m ( E h r e n b . ) S t e i n . 
23. P e t a l o m o n a s m i r a E v e r . 
24. P e t a l o m o n a s a n g u s t a ( K l e b s i ) L e m m . 
25. P e t a l o m o n a s m e d i o c a n e l l a t a S t e i n 
26. H e t e r o n e m a K l e b s i i L e m m . 
27. A n i s o n e m a s t r i a t u m K l e b s 
28. A n i s o n e m a p u s i l l u m S t o k e s 
29. E n t o s y p h o n s u l c a t u m ( D u j . ) S t e i n 
B ) D i n o f l a g e l l a t a e : 
1. G l e n o d i n u m o c u l a t u m S t e i n 
2. C e r a t i u m h i r u n d i n e l l a O . F . M . 
f o r m a r o b u s t u m A r n b e r g 
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e t w a 60 A r t e n g e z ä l t ; v i e l e v o n i h n e n s i n d f ü r d i e L e b e w e l t U n g a r n s n e u . 
( S i e h e T a b e l l e 1.) U n t e r d e n S c h w e f e l - u n d E i s e n b a k t e r i e n d e r O b e r f l ä c h e n -
m e m b r a n f a n d e n s i c h i n a n s e h n l i c h e r Z a h l Astasia- u n d B o d o - A r t e n , s o w i e 
Anlhophysa r e g e f a / t s - K o l o n i e n . Z w i s c h e n d e n a u f d e n U f e r s e t i n e n k r i e -
c h e n d e n Spirogyra- u n d Cladophora-Flechten l e b t e n Euglena-, Phacus- u n d 
Trachelomonas- A r t e n . 
I m U f e r s c h l a m m , f a s t e n t l a n g d e s g a n z e n F l u s s e s l e b t e n i n d e m a u s E i s e n -
b a k t e r i e n g e b i l d e t e n U b e r z u g v e r s c h i e d e n e F l a g e l l a t e n a s s o z i a t i o n e n : v o r n e h m -
l i c h Bodo- u n d C e r c o b o d o - A r t e n , s o w i e a u c h K o l o n i e n d e r Anthophysa 
vegetans. 
D i e t o t e n T i s z a a r m e h a b e n s i c h a l s b e s o n d e r s g u t e B i o t o p e e r w i e s e n . D i e 
l a n g s a m b e w e g t e n o d e r g a r s t e h e n d e n W a s s e r r ä u m e w e i s e n r e i c h e F l a g e l l a t e n -
a s s o z i a t i o n e n a u f . A n d e n h ä u f i g s c h w a c h s a t u r i e r t e n U f e r r e g i o n e n e n t w i c k e l t 
s i c h i n G e s e l l s c h a f t Z a h l r e i c h e r C i l i a t e n e i n e r o h e K u l t u r v o n Z o o f l a g e l l a t e n . 
S o k o n n t e i c h i n d e m A b s c h n i t t g e g e n d e n n a t r o n h a l t i g e n S a n d b o d e n d e s t o -
t e n Tiszaarmes b e i Tiszafüred w ä h r e n d d e r C y a n o p h y c e a - W a s s e r b l ü t e d i e 
m a s s e n h a f t e V e r m e h r u n g v o n Chilomonas paramaecium u n d e i n i g e n Bodo-
Arien b e o b a c h t e n . 
B e i Tiszaderzs i n d e m z u f ü h i e n d e n K a n a l d e r T o t e n Tisza f a n d e n z w i s c h e n 
Spirogyra- u n d Cladophora-Flechten Euglena-Phacus-Trachelomonasassoziaüo-
n e n s e h r g ü n s t i g e L e b e n s b e d i n g u n g e n u n d z w a r i n e i n e m s o h o h e n G r a d e , 
d a s s s i e d a s W a s s e r f l e c k e n w e i s e t i e f g r ü n f ä r b t e n . 
I n d e m t o t e n Tisza a r m b e i Abádszalók h a t t e n s i c h e i n i g e Anisionema-
A r t e n v e r m e h r t , w ä h r e n d d e r t o t e A r m b e i Cibakháza ü b e r a u s r e i c h l i c h 
Chilomonas paramaecium e n t h i e l t . B e s o n d e r s a u f f a l l e n d i s t d e r R e i c h t u m u n d 
d i e M a n n i g f a l t i g k e i t d e r F l a g e l l a t e n i n d e m t o t e n T i s z a a r m b e i Csongrád. D i e 
S a m m l u n g e r f o l g t e a n e i n e m A b w a s s e r a u s f l u s s , w o i n e i n e m b u c h t a r t i g 
g e s c h l o s s e n e n W a s s e r r a u m e i n e b l ä u l i c h e C y a n o p h t / c e a - W a s s e r b l ü t e b e s t a n d . 
V o n d e n PantoslomatÍ7iae- u n d Protomasliginaegruppén k a m e n 31 v e r s c h i e -
d e n e A r t e n z u m V o r s c h e i n , d a r u n t e r a u c h s o l c h e , d i e f ü r U n g a r n a l s N o v u m 
g e l t e n . S e h r g u t e S a m m e l p l ä t z e s t e l l t e n d i e M ü n d u n g s s t r e c k e n d e n i n d i e 
Tisza s i c h e r g i e s s e n d e n k l e i n e n F l ü s s c h e n . b z w . d i e m i t t e l S c h l e u -
s e n a b g e s p e r r t e n W a s s e r r ä u m e d e r k ü n s t l i c h a u s g e b a u t e n F l u s s b e t t e n ( K a -
n ä l e ) d a r . D i e s e t e m p o r ä r e n S t i l l w ä s s e r b i e t e n s e h r g ü n s t i g e B e d i n g u n g e n 
f ü r d i e V e r m e h r u n g g e w i s s e r M i k r o o r g a n i s m e n . S o b r e i t e t e s i c h z. B . i m 
W a s s e r d e s K u r c a - K a n a l e s u n m i t t e l b a r n e b e n d e r S c h l e u s e a u f e t w a 5 — 6 m ' J 
F l ä c h e e i n v o n E i s e n b a k t e r i e n g e b i l d e t e r g e l b l i c h b r a u n e r s c h a u m i g e r B e l a g 
b z w . O b e r f l ä c h e n m e m b r a n a u s , i n d e r z a h l r e i c h e Chilomonas paramaecium-
I n d i v i d u e n u n d a b w e c h s l u n g s r e i c h e I n d i v i d u e n d e r A s t a s i e n a r t e n z u r V e r -
m e h r u n g g e l a n g t w a r e n . D a s g l e i c h e b e o b a c h t e t e i c h a u c h a n d e r A u s f l u s s -
s t e l l e d e s A b w a s s e r s d e s G e r j e - K a n a l s . 
D i e s e B e o b a c h t u n g e n l a s s e n f e s t s t e l l e n , d a s s d i e W a s s e r r ä u m e d e r m i t t -
l e r e n S t r e c k e d e r Tisza, i h r e r z u g e h ö r i g e n t o t e n A r m e u n d d e r M ü n d u n g s -
a b s c h n i t t e d e r k l e i n e r e n N e b e n f l ü s s e e i n r e i c h e s u n d w e c h s e l v o l l e s Z o o f l a -
g e l l a t e n b i l d b i e t e n u n d — v e r g l i c h e n m i t d e n o b e r e n A b s c h n i t t e n d e r T i s z a 
— w e s e n t l i c h b e s s e r e R e s u l t a t e l i e f e r n . D i e Z a h l d e r a u s d e m m i t t l e r e n F l u s s -
l a u f b i s h e r n a c h g e w i e s e n e n A r t e n b e t r ä g t r u n d 60 g e g e n ü b e r d e n 43 A r t e n 
d e s V o r j a h r e s (8 ) , D i e e i n g e h e n d e r e B e a r b e i t u n g d e s M a t e r i a l s ist i m G a n g e . 
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Bodo cyclostomus n o v . s p e c . S z a b a d o s 
Die Zelle ist eiförmig mit einem halbkreisig eingeschnittenen Rand, wel-
cher in einer tütenartigen Senkung fortgesetzt wird. Hier in der Tiefe quilt 
die Mündung. Mit einer viel längeren Schwimmgeissel und einer Schlepp-
geissel. G r ö s s e : 3 0 — 1 0 u. 
Hab. Csongrád. Toten Tisza Arm, 1957. VII. 19: in verschmutzten Wasser. 
2. Schwämme und Cnidarien 
I m V e r h ä l t n i s z u u n s e r e r e r s t e n M i t t e i l u n g (1 ) b r i n g e n u n s e r e n e u e r e n 
A n g a b e n k e i n e w e s e n t l i c h e n A b w e i c h u n g e n . Ephydatia fluviatilis w u r d e a n 
d e n u n t e r W a s s e r b e f i n d l i c h e n S t e i n e n d e r Q u e r s t e i n d ä m m e v o r d e r E i n -
m ü n d u n g d e r Maros i m C o r d y l o p h o r e n n i v e a u e r n e u t a n g e t r o f f e n , w o s i e a n 
d e r O b e r f l ä c h e d e r S t e i n e e i n e 1 m m d i c k e B o r k e b i l d e t e n . D e n e i n e n n e u e n 
F u n d o r t v o n Spongilla lacustris g e b e n w i r v e r s p ä t e t b e k a n n t . D i e s e A r t 
w u r d e s c h o n i m J a h r e 1934 v o n G Y . C S O N G O R u n d P . H O R V Ä T H i n d e m b e -
s t ä n d i g e r e n W a s s e r d e r E r d g r u b e n a m l i n k e n F l u s s u f e r g e g e n ü b e r v o n T á p é 
g e s a m m e l t . 
V o n d e n N e s s e l t i e r c h e n w a r e n i n d e m i n e i n e m I n s t i t u t s - A q u a r i u m g e -
h a l t e n e n , v o n d e r F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t a n l ä s s l i c h d e r I . E x p e d i t i o n a u s 
d e r S z e g e d i n e r T o t e n Tisza (1956) e i n g e h o l t e n W a s s e r s p ä t e r Pelmatohydra 
o Z t g a c t i s - E x e m p l a r e n a c h w e i s b a r . 
W e g e n d e m H o c h w a s s e r d e s J a h r e s 1957 g e l a n g e s u n s n i c h t , d i e k l e i n e 
C o r d y i o p h o r a - H y d r a t i e r c h e n a u s d e m C o r d y l o p h o r e n n i v e a u e r n e u t i n g r ö s -
s e r e n M e n g e n a n d i e O b e r f l ä c h e zu h o l e n ; i n Fredericella s u i t a n a - K o l o n i e n . 
k o n n t e n j e d o c h e i n i g e k l e i n e P o l y p e n a u c h i m J a h r e 1957 g e s i c h t e t w e r d e n . 
D i e i n u n s e r e r v o r h e r g e h e n d e n M i t t e i l u n g (1 ) n i c h t g e b r a c h t e K a r t e d e r 
W e l t v e r b r e i t u n g s o l l h i e r e r s a t z w e i s e m i t g e t e i l t w e r d e n (s. A b b . 1. g e z e i c h -
n e t v o n M . S Z A B A D O S ) . 
3. Würmer 
F b K K N C Z f a n d i n d e n G e d ä r m e n v o n F i s c h e n , d i e a m 23. u n d 24. V I I . 
1957 a u s d e m F l u s s l a u f z w i s c h e n Tiszafüred u n d Szolnok g e f i s c h t w o r d e n 
T a f e l e r k l ä r u n g 
T a i . I . f ig. 1. M a s t i g a m o e b a i n v e r t e n s K l e b s . 2. M a s t i g a m c e b a l i m a x M o r o f f . 3. 
M a s t i g e l l a c o m m u t a n s ( H . M e y e r ) G o l d s c h m i d t . 4. C e r c o b o d o A l e x e j e f f i i 
L e m m . 5. C e r c o b o d o bodo ( H . M e y e r ) L e m m . 6. C e r c o b o d o o v a t u s 
( K l e b s ) L e m m . 7. C e r c o b o d o S i m p l e x ( H . M e y e r ) G o l d s c h m i d t . 8. a , b 
O i c o m o n a s r o s t r a t a S . K e n t . 9. a. b. c. O i c o m o n a s s o c i a l i s M o r o f f . 
10. a , b. c. O i c o m o n a s S t e i n i i S . K e n t . 11. M o n a s o b l i q u a S c h e w i a k o f f . 
12. a. b. M o n a s v i v i p a r a E h r b g . 13. M o n a s v u l g a r i s ( C i e n k . ) L e m m . 
14. B o d o a m o e b i n u s L e m m . 15. B o d o ce le r K l e b s . 16. a . b, c. B o d o 
c y c l o s tomus n o v . spec. Szabados . 17. B o d o e d a x K l e b s . 18. B o d o lud i-
b u n d u s ( S . K e n t ) L e m m . 19. B o d o p u t r i n u s ( S t o k e s ) L e m m . 20. a . L . 
B c d o s a l t a n s E h r b g . 21. B o d o t r i a n g u l a r i s ( S t o k e s ) L e m m . 22. B o d o 
v a r i a b i l i s ( S t o k e s ) l e m m . 23., 24. C o l l o d i c t y o n t r i c i l i a t u m C a r t e r . 25. 
T r e p o m o n a s r o t a n s K l e b s . 26. T r e p o m o n a s ag i l i s D u j . 27. a . b. P e t a l o -
m o n a s m e d i o c a n e l l a t a S t e in . 28. P e t a l o m o n a s a n g u s t a ( K l e b s ) L e m m . 
29. F u r c i l l a g lobosa S tokes . 30. a . b. c. M o n a s e l onga t a ( S t o k e s ) L e m m . 
31. a . b. c . D a l l i n g e r i a D r y s d a l i S. K e n t . 
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w a r e n , m e h r e r e L u m b r i c i d e n u n d i m D a r m e i n e s Barbus fluviatilis, Pomphor-
hynchus i a e r i s - I n d i v i d u e n . 
B e z g l . d e r O l i g o c h ä t e n k ö n n e n a u f G r u n d d e r B e s t i m m u n g e n v o n Z t C S l 
f o l g e n d e A n g a b e n m i t g e t e i l t w e r d e n : 
A u s d e r T o t e n Tisza, s ü d l i c h v o n Szentmihálytelek ( i n d e r N ä h e v o n 
Szeged) k a m a m 12. V I . 1957 e i n Allolobophora rosea f . t y p . z u r B e o b a c h t u n g . 
A n d e n P f e i l e r r e s t e n d e r f r ü h e r e n Szegediner E i s e n b a h n b r ü c k e a m 6. V I . 
1957 : 2 Lumbricus rubellus, 3 Allolobophora rosea f . t y p . , 1. A. chlorotica, 
1. A antipai u n d 5. A. sp. juv. 
I n Szeged a n d e r y u g o s l a v i s c h e n G r e n z e a m 27. I X . 1957 : 2 Allolobophora 
antipai. 
Szeged, r e c h t e s U f e r a m 16. V . 1956 : 1 Allolobophora rosea f . t y p . u n d 
A. leoni. 
Szeged, s ü d l i c h e s r e c h t e s U f e r : a m 28. I V . 1957 : 2 Lumbricus rubellus. 
u n d 1 Octolasium s p . j u v . 
Szeged, n ö r d l i c h e s r e c h t e s U f e r : 1 Eiseniella tetraedra f . t y p . u n d 1 E . 
tetraedra f . hercynia. 
Tápé, r e c h t e s U f e r : 1 Dendrobaena octaédra f . t y p . , 1 D . rubida, 1 D . 
s p . j u v . , 1 Lambricus s p . j u v . , 1 Octolasium s p . j u v . u n d 1 Eiseniella s p . j u v . 
Maros-Ufer a m 7. I . 1957 : 1 Eiseniella tetraedra f . hercynia. 
Nagyfa a m 18. V I . 1957 : 1 Lumbricus rubellus, 2 Octolasium lacteum u n d 
1 Allolobophora s p . j u v . 
Algyö a m 19. V . 1956 : 2 Allolobophora antipai u n d 1 Octolasium trans-
padanum. 
Szeged. A n l e g e p l a t z d e r G e f ä n g n i s - W i r t s c h a f t b e i m 182. F l u s s k i l o m e t e r 
a m 24. I V . 1958 : 8 g e s c h l e c h t s r e i f e u n d 3 j u v e n i l e E x e m p l a r e v o n Allolobo-
phora antipai tuberculata, 1 Eiseniella tetraedra f . typica. 
Mindszent, a u s d e m U f e r s c h l a m m a m 25. I V . 1958 : 6 G e s c h l e c h t s r e i f e 
u n d 4 j u v e n i l e E x e m p l a r e v o n Allolobophora rosea f . typica. 
M e i n e A r b e i t ( A . Z i c s i : » B e i t r a g z u r g e o g r a p h i s c h e n V e r b r e i t u n g u n d 
Ö k o l o g i e v o n Allolobophora antipai [ M i c h a e l s e n ] 1 8 9 1 « ) , d i e i n d e m . . B u d a -
p e s t i E g y e t e m i É v k ö n y v « 1958 e r s c h e i n e n w i r d , w i r d d a r a u f h i n w e i s e n , d a s s 
d i e g e f u n d e n e n Allolobophora antipai v . tuberculata E x e m p l a r e n i c h t m i t d e r 
v o n C E R N O S V I T O V b e s c h r i e b e n e n V a r i e t ä t i d e n t i s c h s i n d , i n d e m d e r e r s t e 
D o r s a l p o r u s z w i s c h e n d e m 4. u n d 5. S e g m e n t , u n d n i c h t z w i s c h e n d e m 8. 
u n d 9 . l i e g t . D a s V o r k o m m e n d i e s e r A r t i n U n g a r n u n d i m I n u n d a t i o n s g e b i e t 
d e r Tisza i s t v o l l k o m m e n n e u . 
4. Krebstiere 
N e u e r e n A n g a b e n u n d B e o b a c h t u n g e n z u f o l g e i s t d a s V o r k o m m e n d e s 
Corophium curvispinum i m m e r h ä u f i g e r z u b e o b a c h t e n . I n d e r l e t z t e n Z e i t 
h a b e i c h e s a n d e n U f e r s c h u t z s t e i n e n v o r d e m W ä c h t e r h ä u s c h e n u n d a m I n u n -
d a t i o n s g e b i e t b e i Sártó g e s a m m e l t . 
Potamobius leptodactylus- E x e m p l a r e k o n n t e n i m H e r b s t 1957 i n d e r 
N ä h e v o n Szeged i n g r o s s e n M e n g e n g e f a n g e n w e r d e n . Ü b e r d i e n i e d e r e n 
K r e b s e w i r d M K O Y K R I i n e i n e m b e s o n d e r e n A r t i k e l b e r i c h t e n . E i n e M i t t e i l u n g 
ü b e r d i e a n l ä s s l i c h d e r I . T i s z a - F o r s c h u n g s e x p e d i t i o n g e s a m m e l t e p l a n k t o -
n i s c h e K r e b s f a u n a h a t M E G Y E R I (4 ) v e r ö f f e n t l i c h t . D a s u n s e r e r s e i t s i m J a h r e 
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1957 g e s a m m e l t e M a t e r i a l h a b e i c h i h m z u r A u f a r b e i t u n g ü b e r l a s s e n u n d d i e 
E r g e b n i s s e w i r d e r e r s t n a c h e r f o l g t e r A u f a r b e i t u n g p u b l i z i e r e n . 
Marian s a m m e l t e m e h r e r e E x e m p l a r e d e r A r t Lepidurus apus ( D e t A. 
Horváth) v o m A b w a s s e r b e i B a g i - W a l d e , e t w a 8 k m u n t e r h a l b v o n 
Vásárosnamény a m 11. M a i 1958. 
V o n d e n L a n d - I s o p o d e n f a n d i c h f o l g e n d e A r t e n v e r t r e t e n : Armadilli-
dium vulgare — d i e g e m e i n s t e A r t — w u r d e g e s a m m e l t a m M a r o s - U f e r a u s 
f e u c h t e n L e h m r i s s e n , v o m U f e r d e r S z e g e d i n e r T o t e n Tisza u n t e r d e m D e t -
r i t u s , u n t e r d e n U b e r r e s t e n d e r P f e i l e r d e r e h e m a l i g e n E i s e n b a h n b r ü c k e v o n 
Szeged. D i e s e A r t i s t w a h r s c h e i n l i c h i m g a n z e n T i s z a t a l ü b e r a l l h e i m i s c h . 
Tracheoniscus ralhkei l e b t — a l l e r d i n g s i n g e r i n g e r e r I n d i v i d u e n z a h l a l s 
d i e v o r i g e — i n ä h n l i c h e n B i o t o p e n . I c h f a n d s i e a m f e u c h t e n U f e r d e s W a s -
s e r f a l l e s a n d e r T u r - M ü n d u n g . u n t e r d e n U f e r s t e i n e n d e r U f e r s c h u t z a r b e i t e n 
b e i Milota, i m W i n t e r u n t e r B a u m r i n d e n w ä h r e n d d e s S c h ä l e n s d e r B a u m w u r -
z e l n i m G a r t e n d e r . . F i s c h e r e i - G a s t w i r t s c h a f t K ö r ö s i - b e i Szeged u n d u n t e r 
d e n S t e i n e n d e r P f e i l e r t r ü m m e r d e r f r ü h e r e n S z e g e d i n e r E i s e n b a h n b r ü c k e . 
Cylisticus convexus i s t a n d e n T i s z a - U f e r n n u r s e l t e n u n d k a m i m 
W i n t e r u n t e r d e r B a u m r i n d e v o n W u r z e l n i m G a r t e n d e r F i s c h e r — « G a s t -
w i r t s c h a f t K ö r ö s i « n ö r d l i c h v o n Szeged u n d u n t e r d e n S t e i n t r ü m m e r n d e r 
B r ü c k e n p f e i l e r d e r f r ü h e n E i s e n b a h n b r ü c k e — i n g e r i n g e r I n d i v i d u e n z a h l -
z u m V o r s c h e i n . 
V o n d e n W a s s e r a s s e l n k o n n t e n w i r b i s h e r l e d i g l i c h d i e g e m e i n e F o r m : 
Asellus aquaticus s a m m e l n . 
5. Coleopteren 
I m J a h r e 1956 w u r d e n a u f d e r S t r e c k e z w i s c h e n Tiszabecs u n d Tiszafüred, 
u n d i m J a h r e 1957 z w i s c h e n Tiszafüred u n d Szeged C o l e o p t e r e n g e s a m m e l t , 
u n d z w a r a m 
3 . I V . 1956 : 5 E x e m p l a r e , 2 I I I . 1 9 5 7 : 2 1 E x e m p l a r e . 
4. V . 1956 : 5 8 E x e m p l a r e , 4 I V . 1 9 5 7 : 166 E x e m p l a r e 
2. V I . 1956 : 15 E x e m p l a r e . 1 V . 1 9 5 7 : 4 3 E x e m p l a r e . 
6 . V I I . 1956 : 2 6 6 E x e m p l a r e , 4 V I . 1 9 5 7 : 150 E x e m p l a r e , 
8. V I I I . 1956 : 108 E x e m p l a r e . 6 V I I . 1 9 5 7 : 7 3 E x e m p l a r e , 
3. I X . 1956 : 35 E x e m p l a r e . 1 V I I I . 1 9 5 7 : 4 E x e m p l a r e . 
2. X . 1956 : 17 E x e m p l a r e . 1 I X . 1 9 5 7 : 9 E x e m p l a r e . 
3 X . 1 9 5 7 : 6 2 E x e m p l a r e . 
1 X I . 1957 : 2 8 E x e m p l a r e . 
1 X I I . 1957 : 7 4 E x e m p l a r e . 
g e s a m m e l t e n u n d d e t e r m i n i e r t e n A r t e n 226. i n s g e s a m t 1134 
d i v i d u e n . (5. 6.) 
Systematische Aufzählung der Arten 
I . C a r a b o i d e a C i c i n d e l a l u n u l a t a 
Cicindelidae: Carabidae: 
C i c i n d e l a g e r m a n i c a C a r a b u s g r a n u l a t u s 
C i c i n d e l a a r e n a r i a v a r v i e n n e n s i s C a r a b u s c a n c e l l a t u s 
' D i e D e t e r m i n i e r u n g d e r A r t e n w u r d e k o n t r o l l i e r t u n d v e r b e s s e r t v o n 
A . H O R V Ä T H . 
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E l a p h r u s a u r e u s 
C l i v i n a fossor 
D y s c h i r i u s g l o b o s u s 
D y s c h i r i u s n i t i d u s 
D y s c h i r i u s s a l i n u s 
D y s c h i r i u s B o n e l l i 
B r o s c u s c e p h a l o t e s 
A s a p h i d i o n t l a v i p e s 
A s a p h i d i o n c a r a b o i d e s 
B e m b i d i o n v a r i u m 
B e m b i d i o n t e n e l l u m 
B e m b i d i o n u s t u l a t u m 
B e m b i d i o n a d u s t u m 
B e m b i d i o n n i t i d u l u m 
B e m b i d i o n p u n c t u l a t u m 
B e m b i d i o n l a t i c o l l e 
B e m b i d i o n l a m p r o s 
B e m b i d i o n A n d r e a e 
B e m b i d i o n d e n t e l l u m 
B e m b i d i o n q u a d r i m a c u l a t u m 
C h l a e n i u s n i t i d u l u s 
C h l a e n i u s s p o l i a t u s 
B a d i s t e r b i p u s t u l a t u s 
P s e u d o p h o n u s p u b e s c e n s 
O p h o n u s p u n c t i c o l l i s 
H a r p a l u s d i s t i n g u e n d u s 
S t e n o l o p h u s d i s c o p h o r u s 
S t e n o l o p h u s m i x t u s 
A c u p a l p u s m e r i d i a n u s 
A m a r a a e n e a 
A m a r a f a m i l i a r i s 
M a s o r e u s W e t t e r h a l i 
I d i o c h r o m a d o r s a l e 
A g o n u m l u g e n s 
A g o n u m a s s i m i l e 
A g o n u m l i v e n s 
A g o n u m o b s c u r u m 
A g o n u m v i r i d i c u p r e u m 
P l a t y n u s o b s c u r u s 
P t e r o s t i c h u s a n t r a c i n u s 
P t e r o s t i c h u s m e l a s 
P t e r o s t i c h u s n i g e r 
P o e c i l u s s t r i a t o p u n c t a t u s 
D o l i c h u s h a l e n s i s 
M i c r o l e s t e s m a u r u s 
D r y p t a d e n t a t a 
B r a c h y n u s c r e p i t a n s 
P e l t o d y t e s c a e s u s 
Dytiscidae: 
G r a p t o d y t e s l i n e a t u s 
H y p h y d r u s o v a t u s 
N o t e r u s c r a s s i c o r n i s 
N o t e r u s c l a v i c o r n i s 
L a c c o p h i l u s v a r i e g a t u s 
C y b i s t e r l a t e r i m a r g i n a l i s 
Cyrinidae: 
G y r i n u s n a t a t o r 
LI. P a l p i c o r n i a 
Hydrophilidae: 
H e l o p h o r u s n u b i l u s 
H e l o p h c r u s a q u a t i c u s 
B e r o s u s s i g n a t i c o l l i s 
H e l o c h a r e s l i v i d u s 
P h y l i d r u s m e l a n o c e p h a l u s 
I I I . S t a p h y l i n o i d e a 
Silphidae: 
A b l a t t a r i a l a e v i g a t a 
S i l p h a o b s c u r a 
S i l p h a c a r i n a t a 
Orthoperidae: 
S e r i c o d e r u s l a t e r a l i s 
Ptiliidae: 
A c r o t r i c h i s t h o r a c i c a 
Scaphidiidae: 
S c a p h o s o m a a g a r i c i n u m 
Slaphylinidae: 
O x y t e l u s r u g o s u s 
S i a g o n i u m h u m e r a l e 
P l a t y s t e t h u s c o r n u t u s 
P l a t y s t e t h u s n i t e n s 
P a e d e r u s r i p a r i us 
P a e d e r u s l i t o r a l i s 
S t e n u s b i g u t t a t u s 
A l e o c h a r a c r a s s i c o r n i s 
S t a p h y l i n u s o l e n s 
O x y p o r u s r u f u s 
A t h e t a a n a l i s 
A t h e t a l o n g i c o r n i s 
L e p t a c i n u s b a t y c h r u s 
X a n t h o l i n u s l i n e a r i s 
P h i l o n t h u s a e n e u s 
P h i l o n t h u s f i m e t a r i u s 
P h i l o n t h u s l a m i n a t u s 
P h i l o n t h u s n i g r i t u l u s 
P h i l o n t h u s s p l e n d i d u l u s 
P h i l o n t h u s t e n u i s 
M e d o n m e l a n o c e p h a l u s 
B a r y o d m a m o r i o n 
F a l a g r i a s u l c a t a 
I V . D i v e r s i c o r n i a 
Cantharidae: 
C a n t h a r i s p u l i c a r i a 
C a n t h a r i s r u s t i c a 
C a n t h a r i s l i v i d a 
C a n t h a r i s p e l l u c i d a 
C a n t h a r i s f u l v i c o l l i s 
R h a g o n y c h a a t r a 
R h a g o n y c h a f u l v a 
M a l t h o d e s m i n i m u s 
M a l t h c d e s f u s c u s 
M a l a c h i u s b i p u s t u l a t u s 
M a l a c h i u s a e n e u s 
Cleridae: 
T r i c h o d e s a p i a r i u s 
Elateridae: 
E l a t e r p r a e u s t u s 
S y n a p t u s f i l i f o r m i s 
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A g r i o t e s l i n e a t u s 
A g r i o t e s s p u t a i o r 
A d r a s t u s a x i l l a r i s 
M e l a n o t u s r u f i p e s 
A t h o u s h a e m o r r h o i d a l i s 
Buprestidae: 
T r a c h y s t r o g l o d y t e s 
Helodidae: 
C v p h o n v a r i a b i l i s 
Dryopidae: 
D r y o p s a u r i c u l a t u s 
Heteroceridae: 
H e t e r o c e r u s f l e x u o s u s 
Nitidulidae: 
R h i s o p h a g u s a e n e u s 
B r a c h y p t e r u s u r t i c a e 
M e l i g e t h e s c o r a c i n u s 
M e l i g e t h e s u m b r o s u s 
Cucujidae: 
S i l v a n u s u n i d e n t a t u s 
Cryptophagidae: 
E p i s t h e m u s g l o b u l u s 
A t o m a r i a p u s i l l a 
Phalacridae: 
P h a l a c r u s f i m e t a r i u s 
S t i l b u s t e s t a c e u s 
LathTidiidae: 
C o r t i c a r i a g i b b o s a 
Coccinellidae: 
S u b c o c c i n e l l a 24 p u n c t a t a 
P r o p y l a e a 14 p u n c t a t a 
T v t h a s p i s 16 p u n c t a t a 
A d o n i a v a r i e g a t a 
A n i s o s t i c t a 19 p u n c t a t a 
C a l v i a 14 g u t t a t a 
C o c c i n e l l a b i p u n c t a t a 
C o c c i n e l l a b i p u n c t a t a ab . 4 m a c u l a t a 
C o c c i n e l l a c o n g l o b a t a 
C o c c i n e l l a s e p t e m p u n c t a t a 
H i p p o d a m i a v a r i e g a t a 
H i p p o d a m i a v a r i e g a t a ab. c o n s t e l l a t a 
M i c r a s p i s 17 p u n c t a t a ab. 12 p u n c t a t a 
C o c c i n u l a 14 p u s t u l a t a 
C o c c i d u l a s c u t e l l a t a 
V . H e t e r o m e r a 
Oedemeridae: 
O e d e m e r a l u r i d a 
Anthicidae: 
F o r m i c o m u s p e d e s t r i s 
A n t h i c u s a n t e r i n u s 
A n t h i c u s a x i l l a r i s 
A n t h i c u s S c h m i d t i 
Mordellidae: 
A n a s p i s f l a v a 
M o r d e l l a a c u l e a t a 
M o r d e l l a f a s c i a t a 
Alleculidae: 
P r i o n v c h u s a t e r 
Tenebrionidae: 
D i a p e r i s bo l e t i 
O p a t r u m s a b u l o s u m 
V I . L a m e l l i c o r n i a 
Scarabaeidae: 
A p h o d i u s g r a n a r i u s 
S e r i c i n i : 
M a l a d e r a h o l o s e r i c e a 
R h i z o t r o g u s a e q u i n o c t i a l i s 
A n o x i a o r i e n t a l i s 
V I I . P h y t o p h a g a e 
Cerambycidae: 
A e g o s o m a s c a b r i c o r n e 
D o r c a d i o n l i n e a t u m 
A g a p a n t h i a D a h l i 
Chrysomelidae: 
D o n a t i a d e n t a t a 
C l y t r a l a e v i u s c u l a 
G y n a n d r o p h t h a l m a c y a n e a 
L a b i d o s t o m i s l o n g i m a n u s 
C r y p t o c e p h a l u s n i t i d u l u s 
C r v p t o c e p h a l u s p y g m a e u s v . a m o e n u s 
C r y p t o c e p h a l u s c c t a c o s m u s 
P a c h y b r a c h y s h i e r o g l y p h i c u s 
C h r y s o m e l a g r a m i n i s 
M e l a s o m a p o p u l i 
M e l a s o m a t r e m u l a e 
P h y t o d e c t a f o r n i c a t u s 
P l a g i o d e r a v e r s i c o l o r a 
F h a e d o n l a e v i g a t u s 
P h a e d o n c o c h l e a r i a e 
T i m a r c h a t e n e b r i c o s a 
T i m a r c h a g o t t i n g e n s i s 
P h v l l o d e c t a v i t e l l i n a e 
P h y l l o d e c t a v u l g a t i s s i m a 
G a l e r u c a t e n a c e t i 
G a l e r u c e l l a l i n e ó l a 
P s y l l o i d e s c h r y s o c e p h a l a 
M a n t u r a r u s t i c a 
P o d a g r i c a f u s c i c o r n i s 
P o d a g r i c a f u s c i c o r n i s ab . f u s c i p e s 
C r e p i d o d e r a f e m o r a t a 
C h a l c o i d e s P l u t u s 
C h a e i o c n e m a a r i d u l a 
C h a e t o c n e m a c o n c i n n a 
H a l t i c a o l e r a c e a 
P h y l l o t r e t a n e m o r u m 
P h y l l o t r e t a a t r a 
P h y l l o t r e t a u n d u l a l a 
L o n g i t a r s u s o c h r o l e u c u s 
L o n g i t a r s u s p r a t e n s i s 
A p h t h o n a c y p a r i s s i a e 
A p h t h o n a e u p h o r b i a e 
H i s p e l l a a t r a 
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H y p o c a s s i d a s u b f e r r u g i n e a 
C a s s i d a n c b i l i s 
C a s s i d a n e b u l o s a 
C a s s i d a v i r i d i s 
Lariidae: 
S p e r m o p h a g u s s e r i c e u s 
V I I I . R h y n c h o p h o r a 
Curculionidae: 
S t o m o d e s g y r o s i c o l l i s 
P h y l l o b i u s v i r i d e a e r i s 
P h y l l o b i u s o b l o n g u s 
P h y l l o b i u s s i n u a t u s 
E u s o m u s O v u l u m 
P o l y d r o s u s c o r u s c u s 
D i e m e i s t e n S a m m l u n g e n f a n d e n i n Szeged u n d s e i n e r U m g e b u n g s t a t t 
(Tápé, Mihálytelek), w ä h r e n d a n d e n ü b r i g e n O r t e n n u r j e e i n m a l M a t e r i a l 
e i n g e h o l t w u r d e . D i e h ö c h s t e I n d i v i d u e n z a h l w a r i n d e n M o n a t e n J u n i u n d 
J u l i z u v e r z e i c h n e n . D a s V e r h ä l t n i s d e r A r t e n - u n d I n d i v i d u e n z a h l g e s t a l t e t e 
s i c h f o l g e n d e r m a s s e n : 
105 A r t e n w a r e n d u r c h j e 1 I n d i v i d u m v e r t r e t e n 
103 A r t e n w a r e n d u r c h j e 2 — 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
7 A r t e n w a r e n d u r c h j e 1 0 — 1 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
4 A r t e n w a r e n d u r c h j e 2 0 — 2 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 3 0 — 3 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 4 0 — 4 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 6 0 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 67 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 72 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 96 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 110 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
V o n d e n i n d e r g r ö s s t e n I n d i v i d u e n z a h l g e f u n d e n e n A r t e n g e h ö r t e n 4 
d e n C h r y s o m e l i d e n a n u n d k a m e n a u f W e i d e n u n d P a p p e l n a l s g e m e i n e A r -
t e n v o r , d e s g l e i c h e n e i n e S t a p h y l i n i d e n a r t , d i e a n d e n s a n d i g e n U f e r p a r t i e n 
s e h r h ä u f i g w a r (Stenus biguttatus, 96 E x e m p l a r e ) . D i e s i s t j a a u c h n a t ü r l i c h , 
s t e l l t e n d o c h u n s e r e S a m m e l p l ä t z e v o r w i e g e n d w e i d e n b e s t a n d e n e F l u s s u f e r 
u n d I n u n d a t i o n s g e b i e t e d a r . 
V o n d e n g e s a m m e l t e n 226 A r t e n s i n d i n d e r L i t e r a t u r n u r 2 0 a l s s e l t e -
n e r e A r t e n b e z e i c h n e t , w ä h r e n d d i e ü b r i g e n ü b e r a l l h ä u f i g e u n d a l l g e m e i n e 
A r t e n d a r s t e l l e n . I h r e V e r t e i l u n g i n d e n v e r s c h i e d e n e n B i o t o p e n w a r f o l g e n d e : 
I n B l u m e n u n d G r ä s e r n l e b e n d e A r t e n 40 
a u f f e u c h t e m B o d e n 3 3 
a u f W e i d e n u n d a n d e r e n L a u b b ä u m e n 15 b z w . 10 
a u f N u t z p f l a n z e n ( K l e e , L u z e r n e , G e t r e i d e ) 10 
S c h ä d l i n g e 12 
i n v e r w i t t e r t e m H o l z 7 
a u s h ü g e l i g e n u n d G e b i r g s g e g e g e n d e n s t a m m e n d e m o n t a n e A r t e n 6 
W a s s e r b e w o h n e r 4 
Sitonini: 
S i t o n a l i n e a t u s 
S i t o n a p u n c t i c o l l i s 
S i t o n a t i b i a l i s 
T a n y m e c u s d i l a t i c o l l i s 
C h l o r o p h a n u s g r a m i n i c o l a 
L i x u s e l o n g a t u s 
L e p y r u s p a l u s t r i s 
C r y p t o r h y n c h u s l a p a t h i 
M o n o n y c h u s p u n c t a t u m a l b u m 
C e u t o r r h y n c h u s p u n c t i g e r 
R h i n o n c u s p e r p e n d i c u l a r i s 
C u r c u l i o g l a n d i u m 
D o r y t e m u s r u f a t u s 
Ap io r . e l o n g a t u m 
A p i o n n i g r i t a r s e 
A p i o n o n o p o r d i 
A p i o n v i o l a c e u n i 
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S a n d b e w o h n e r 4 
a u f n a l r o n h a l t i g e m B o d e n l e b e n d e A r t e n 3 
u n t e r B a u m r i n d e n l e b e n d e A r t e n 3 
P i l z b e w o h n e r 2 
D a s e s s i c h b e i u n s e r e n U n t e r n e h m u n g e n l e d i g l i c h u m G e l e g e n h e i t s s a m m -
l u n g e n h a n d e l t e l ä s s t s i c h a u s d e n e r h a l t e n e n D a t e n n u r f e s t s t e l l e n , d a s s 
d i e a m h ä u f i g s t e n b e o b a c h t e t e n , u n d d a h e r f ü r d i e Tisza u n d i h r e I n u n d a -
t i o n s r ä u m e s o z u s a g e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n A r t e n d i e f o l g e n d e n s i n d : 
P l a g i o d e r a v e r s i c o l o r (110 I n d i v i d u e n ) 
S t e n u s b i g u t t a t u s ( 96 I n d i v i d u e n ) 
C h a l c o i d e s p l u t u s ( 72 I n d i v i d u e n ) 
G a l e r u c e l l a l i n e ó l a ( 67 I n d i v i d u e n ) 
P h y l l c d e c t a v i t e l l i n i a e ( 60 I n d i v i d u e n ) 
V o n d e n g e f u n d e n e n 5 m o n t a n e n A r t e n s t a m m t e n 3 a u s d e r h ü g l i g - g e b i r g i -
g e n G e g e n d d e r o b e r e n Tisza, e i n e (Silpha carinata) a u s d e r Maros u n d e i n e 
(Crepidodera jemorata) a u s Nagyja. D a s ¿ v o n d e r l e t z t e r e n n u r e i n e i n z i g e s 
E x e m p l a r a n g e t r o f f e n w u r d e , d ü r f t e d e r S t r ö m u n g o d e r e i n e m a n d e r e n Z u f a l l 
z u z u s c h r e i b e n s e i n . B e i d e m F u n d a u s Nagyfa h a n d e l t e s s i c h u m e i n e v o r -
w i e g e n d m o n t a n e A r t , d i e n a c h L i t e r a t u r a n g a b e n a b e r s e l t e n a u c h i n d e r 
T i e f e b e n e v o r k o m m t . 
D i e s a n d i g e n S t e l l e n a u f d e m o f f e n e n I n u n d a t i o n s g e b i e t s i n d c h a r a k t e -
r i s i e r t d u r c h d i e Cicindela. D i e Bembidion-Arten u n d Elaphrus aureus s i n d 
a n d e n e t w a s s c h a t t i g e r e n f e u c h t e n S t e l l e n , i m G e r ö l l u n d u n t e r S t e i n e n 
ü b e r a l l h ä u f i g . A u c h Amara aenea u n d Ophonus pubescens s i n d h i e r z u f i n -
d e n , i n P a p p e l h a i n e n t r i f f t m a n Melasoma populi u n d e n t l a n g d e r S c h u t z -
w ä l l e Galeruca tenaceti u s w . a n . 
6. Hemipteren 
A n l ä s s l i c h d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n h a b e i c h m i c h h a u p t s ä c h l i c h m i t d e r S a m m -
l u n g v o n W a s s e r h e m i p t e r e n a u s d e n to ten T i s z a a r m e n befasst . G e g e n ü b e r d e n 14 
A r i e n des V o r j a h r e s (1) k o n n t e i ch i m J a h r e 1957 z w a n z i g A r t e n e i n h o l e n . ( D i e 
Cymatia coleoptrata h a b e i ch 1957 ve rm i ss t . ) 
Gesammeltes Material 
1. Csongräd-Kistisza, a m 20. V I I . 1957: ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n e n : Hydro-
charition — Ceratophyllum demersum m i t Polygonum amphibium). Sigara 
striata: 1. m ä n n l i c h e s T i e r + 1 L a r v e , Micronecta meridionalis: 8 m ä n n l i c h e , 
3 w e i b l i c h e T i e r e + 1 3 L a r v e n u n d 2 m ä n n l i c h e E x e m p l a r e v o n Plea leachi. 
I n d e m A b s c h n i t t d e s l o t e n A r m e s m i t s c h m u t z i g - t r ü b e m W a s s e r k a m e n 
w ä h r e n d d e r e t w a 2 - s t ü n d i g e n S u c h e n u r d i e e b e n e r w ä h n t e n A r t e n z u m 
V o r s c h e i n . 
2. Tiszafüred. L a g u n e , a m 23. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Nuphareto 
castalietum — Hydrocharis morsus ranae). 1 m ä n n l . Gerris thoracicus, 2 
w e i b l . Microvelia reticulata, e r s t e r e m a k r o p t e r , l e t z t e r e m i k r o p t e r . 1 m ä n n l . 
u n d 1 w e i b l . Corixa punctata u n d 1 m ä n n l . Naucoris cimicoides. Z u s a m m e n m i t 
d e n i m V o r j a h r e g e s a m m e l t e n A r t e n e r h ö h t e s i c h h i e r d i e A r t e n z a h l a u f 9. 
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3. Tiszaderzs-Cserököz a m 23. V I I . 1957. T o t e r A r m . ( P f l a n z e n g e m e i n -
s c h a f t : Hydrochariton — Lemneto utricularietum). 2 m ä n n l . u n d 1 w e i b l . 
Notonecta glauca, 2 m ä n n l . Notonecta marmorea u n d 3 w e i b l . Nepa rubra. 
4. Abädszalök, Dinnyeshät, A b f ü h r k a n a l . ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Hydro-
charition — Salvinia natans. ( A m 23. V I I . 1957: 3 m ä n n l . u n d 1 w e i b l . No-
tonecta glauca + 4 L a r v e n , f e r n e r 4 Nepa rubra-Larven. 
5. Kötelek, I n u n d a t i o n s t ü m p e l , a m 24. V I I . 1957: 1 m a k r o p t e r w e i b l . , 1 
h y p o m a k r o p t e r u n d 1 b r a c h y p t e r m ä n n l . Gerris paludum-Exemplar u n d 2 
L a r v e n . 1 m i k r o p t e r u n d 1 h y p o m a k r o p t e r m ä n n l . Gerris lacustris-, 1 b r a c h y p -
te r w e i b l . Gerris a r g e n i a t u s - E x e m p l a r u n d 1 Naucoris-Larve. 
6. Szajol, T o t e Tisza, a m 24. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Hydrocha-
rition — Lemneto-utricularietum vulgaris m i t Salvinia natans, Ceratophyllum 
demersum, Nymphoides peltata, Polygonium amphibium u s w . ) 1 Gerris thora-
c i c u s - L a r v e , 2 m i k r o p t e r m ä n n l . Gerris lacustris, 3 w e i b l . u n d m ä n n l . Me-
sovelia furcata, 1 w e i b l , m i k r o p t e r Hebrus r u / i c e p s - E x e m p l a r , 3 Naucoris cimi-
coides- u n d 1 Nepa r w b r a - L a r v e . 
7. Vezseny, E r d g r u b e , a m 25. V I I . 1957: 1 m ä n n l . Notonecta marmorea. 
8. Tiszaug, T o t e Tisza, a m 25. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Nuphareto-
Castalietum — A s s . , Nymphoides peltata-Consoz., — a u s s g e d e h n t e W a s s e r a s -
s o z i a t i o n . ) 2 w e i b l . m i k r o p t e r Gerris lacustris, 1 m ä n n l . m a k r o p t e r Gerris ar-
gentatus + 1 L a r v e , 3 w e i b l . u n d 5 m ä n n l . m a k r o p t e r Mesovelia furcata, 1 
Corixa affinis-Larve u n d 1 i m a g o Plea leachi. 
9. Szentes, Kurca, L a g u n e , a m 25. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : 
Nuphareto — Castalietum albae-Ass. m i t Nymphoides peltata-Consoz.). 2 
m ä n n l . u n d 1 w e i b l . Sigara hieroglyphica u n d 1 w e i b l . Nepa rubra. 
10. Mdrtely, t o t e r A r m . a m 26. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Nuphareto 
— Castalietum albae-Ass. m i t Trapa natans-Consoz. A u s g e d e h n t e W a s s e r a s -
s o z i a t i o n , Ceratophyllum demersum — B e s t a n d . ) 1 m ä n n . m a k r o p t e r , 1 w e i b l . 
b r a c h y p t e r Gerris paludum + 4 L a r v e n i n v e r s c h i e d e n e n E n t w i c k l u n g s s t a d i e n . 
A u s s e r d e m 1 w e i b l . Sigara falleni u n d 1 m ä n n l . Ranatra linearis, s o w i e 
Notonecta s p . — , Naucoris cimicoides- u n d Gerris argentatus-Lavven i n s e h r 
u n e n t w i c k e l t e r F o r m a u f Trapa natans-Blättern h a f t e n d . 
7. S p i n n e n t i e r e 
A u f G r u n d u n s e r e r b i s h e r i g e n F o r s c h u n g e n t e i l e n w i r e i n e S k i z z e z u r 
V e r a n s c h a u l i c h u n g d e r S p i n n e n a s s o z i a t i o n e n i n d e n e i n z e l n e n B i o t o p e n m i t . 
D i e s e n A s s o z i a t i o n e n u m f a s s e n d i e i n d o m i n i e r e n d e r Z a h l v o r k o m m e n d e n 
A r t e n o d e r G e n e r a t i o n e n ; i h r e V e r t e i l u n g i n d e n v e r s c h i e d e n e n B i o t o p e n d e s 




Waldungen Gesträuch Weidenwald-bestände 
Sandiger 
Strandboden Wasser 
Gongy l i d i um 
rufipes 
A raneus 
d iadema lus , 
marmoratus, 
P i sau ra 













und nit idulus 
I .ycosidae Argyroneta 
aquat ica , 
P i r a t ae 
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D i e s y s t e m a t i s c h e A u f z ä h l u n g u n d b i o l o g i s c h e B e w e r t u n g d e s g e l e g e n t l i c h d e r 
I u n d I I . T i s z a - E x p e d i t i o n g e s a m m e l t e n S p i n n e n m a t e r i a l s w i r d i n u n s e r e m 
n ä c h s t e n A r t i k e l e r s c h e i n e n , d a d i e A u f a r b e i t u n g d e s s e l b e n v c n LOKSA n o c h n i c h t 
b e e n d e t i s t . 
I n B e z u g a u f d i e O p i l i c n i d e n k a n n a u s s e r d e n i n u n s e r e r I . k o l l e k t i v e n 
M i t t e i l u n g ( 1 ) g e m a c h t e n A n g a b e n n i c h t s n e u e s b e r i c h t e t w e r d e n . S i e e r s c h e i -
n e n u n v e r ä n d e r t ü b e r a u s s e l t e n i n d e n I n u n d a t i o n s g e b i e t e n u n d l ä n g s d e s 
M i t t e l l a u f e s d e r T i s z a h a b e n w i r a u s s e r Phalangium c o r n u t u m i m J a h r e 1 9 5 7 
k e i n e a n d e r e A r t g e f u n d e n . 
8. Mollusken 
a) Die malakologischen Ergebnisse der II. Tisza-Expedition 
D i e M o l l u s k e n f o r s c h u n g w ä h r e n d d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n a u f d e r S t r e c k e 
v o n Tiszafüred b i s Szeged ( 2 3 — 2 7 . V L I . 1957) h a t t e f o l g e n d e s E r g e b n i s : 
I n d e r U m g e b u n g d e s W ä c h t e r h ä u s c h e n s b e i Kncnr. n a h e v o n Szentes. a m U n -
ken Flussufer: Unio crassus. . 
I n d e r G e g e n d u m Cibakhäza a m l i n k e n U f e r l e e r e Stagnicola palustris-Schale, 
i n d e r n a h e n m i t R o h r b e s t a n d e n e n L a g u n e l e b e n z a h l r e i c h e Planorbis cornea-
E x e m p l a r e . , . T , . . , . 
Tiszafüred. l i n k e s U f e r . L a g u n e n a h e d e r B r ü c k e : E i n i g e U n i o p i c t o r u m oa 
lalonicus und eine Unio tumidus solidus. 
Cserököz u n t e r h a l b v o n Tiszafüred. n a h e v o n T i s z a d e r z s : A m F l u s s u t e i 
e i n i g e Unio crassus. I n d e m t a n g - u n d a l g e n h a l t i g e n A u s f ü h r k a n a l d e s t o t e n A r m e s 
reichlich Valvata piscinalis. Bithynia tentaculata und Anisus spirorbis. wenige 
Sphaerium corneum-Individuen. A m Kanalufer Succinea putris und Cepaea vindo-
h ° ^ A b l e i t u n g s g r a b e n d e r T o t e n Tisza a m u n t e r e n A r m d e s D u r c h s c h n i t t e s b e i 
Dinnyeshät. A u f a l g e n h a l t i g e n Z i e g e l n r e i c h l i c h Valvata piscinalis u n d e i n e 
Galba truncatula. 
Lebende Tisza. am 360. und 361. Flusskilometer: Unio crassus. 
S z a j o l . T o t e T i s z a . R ö h r i c h t . T a n g : V i e l e Valvata piscinalis u n d Gyrauiub 
albus, ferner Musculium lacustre. 
Tiszaväikony: 2 Unio t u m i d u s - E x e m p l a r e n a h e d e r E i n m ü n d u n g d e s A b f l u s s -
k s n d l s 
Vezseny: F c s s i l a u s d e m m i t H u m u s ü b e r d e c k t e n L e h m d e r s t e i l e n U f e r d e r 
L e b e n d e n T i s z a : Lithoglyphus natieoides u n d Unio crassus. D i e s e E x e m p l a r e h a b e n 
s c h o n v o r d e r R e g u l i e r u n g d e r Tisza i m F l u s s e g e l e b t , d a d i e e r w ä h n t e H u m u s -
s c h i c h t d a s N i v e a u v o r d e r T i s z a r e g u l i e r u n g a n g i b t . L ä n g s d e s F l u s s u f e r s i m G r a s e 
Helicella obvia. 
Tiszaug. T o t e Tisza. R ö h r i c h t , W a s s e r n ü s s e u n d T a n g : R e i c h l i c h Viviparus 
hungaricus. Viviparus viviparus. Limnaea stagnalis, Stagnicola palustris. Radii 
ovata, Planorbis Cornea. Gyraulus crista. Acroloxus lacustris. Vereinzelt Bithynia 
tentaculata. Gyraulus albus. Anodonta cygnea cellensis. I n den Weidenbeständen 
des Ufers einige Zonitoides nitidus, wenige Zenobiella rubiginosa und Cochlicopa 
l u b r i c a . 
R e c h t e s T i s z a u f e r b e i d e r S a s e r : R e i c h l i c h U n i o crassus. 
I n s g e s a m t w u r d e n 27 A r t e n g e f u n d e n : 20 d a v o n s i n d W a s s e r b e w c h n e r . d e n n i c h 
s a m m e l t e i n e r s t e r L i n i e d i e W a s s e r f a u n a . 
Unio crassus k a m ü b e r a l l z u m V o r s c h e i n , w o i c h d i e L e b e n d e Tisza u n t e r -
s u c h t e . S i e i s t s i c h e r l i c h a u c h a n d i e s e r T i s z a s t r e c k e a l l g e m e i n v e r b r e i t e t u n d 
g e m e i n . Lithoglyphus natieoides u n d Unio crassus s i n d h e u t e d i e h ä u f i g s t e n 
M o l l u s k e n d e r L e b e n d e n Tisza. N a c h m e i n e n f o s s i l e n F u n d e n z u u r t e i l e n 
d ü r f t e n s i e a b e r i n d e r Z e i t v o r d e r R e g u l i e r u n g d e s F l u s s e s i n w e s e n t l i c h 
g e r i n g e r e r P o p u l a t i o n g e l e b t h a b e n . D i e s e q u a n t i t a t i v e V e r ä n d e r u n g l ä s s t s i c h 
d a m i t b e g r ü n d e n , d a s s d i e R e g u l i e r u n g d u r c h d i e B e s c h l e u n i g u n g d e r W a s s e r -
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S t r ö m u n g g ü n s t i g e r e L e b e n s b e d i n g u n g e n f ü r d i e s e b e i d e n s a u e r s t o f f l i e b e n d e n 
A r t e n g e s c h a f f e n h a t . 
D i e ü b r i g e n W a s s e r m o l l u s k e n s a m m e l t e i c h i n d e n t o t e n A r m e n . L e i d e r 
k o n n t e i c h d i e s m a l a n d e n i n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t e r w ä h n t e n O r t e n n u r 
k u r z e Z e i t v e r w e i l e n , s o d a s s i c h a n s t a t t e i n e r k o m p l e t t e n A r t e n l i s t e n u r E i n -
z e l a n g a b e n l i e f e r n k a n n . Limnaea stagnalis, Radix ovata, Anisus spirorbis. 
Acroloxus lacustris, Unio pictorum balatonicus und Anodonta cygnea cellensis 
e r w e i s e n s i c h — i n A n b e t r a c h t m e i n e r g r ö s s t e n t e i l s n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e n 
w e i t e r e n D a t e n — s i c h e r l i c h a l s i n d e n t o t e n T i s z o a r m e n a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e 
u n d g e w ö h n l i c h e A r t e n . I n d i e s e r A r b e i t s i n d s i e n u r m i t w e n i g e n F u n d o r t e n 
a u f g e n o m m e n , w e i l i c h d i e k u r z e n S a m m e l p e r i o d e n z u r A u f f i n d u n g m i c h s t ä r -
k e r i n t e r e s s i e r e n d e r A r t e n b e n u t z t e . Stagnicola palustris b e v o r z u g t s u m p -
f i g e G e g e n d e n ; i n d e r U m g e b u n g d e r Tisza f i n d e t s i e s i c h w e i t s e l t e n e r a l s d i e 
v o r h e r g e h e n d e n A r t e n . I n d e n t o t e n A r m e n u n d i n d e n E r d g r u b e n d e s I n u n -
d a t i o n s g e b i e t e s w e r d e n s i e v i e l e r o r t s v e r m i s s t . Ü b e r d i e V e r b r e i t u n g d e r 
Galba truncatula e n t l a n g d e r Tisza v e r f ü g e i c h n u r ü b e r w e n i g e D a t e n . O f f e n -
b a r l e g t s i e b e i H o c h w a s s e r — v o n g e w i s s e n S t e l l e n f o r t g e s c h w e m m t — g r o s s e 
S t r e c k e n a u f d e m F l u s s e z u r ü c k , k a n n s i c h a b e r a n v i e l e n O r t e n n i c h t a n s i e -
d e l n . B e z ü g l i c h d e r V e r b r e i t u n g v o n Gyraulus c r i s t a u n d a l b u s w e r d e n m e i n e 
D a t e n i m m e r u m f a n g r e i c h e r . E s s c h e i n e n a n s p r u c h s v o l l e A r t e n z u s e i n , d i e 
n a h e z u a m g a n z e n F l u s s l a u f v e r b r e i t e t s e i n d ü r f t e n , a b e r n u r a n m a n c h e n 
S t e l l e n h ä u f i g s i n d u n d a n a n d e r e n g a n z f e h l e n . 
A u s d e n t o t e n A r m e n k a m e n a n l ä s s l i c h d i e s e r S a m m l u n g a u c h s o l c h e 
A r t e n i n a n s e h n l i c h e r Z a h l z u m V o r s c h e i n , d i e n a c h m e i n e n b i s h e r i n g e n E r -
f a h r u n g e n v i e l e h e r f ü r d i e E r d g r u b e n d e s I n u n d a t i o n s r a u m e s d e r T i s z a 
c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d u n d i n d e n t o t e n A r m e n a n z a h l r e i c h e n S t e l l e n ü b e r h a u p t 
n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n , w i e z. B . d i e i n d e n E r d g r u b e n a l l g e m e i n v e r b r e i t e -
t e n u n d g e m e i n e n V i v i p a r u s viviparus, Viviparus hungaricus, Bithynia tenta-
culala u n d Planorbis comea. Z u m e r s t e n m a l f a n d i c h j e t z t i n t o t e n Tisza-
a r m e n d i e i n E r d g r u b e n s t e l l e n w e i s e h ä u f i g e Valvata piscinalis; e s h a n d e l t 
s i c h h i e r b e i u m e i n e m e h r o d e r m i n d e r r e i n e s W a s s e r b e a n s p r u c h e n d e , r e l a t i v 
e m p f i n d l i c h e A r t . S i e k a m h i e r a u s d r e i t o t e n A r m e n z u r B e o b a c h t u n g . A u c h 
d i e Z w e r g m u s c h e l n Sphaerium corneum u n d Musculium lacustre f a n d i c h 
w ä h r e n d d i e s e r S a m m e l t o u r z u m e r s t e n M a l e i n t o t e n T i s z a a r m e n . A u s d e n 
E r d g r u b e n s i n d s i e m i r s c h o n s e i t J a h r e n b e k a n n t , w o s i e a l l e r d i n g s b i s h e r 
e b e n f a l l s n u r a n w e n i g e n S t e l l e n a u f g e f u n d e n w e r d e n k o n n t e n , a n m a n c h e n 
a b e r a u c h m a s s e n h a f t . B e i d e r Unio tumidus h a n d e l t e s s i c h n i c h t g e r a d e u m 
e i n e h ä u f i g e A r t ; s p o r a d i s c h f a n d i c h s i e s o w o h l i n d e r L e b e n d e n Tisza a l s 
a u c h i n d e n t o t e n A r m e n . 
A u s d i e s e n E r ö r t e r u n g e n e r h e l l t , d a s s d i e t o t e n A r m e d e r Tisza v o n 
m a l a k o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t e a b w e c h s l u n g s r e i c h e L e b e n s b e d i n g u n g e n 
b i e t e n . I h r e M o l l u s k e n f a u n a g e s t a l t e t s i c h h ä u f i g s e h r ä r m l i c h i n f o l g e d e s 
d u r c h d i e F ä u l n i s d e s p f l a n z l i c h e n D e t r i t u s e n t s t e h e n d e n S a u e r s t o f f m a n g e l s 
u n d d e r i m L a u f e d e r F ä u l n i s e n t s t e h e n d e n H u m u s s ä u r e n . Ü b e r d i e o i k o l o -
g i s c h e n A n s p r ü c h e u n d d i e T o l e r a n z g r e n z e n d e r e i n z e l n e n M o l l u s k e r . a r t e n 
w i s s e n w i r n u r w e n i g ; n ä h e r e s z u e r m i t t e l n s i n d w e i t e r e F o r s c h u n g e n b e r u f e n . 
Succinea putris u n d Succinca p f e i f f e r i f ü h r e n a m p h i b i s c h e L e b e n s w e i s e . 
N a c h m e i n e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n i s t Succinea putris e h e r a n d e n I n u n -
d a t i o n s g e b i e t e n d e r o b e r e n , u n d Succinea p f e i f f e r i m e h r a n d e n e n d e r u n -
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t e r e n F l u s s s t r e c k e n h ä u f i g . Cochlicopa lubrica, Zonitoides nitidus u n d Zeno-
biella rubiginosa s i n d f e u c h t i g k e i t s l i e b e n d e U b i q u i s t e n u n d a n s c h e i n e n d a n d e n 
I n u n d a t i o n s g e b i e t e n d e r Tisza a l l g e m e i n v e r b r e i t e t . D a s h ä u f i g e V o r k o m m e n 
v o n Zenobiella rubiginosa h a b e i c h s c h o n a n v i e l e n S t e l l e n b e o b a c h t e t , a u c h 
Zonitoides nitidus k a m a n v i e l e n O r t e n z u r B e o b a c h t u n g , j e d o c h i n m e h r 
o d e r m i n d e r g e r i n g e r I n d i v i d u e n z a h l . Ü b e r d a s V o r k o m m e n d e r Cochlicopa 
e n t l a n g d e r Tisza l i e g e n n u r w e n i g e A n g a b e n v o r . d i e a b e r i m Z u n e h m e n b e -
g r i f f e n s i n d . 
Helicella obvia u n d Cepaea vindobonensis s i n d a u s d e m S ü d e n s t a m m e n d e , 
w ä r m e l i e b e n d e A r t e n . I h r e r L e b e n s w e i s e g e m ä s s t r i t t e r s t e r e n u r a n d e n o f-
f e n e n . d e m S o n n e n s c h e i n a u s g e s e t z t e n , t r o c k e n e n S t e l l e n d e r Ü b e r s c h w e m -
m u n g s g e b i e t e i n E r s c h e i n u n g , m a s s e n h a f t l e b e n s i e a n d e n H ä n g e n d e r 
S c h u t z w ä l l e . Cepaea l e b t a u s s e r a n s o n n i g e n P l ä t z e n a u c h i n t r o c k e n e m I n u n -
d a t i o n s - B u s e h w e r k u n d k o n n t e s o g a r a u c h s t a r k f e u c h t e n I n u n d a t i o n s g e b i e -
t e n m i t ü p p i g e r V e g e t a t i o n a n g e t r o f f e n w e r d e n . I c h h a b e s i e b i s h e r a n 
v i e l e n S t e l l e n d e r Tisza g e f u n d e n , a b e r m e i s t e n s n u r e i n z e l n o d e r i n g e r i n -
g e r e r I n d i v i d u e n z a h l . 
b ) Beiträge zur Schneckenfauna der Tisza 
.1. Ü b e r d a s V o r k o m m e n d e r Theodoxus fluviatilis L . D i e s e i n t e r e s s a n t e 
W a s s e r s c h n e c k e » f e h l t n a c h d e m B u c h e v o n S o ö s (7 ) n o c h i m g a n z e n W a s -
s e r b e r e i c h d e r D o n a u « . I m J a h r e 1943 w u r d e s i e v o n H O R V Ä T H (3 ) a u s d e r 
Tisza b e i Szeged p u b l i z i e r t , w o e r s i e m e h r e r e J a h r e h i n d u r c h z u r Z e i t d e s 
n i e d r i g e n W a s s e r s t a n d e s i n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l a u f S t e i n e n e n t d e c k t e . A m 
29. X . 1953 f a n d a u c h i c h d i e s e S c h n e c k e b e i Tiszasüly i m F l u s s b e t t d e r 
Tisza. Z u m V e r g l e i c h i h r e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n B u n t h e i t s i n d i m f o l g e n d e n 
m e i n e e i g e n e n , s o w i e d i e a u s D e u t s c h l a n d s t a m m e n d e n E x e m p l a r e u n d d i e 
b u n t e n E x e m p l a r e v o n Theodoxus transversalis, Th. danubialis u n d prevos-
lianus p h o t o g r a p h i s c h d a r g e s t e l l t . M e i n e B e s t i m m u n g i s t v o n W i E S i N G E R a n 
H a n d v o n a u s l ä n d i s c h e n V e r g l e i c h s e x e m p l a r e n k o n t r o l l i e r t w o r d e n , s o d a s s 
v o n e i n e m I r r t u m k e i n e R e d e s e i n k a n n . B e i Tiszasüly s a m m e l t e i c h a u f d e n 
S t e i n e n i m F l u s s b e t t e s 56 Theodoxus fluviatilis-Exemplare, a n d e n e n h a f t e n d 
d i e s e A r t l e b t e . D a s e l b s t f a n d e n s i c h a u c h v i e l e Lithoglyphus naticoides-
I n d i v i d u e n , w o g e g e n v o n Theodoxus transversalis k e i n e i n z i g e s E x e m p l a r i n 
d i e s e r G e g e n d g e s i c h t e t w u r d e , M e i n g r ö s s t e s Theodoxus fluviatilis-Exemplar 
h a t e i n e L ä n g e v o n 9,5 m m , e i n e B r e i t e v o n 6 ,5 m m u n d e i n e H ö h e v o n 
3,5 m m , d a s O s t i u m h a t 7 m m L ä n g e u n d 6 m m B r e i t e . D a s k l e i n s t e E x e m p l a r 
i s t 4 m m l a n g , 3 m m b r e i t u n d 2 m m h o c h m i t e i n e m O s t i u m v o n 3,5 m m 
L ä n g e u n d 3 m m B r e i t e . 
D a s V o r k o m m e n d e r Theodoxus transversalis. D i e s e S c h n e c k e n a r t w i r d 
z u e r s t 1943 v o n S o ö s a u s d e r Tisza b e s c h r i e b e n , d e r e r w ä h n t , d a s s s i e 
D l ' D I C H n e b e n T o k a j h ä u f i g a n i n s W a s s e r g e w o r f e n e n S t e i n e n b e o b a c h t e t e . 
1935 w u r d e s i e v o n C z Ö G L E R (2 ) i n S z e g e d a u s d e r T i s z a , 1943 v o n H O R V A T H 
(3 ) e b e n f a l l s d o r t u n d a u c h a u s d e r M a r o s - M ü n d u n g u n d s c h l i e s s l i c h 1955 
a u f G r u n d e i g e n e r S a m m l u n g e n a u s d e r Tisza b e i Tokaj u n d a u s d e r Bod-
r o g - M ü n d u n g m i t g e t e i l t . W ä h r e n d d e r J a h r e 1 9 4 5 — 5 1 h a t t e i c h a l s F i s c h e r e i -
I n s p e k t o r h ä u f i g a n d e r Tisza z u t u n u n d f o r s c h t e — s o f e r n e s m e i n e b e r u f -
l i c h e T ä t i g k e i t e r l a u b t e — n a c h Theodoxus transversalis-Exemp\aren u n d 
z w a r m i t f o l g e n d e m E r g e b n i s : 
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A . T h e o d o x u s f l u v i a t i l i s v o n T i s z a s ü l y B . T h e o d o x u s f l u v i a t i l i s v o n D e u t s c h l a n d 
C . u n d D . T h e o d o x u s t r a n s v e r s a l i s E . T h e o d o x u s d a n u b i a l i s F . T h e o d o x u s p r e-
v o s t i a n u s . 
2 2 0 G . K O L O S VAR Y u n d M I T A R B E I T E R N 
1. Kisar ( K o m i l a t B e r e g ) a m 4. X . 1949 a m l i r k e n F l u s s u t e r a u f d e r P f e i l e r -
i r i i m m e m d e r f r ü h e r e n E i s t n b a h n b r ü c k e Z a h l r e i c h e s c h w a r z t a r b i g e E x e m p l a r e , 
s o w o h l j u v e n i l e , a l s a u c h v o l l e m w i c k e l t e F o r m e n , be i n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d a u s 
20 c m T i e f e . 
2. Gergelyt ( K o m i t a t B e r e g ) a m 4. X . 1949 b e i n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d v o r e i n e r 
a m l i n k e n F l u s s u f e r e n t s p r i n g e n d e n k l e i n e n Q u t l ! e a u f d e m d u r c h d e n l e b h a f t e n 
W a s s e r s t r o m s c h l a m m f r e i u n d s t e i n h a r t g e w o r d e n e n L ö s z b o d e n . W e n i g e g r o s s e 
s c h w a r z e E x e m p l a r e a u s 10 c m t i e l e m W a s s e r . E t w a 100 m v o n d i e s e m F u n d o r t 
e n t f e r n t w a r e n A r b e i t e n z u r F l u s s b e t t r e i n i g u n g i m G a n g e , w o b e i K r a n e m ä c h t i g e 
B a u m s t ä m m e a u s d e r T i e f e des W a s s e r s h e b e n . Z u s a m m e n m i t d i e s e n w u r d e n na-
t ü r l i c h a u c h L e h m . S t e i n e u n d S c h l a m m a n d i e O b e r f l ä c h e b e f ö r d e r t , a n d e n e n 
a b e r b e r e i t s k e i n e i n z i g e s Theodoxus t r a n s r e r s a i i s - E x e m p l a r m e h r z u m V o r -
s c h e i n k a m . 
3. Telektanya ( K o m i t a t S z a b o l c s ) a m 26. V I I I . 1950. u n d a m 22. V I I I . 1953 be i 
n i e d r i g e m W a i s e r s t a n d a n d e n a m r e c h t e n u n d l i n k e n U f e r b e f i n d l i c h e n U f e r -
s c h u t z s t e i n e n a u s 50 c m T i e f e . Z a h l r e i c h e s c h w a r z e a u s g e w a c h s e n e u n d j u v e n i l e 
F o r m e n z u s a m m e n . I n g r ö s s e r e n T i e f e n b l i e b d i e S u c h e e r fo lg los . 
4. Tiszakarád ( K o m i t a t Z e m p l é n ) a m 28. V I I I . 1950. U n t e r a n a l o g e n S a m m e l b e -
d i n g u n g e n d e r g l e i c h e B e t u n d w i e i n Telektanya. 
5. Balsa ( K o m i t a l S z a b o l c s ) a m 24. V I I I . 1950. A n d e r B o o t s - A n t e g e s t e l l e 
n e b e n d e r F ä h r s t a t i o n a m l i n k e n U f e r . A u s 10—15 c m T i e f e 5 E x e m p l a r e v o n 
S t e i n e n , d i e z u m F e s t h a l t e n d e r B o o t e d i e n e n . W e n i g e s c h w a r z e E x e m p l a r e v e r -
s c h i e d e n e n A l t e r s . D i e D u r c h f o r s c h u n g d e r G e g e n d a n b e i d e n U f e r n f ö r d e r t e w e d e r 
S t e i n e , n o c h S c h n e c k e n z u t a g e . 
6. Tokaj ( K o m i t a t Z e m p l é n ) a m 24. V I I I . 1950. A m r e c h t e n U f e r a n S c h u t z -
s t e i n e n a u s 10—15 c m T i e f e v i e l e s c h w a r z e E x e m p l a r e . 
7. Tiszacsege ( K c m i t a t H a j d u ) a m 19. X . 1949 be i s e h r n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d 
2 E x e m p l a r e v e n d e n d i e B c o l e f e s t h a l t e n d e n S t e i n e n o b e r h a l b des F ä h r e n a n l e g e -
p l a t z e s a n d e r i e c h t e n S e i t e . Z a h l r e i c h e I n d i v i d u e n , e i n f a r b i g s c h w a r z e u n d ge-
s t r e i f t e E x e m p l a r e i n e t w a g l e i c h e r A n z a h l . A n d e r w e i t i g g a b es h i e r w e d e r S t e i n e , 
n o c h S c h n e c k e n . 
8. Szolnok ( K o m i t a t S z o l n o k ) a m 18. V I I I , 1953. I n d e m s t a r k z u r ü c k g e h e n d e n 
W a s s e r ober- u n d u n t e r h a l b d e r V e r k e h r s b r i i c k e f a n d i c h a m r e c h t e n U f e r a u f 
e i n e r e t w a 1 k m l a n g e n S t r e c k e g e s t r e i f t e E x e m p l a r e m i t g e l b e r G r u n d f a r b e i n 
r i e s i g e r I n d i v i d u e n z a h l . I n d e m z u r ü c k t r e t e n d e n W a s s e r w a r e n s ä m t l i c h e f e s t e 
G e g e n s t ä n d e , S t e i n e , B e t o n s t ü c k c h e n . Z i e g e l s t e i n e , D a c h z i e g e l , Ton- , P o r z e l l a n - u n d 
G l a s s c h e r b e n , Ho lz- u n d B l e c h s t ü c k e , a l t e S c h u h e u s w . ü b e r u n d ü b e r b e d e c k t m i t 
i h n e n . D a b i n n e n d e r 8 - s t ü n d i g e n B e o b a c h t u n g s z e i t d a s W a s s e r u m 10—15 c m s a n k , 
h a t t e i c h a u c h G e l e g e n h e i t , d i e W a n d e r u n g d e r S c h n e c k e n zu v e r f o l g e n . 
W i e gesagt , h a t t e n d i e S c h n e c k e n a l l e v o r s t e l l b a r e n f e s t en G e g e n s t ä n d e be-
. etzt . S o b a l d das W a s s e r s o w e i t z u r ü c k g i n g , d a s s d i e s e G e g e n s t ä n d e n u r m e h r v o n 1 
o d e r 0,5 c m W a s s e r b e d e c k t w a r e n , zogen d i e S c h n e c k e n a n d i e t i e f e r g e l e g e n e n 
P a r ü e n d e r s e l b e n h i n a b , u n d be i n o c h s t ä r k e r e m W a s s e r s c h w u n d l ö s t e n s i e s i c h 
a b u n d s i e d e l t e n a u f i n d e r N ä h e b e f i n d l i c h e a n d e r e G e g e n s t ä n d e a u f d e m S a n d -
b o d e n übe r , d i e n c c h 10—15 c m u n t e r W a s s e r l a g e n . D a d a s W a s s e r i n s t e t e m 
A b n e h m e n b e g r i l f e n w a r , w a r a u c h d e r s a n d i g e B e d e n des s e i c h t e n W a s s e r s s t ä n -
I I . T a f e l : 
T h c c d c x u s t r a n s v e r s a l i s a u s d e r T i s z a u n d i h r e n N e b e n f l ü s s e n . 
A . K i s a r 
B . G e r g e l y i 
C . T e l e k t a n y a 
D . T i s z a k a r á d 
E . B a l s a 
F . T o k a j 
G . T i s z a c s e g e 
H . S z o l n o k 
I . B o d r o g ( T o k a j n á l ) 
J . H e r n á d 
K . Z a g y v a ( S z o l n o k n á l ) 
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d i g m i t S c h n e c k e n ü b e r s ä t . A u f d i e s e W e i s e b l i e b a n d e n a u s s e r W a s s e r b e f i n d -
l i c h e n G e g e n s t a n d e n a u c h n i c h t e i n e e i n z i g e S c h n e c k e h a f t e n . 
9. D i e Bodrog b e i Tokaj a m 24. V I I I . 1950. H i e r k o n n t e i c h i n d e r M ü n d u n g s -
g e g e n d a m r e c h t e n U f e r a u f d e n U f e r s c h u t z s t e i n e n ä h n l i c h e E x e m p l a r e s a m m e l n , 
w i e i c h s i e i n d e r Tisza g e f u n d e n hat te . 
10. D i e Zagyva b e i Szolnok a m 18. V I I I . 1953. e n t h i e l t i n d e r M ü n d u n g s g e g e n d 
s e h r z a h l r e i c h e E x e m p l a r e a u f s t e i n i g e m G r u n d e . 
M e i n e a n d i e s e n F u n d o r t e n g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n l a s s e n s i c h f o l g e n -
d e r m a s s e n z u s a m m e n f a s s e n . 
1. O b z w a r u n s e r e S c h n e c k e i n e r s t e r L i n i e S t e i n e a l s U n t e r g r u n d b e v o r -
z u g t . l ä s s t , s i e s i c h d o c h a u c h a u f a n d e r e n G e g e n s t ä n d e n n i e d e r , k o n n t e i c h s i e 
d o c h b e i Gergelyi v o m L ö s z b o d e n u n d b e i S z o l n o k v o n s e h r v e r s c h i e d e n -
a r t i g e n U n t e r l a g e n s a m m e l n . 
2. I n g r o s s e n T i e f e n l e b t s i e n i c h t , d e n n i c h f a n d s i e a m h ä u f i g s t e n i n 
1 0 — 1 5 c m t i e f e n W a s s e r s c h i c h t e n . U m d i e i h r e n t s p r e c h e n d e W a s s e r t i e f e 
z u f i n d e n , m u s s s i e b e i m A n s t e i g e n o d e r S i n k e n d e s W a s s e r s n o t g e d r u n g e n 
w e i t e r w a n d e r n . W e g e n d i e s e r O r t s v e r ä n d e r u n g k e n n t s i e d e r » T i s z a - F i s c h e r « 
— g e m e i n s a m m i t Lithoglyphus — s e h r r i c h t i g a l s W a s s e r s t a n d s w e c h s e l 
v o r a u s s a g e n d e s T i e r . 
3. I n d e r Tisza k a n n s i e — z u m i n d e s t i n d e n a u f u n g a r i s c h e m B o d e n 
f l i e s s e n d e n S t r e c k e n — ü b e r a l l v o r k o m m e n , w o s i e i h r e n A n s p r ü c h e n g e -
r e c h t w e r d e n d e A n s i e d l u n g s g e b i e t e f i n d e t . 
4. H i n s i c h t l i c h i h r e r V e r b r e i t u n g g e b e n d i e b e i Balsa u n d Tiszacsege 
z u m F e s t h a l t e n d e r B o o t e z u s a m m e n g e t r a g e n e n S t e i n e A n h a l t s p u n k t e . D i e 
S t e i n e w e r d e n j e n a c h B e d a r f v o n e i n e r S t e l l e z u r a n d e r e n g e s c h l e p p t u n d 
m i t i h n e n w e c h s e l n a u c h d i e S c h n e c k e n i h r e n S t a n d o r t . 
B e a c h t e n s w e r t i s t f e r n e r , d a s s i h r e l e e r e n G e h ä u s e w e d e r i m G e s c h i e b e , 
n o c h i m S c h l a m m e d e s G r u n d e s g e f u n d e n w e r d e n . 
D i e U n t e r s u c h u n g v o n F i s c h m a g e n e r g a b l e d i g l i c h i m M a g e n v o n Bar-
bus barbus u n d Acipenser ruthenus S c h n e c k e n f u n d e . D i e s i s t j a a u c h v e r -
s t ä n d l i c h , d a d e r Barbus barbus s i c h s e i n F u t t e r v o m G r u n d e u n d v o n S t e i n e n 
b e s c h a f f t , w ä h r e n d d e r S t ö r s e i n e B e u t e v o n f e s t e m L ö s z b o d e n u n d U f e r -
r e g i o n e n h o l t , w o e v e n t u e l l a u c h S c h n e c k e n l e b e n . 
D i e G e s a m t h e i t d e r o b i g e n E r ö r t e r u n g e n z e i g t m e i n e s E r a c h t e n s , d a s s 
Theodoxus transversalis a n d e r g a n z e n u n g a r i s c h e n T i s z a s t r e c k e v e r b r e i t e t 
u n d u r b e h e i m a t e t i s t . N a t ü r l i c h k o n n t e s i e v o n h i e r a u s a u c h i n d i e g e e i g -
n e t e L e b e n s b e d i n g u n g e n b i e t e n d e n M ü n d u n g s r e g i o n e n d e r N e b e n f l ü s s e u n d 
s o g a r a u c h n o c h w e i t e r a u f w ä r t s g e l a n g e n . 
Beiträge zur lebenden und Geschiebe-<Schneckenfauna der Tisza. 
U b e r d i e m a l a k o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e s o b e r e n T i s z a g e b i e t e s l i e g e n 
n u r n o c h s p ä r l i c h e A n g a b e n v o r . I n d e n J a h r e n 1 9 4 7 — 5 7 h a t t e i c h G e l e g e n -
h e i t h i e r z u s a m m e l n ; i c h s a m m e l t e a u c h G e s c h i e b e - F a u n e n e l e m e n t e , j e d o c h 
k a n n a n H a n d d e r s o g e f u n d e n e n T i e r e d e r g e n a u e A b s t a m m u n g s o r t n i c h t 
e r m i t t e l t w e r d e n . A b e r a u c h d i e s e A r b e i t i s t n i c h t ü b e r f l ü s s i g , d a a u f G r u n d 
d e r G e s c h i e b e f a u n a , i n s b e s o n d e r e i n d e r N ä h e d e r e i n s t r ö m e n d e n G e w ä s s e r , 
s i c h e r l i c h z a h l r e i c h e b i s h e r u n b e k a n n t e F u n d o r t e a u f g e d e c k t w e r d e n k ö n n e n , 
w a s n i c h t n u r f a u n i s t i s c h . s o n d e r n a u c h v o n f i s c h b i o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k -
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t e n ü b e r a u s w i c h t i g i s t . D i e h e u t i g e F i s c h e r e i - W i s s e n s c h a f t l ä s s t d i e S c h n e c -
k e n a l s F i s c h n a h r u n g s o z u s a g e n u n b e r ü c k s i c h t i g t : d i e s e T i e r e s i n d a b e r v o n 
w e i t g r ö s s e r e r B e d e u t u n g , a l s w i r e s a u f G r u n d u n s e r e s h e u t i g e n W i s s e n s 
a n n e h m e n . G e r a d e d i e s e s P r o b l e m h a t m i c h d a z u b e w o g e n , m i c h m i t d e n 
S c h n e c k e n n ä h e r z u b e s c h ä f t i g e n . 
A n i n s g e s a m t 22 S a m m e l s t e l l e n h a b e i c h 63 A r t e n u n d 1 V a r i e t ä t e i n g e -
h o l t . A m h ä u f i g s t e n h a t t e i c h Telektanya a u f g e s u c h t u n d e r b e u t e t e d o r t i m 
L a u f e m e i n e r w ä h r e n d 10 J a h r e n a n g e s t e l l t e n 12 S a m m l u n g e n 5 — 6 A r t e n . 
D i e E r g e b n i s s e i n s y s t e m a t i s c h e r R e i h e n f o l g e i m f o l g e n d e n d a r g e s t e l l t . 
Theodoxus Iransversalis. M e i n e d i e s b e z ü g l i c h e n D a t e n s i n d i m e r s t e n T e i l 
d i e s e r A r b e i t a u f g e a r b e i t e t . 
Theodoxus fluviatilis. A u c h d i e a u f d i e s e A r t b e z ü g l i c h e n D a t e n s i n d s c h o n 
w e i t e r o b e n m i t g e t e i l t . 
Acme similis. D e t . Soós. I n d e r L i t e r a t u r a u s d e m s ü d l i c h e n Z i p f e l S i e b e n b ü r -
gens , v o n e i n i g e n P u n k t e n des Zsil- u n d S z t r i f f y - T a l e s b e k a n n t . I c h f a n d m e h r e r e 
Geschiebeexemplare am 11. X . 1953. bei Telektanya. 
Viviparus viviparus. L e b e n d e E x e m p l a r e f a n d i c h be i Telektanya i m to ten 
T i s z a a r m u n d l e e r e G e h ä u s e i n d e n t o t e n A r m e n be i Tokaj, Tiszapolgár u n d Tisza-
tarján. sowie aus der Lebenden Tisza bei Szolnok. 
Viviparus hungaricus. L e b e n d e E x e m p l a r e a u s d e n t o t e n A r m e n be i T e l e k -
tanya. Tiszadob, Tiszapolgár und Tiszaeszlár, 
Lithoglyphus naticoides. Häufigste Schneckenart der Tisza, die sowohl auf 
S c l a m m , a l s a u c h a u f L c s z b o d e n u n d S t e i n e n b i s z u e t w a 50 c m T i e f e a n z u t r e f f e n 
ist. Z u s a m m e n m i t Theodoxus transversalis f ü r d i e F i s c h e r s l e u t e d i e A n s c h w e l l u n g 
u n d d a s S i n k e n des W a s s e r s t a n d e s a n z e i g e n d e A r t . d a i h r e O r t s v e r ä n d e r u n g g e g e n 
das U f e r A n s t e i g e n u n d gegen d a s F l u s s b e t t i n n e r e S i n k e n d e s W a s s e r s b e d e u t e t . 
I m G e s c h i e b e k o n n t e i c h s i e n i c h t b e o b a c h t e n , h a l b f o s s i l e E x e m p l a r e k o n n t e n je-
d o c h a u s d e m S a n d e g e b o r g e n w e r d e n . F u n d o r t e : Újkenéz, Szabolcsveresmart, Te-
lektanya. Balsa. Tokaj, Tiszacsege, Tiszabábolna, Tiszafüred. Tiszasüly, Szolnok, 
Szajol, Tiszainoka. 
Bithynia tentaculata kam lebend aus toten Armen bei Telektanya und Tisza-
csege zur Beobachtung. 
Bithynia leachi. Telektanya. Geschiebe. 
Carychium minimum. Üjkenéz, Telektanya. Geschiebe. 
Limnaea stagnalis. Jánd. Tote Tisza, 
Galba truncatula. Üjkenéz. Geschiebe. 
Planorbis cornea. Lebende Exemplare in toten Armen bei Jánd, Telektanya, To-
kaj, Tiszaeszlár, und Tiszatarján. I m Geschiebe bei Telektanya. Tiszapalkonya. Ti-
szatarján und Szolnok. 
Anisus planorbis. Nur aus Geschiebe bei Tokaj, Tiszapalkonya und Szolnok. 
Anisus carinatus. T o k a j . 1 l e b e n d e s E x e m p l a r a u s d e r l e b e n d e n Tisza. 
Anisus vortex. L e b e n d e E x e m p l a r e i n e i n e m to ten A r m b e i Tiszadob. i m 
Geschiebe bei Tokaj und Szolnok. 
Anisus vorticulus. Bei Telektanya im Geschiebe. 
Anisus septemgyratus. I m Geschiebe bei Telektanya und Tokaj. 
Anisus leucostoma. Be i Telektanya im Geschiebe. 
Anisus spirorbis. Im Geschiebe bei Telektanya, Tokaj, Tiszalök. Tiszapal-
konya und Szolnok. 
Bathyomphalus contortus. I m Geschiebe bei Telektanya. Nur ein einziges 
E x e m p l a r . 
Gyraulus albus. Lebend im toten A r m bei Tiszacsege. im Geschiebe bei Telek-
tanya und Szolnok. 
Succinea putris. B e i Telektanya i m G e s c h i e b e l e b e n d u n d a u c h l e e r e G e h ä u s e . 
Succinea oblonga. Bei Telektanya im Geschiebe. 
Succineu pfcifferi. B e i Telektanya i m G e s c h i e b e , s o w o h l l e b e n d a l s a u c h l e e r e 
S c h a l e n . 
Succinea elegáns? Bei Telektanya im Geschiebe. 
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Cochlicopa lubtica. S e h r h ä u f i g u n d i n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l a n z u t r e f f e n d e 
Geschiebe-Schnecke. Fundorte bei Újkenéz. Telektanya. Tokaj. Tiszalök, Tiszapal-
konya, Tiszatarján und Szolnok. 
Cochlicopa lubrica v a r . exigua. Z i e m l i c h h ä u f i g , a b e r d o c h s e l t e n e r a l s d i e 
vorhergehende Ar;. Zusammen mit dieser bei Üjkenéz, Telektanya, Tiszalök und 
Tiszapalkonya. 
Abida jiumentum. Wenige Exemplare im Geschiebe bei Üjkenéz und Telek-
tanya. 
Truncatellina cylinrica. Z i e m l i c h h ä u f i g , a u c h i n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l , a b e r 
w e g e n i h r e r K l e i n h e i t s c h w e r a u f f i n d b a r . I m G e t r i e b e be i Üjkenéz, Telektanya 
und Tiszalck. 
Columella edenlula. Im Getriebe bei Telektanya und Tiszalök. 
Pupilla muscorum. I n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l v o r k o m m e n d e G e s c h i e b e -
Schnecke. Fundorte: Üjkenéz, Telektanya und Tiszalök. 
Agardhia Bielzi. L e d i g l i c h 6 E x e m p l a r e , d i e i c h w ä h r e n d d r e i e r S a m m l u n g e n 
i m G e s c h i e b e be i Telektanya f a n d . 
Aaardhia parreyssi. Bei Üjkenéz und Telektanya 50 Exemplare aus dem Ge-
s c h i e b e . D i e L i t e r a t u r m e l d e t i h r s e h r s p o r a d i s c h e s V o r k o m m e n n u r a u s d e m 
s ü d w e s t l i c h e n S i e b e n b ü r g e n , a l s o a u s e i n e m v o m F l u s s y s t e m d e r Tisza v ö l l i g u n -
a b h ä n g i g e n G e b i e t . 
Orcula doliolum. A u s s c h l i e s s l i c h be i Telektanya e i n i g e E x e m p l a r e i m G e s c h i e b e . 
Vallonia pulchella. Häufige Geschiebe-Schnecke. Fundorte: Üjkenéz, Telek-
tanya. Tokaj, Tiszalök, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Szolnok. 
Vallonia enniensis. Im Geschiebe bei Üjkenéz und Telektanya. 
Vallonia costata. Aus Geschiebe bei Üjkenéz und Telektanya. 
Vallonia tenuilabris. Nur bei Telektanya und Tiszalök im Geschiebe. Wahr-
s c h e i n l i c h h a n d e l t es s i c h u m a u s d e m L ö s z h e r a u s g e s p ü l t e f o s s i l e E x e m p l a r e . 
Acanthinula aculeata. I m Geschiebe bei Telektanya, nur ein einziges Exemplar. 
Chondrula tridens. Z i e m l i c h h ä u f i g e G e s c h i e b e - S c h n e c k e . D i e G r ö s s e m e i n e r 
Exemplare ist sehr verschieden. Üjkenéz, Telektanya, Tokaj. 
Cochlodina orthostoma. Telektanya. Geschiebe. Nur 1 Exemplar. 
Ruthenica filograna. Üjkenéz, Telektanya. J e 1 Exemplar im Geschiebe. 
Caecilioides acicula w a r e i n e d e r i m G e s c h i e b e a m h ä u f i g s t e n g e f u n d e n e n 
Schnecken. Massenhaft, bei Üjkenéz, Telektanya, Tiszalök und Szolnok. 
Punctum pygmaeum. Nur wenige Exemplare im Geschiebe bei Telektanya. 
Vitrea diaphna. Nur wenige Exemplare im Geschiebe bei Üjkenéz und Te-
lektanya. 
Vitrea crystallina. I n g r ö s s e r e r I n d i v i d u e n z a h l a l s d i e v o r i g e . I m G e s c h i e b e 
bei Üjkenéz, Telektanya und Tiszalök. 
Retinella nitens. Im Geschiebe häufig in Telektanya, Tiszalök und Szolnok. 
Oxychilus glabrum. Telektanya, im Geschiebe, nur 1 Exemplar. 
Schistophallus orientális. Wenige Exemplare bei Telektanya im Geschiebe. 
Zonitoides nitidus. Mehrere Exemplare aus dem Geschiebe bei Üjkenéz und 
Telektanya. 
Zonitoides radiatulus. Tiszapalkonya. Wenige Exemplare im Geschiebe. 
Euconulus trochiformis. Ü j k e n é z . T e l e k t a n y a . J e 1 E x e m p l a r i m G e s c h i e b e . 
Helicolimax pellucidus. 1 Exemplar bei Telektanya im Geschiebe. 
Fruticicola truticum. T e l e k t a n y a . N u r w e n i g e E x e m p l a r e i m G e s c h i e b e . 
Helicella obvia. Telektanya. 1. Exemplar im Geschiebe. 
Trichia hispida. Telektanya, Tiszapalkonya. Im Geschiebe häufig. 
Trichia villosula. Bei Telekianya im Geschiebe in geringer Zahl. 
Trichia unidentata. T e l e k t a n y a . E i n i g e E x e m p l a r e i m G e s c h i e b e . 
Z e n o b i e l l a transsylvanica f a n d i c h i n z i e m l i c h b e t r ä c h t l i c h e r Z a h l i m G e -
s c h i e b e , o b w o h l s i e in d e r L i t e r a t u r n u r i n w e i t v o n d e r Tisza e n t f e r n t e n G e g e n -
den . a u s d e n Ost- u n d S ü d k a r p a t h e n , d e m Bükk- u n d d e m M ä t r a - G e b i r g e g e m e l d e t 
wird. Fundorte: Üjkenéz, Telektanya, Tokaj, und Tiszapalkonya. 
Zenobiella licina. Nur wenige Exemplare im Geschiebe bei Telektanya. 
Zenobiella rubiginosa. Wenige Exemplare aus dem Geschiebe bei Telektanya 
und Szolnok. 
Perforatella bidens. Be i Telektanya, Tokaj und Tiszapalkonya häufig im 
G e s c h i e b e . 
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Perjoratella dibothryon. N u r e i n z e l n e E x e m p l a r e be i Telektanya i m G e s c h i e b e . 
Cepaea vindobonensis. N u r 2 E x e m p l a r e a u s d e m G e s c h i e b e be i Telekianya. 
S c h n e c k e n f a n d i c h b i s h e r i n d e n G e d ä r m e n v o n 5 F i s c h a r t e n : Barbus 
barbus u n d Acipenser ruthenus e n t h i e l t e n Theodoxus Iransversalis u n d Lit-
hoglyphus nalicoides, Cyprinus carpio u n d Chondrostoma nasus, Lithoglyphus 
nalicoides, u n d e i n Silurus glanis h a t t e e i n e G a r t e n s c h n e c k e (Helix pomatia) 
v e i z e h r t . H O R V Á T H f a n d e i n e Unio crassus i n e i n e m W e l s i n Szeged u n d F r a u 
S Z F . K E L Y — e b e n f a l l s i n Szeged — i n Z w e r g w e l s e n (Amiurus nebulosus 
Physa acuta u n d Planorbia cornea, u n d i n e i n e m W e l s (Amiurus nebulosus) 
Lithoglyphus n a l i c o i d e s . A u c h i m M a g e n v o n R a n a f a n d i c h 8 Litho-
glyphus-Exemplare. U n t e r d e n V ö g e l n e n t h i e l t d e r M a g e n v o n Anas platyr-
hynchos i n 6 F ä l l e n a u s d e r Tisza s t a m m e n d e Lithoglyphus nalicoides-Exem-
p l a r e . A u c h Corvus frugilegus Coleus menedula u n d Coracias garrulus v e r -
z e h r e n r e i c h l i c h v o n d i e s e n S c h n e c k e n , e b e n s o a u c h d i e i n d e r N ä h e d e r 
Tisza n i s t e n d e n K r ä h e n , d i e i n a u f f a l l e n d e r W e i s e z u m F l u s s z i e h e n u n d — i n 
d e m s e i c h t e n W a s s e r w a t e n d — d i e d o r t h e r u m k r i e c h e n d e n S c h n e c k e n a u f -
s a m m e l n . I n t e r e s s a n t i s t es , w e n n d i e K r ä h e n a n H e r b s t — o d e r m i l d e n 
W i n t e r t a g e n i n e c h t e n S c h w ä r m ] i n i e n f a s t d e n g a n z e n T a g ü b e r l a u t k r ä c h -
z e n d a u f S c h n e c k e n f a n g a u s g e h e n . H O R V Á T H h a t d i e S c h n e c k e n k o n s u m m a -
t i o n d e r K r ä h e n i n d e r U m g e b u n g v o n Szeged b e o b a c h t e t u n d f a n d a u c h 
m e h r e r e , v o n K r ä h e n s c h n ä b e l n d u r c h l ö c h e r t e Unio- u n d A n o d o n t a - S c h a l e n . 
A u s m e i n e n e i g e n e n E r f a h r u n g e n s e i e n n o c h z w e i i n t e r e s s a n t e F ä l l e e r -
w ä h n t . D i e i m ß ü f c f c - G e b i r g e n i s t e n d e n W a n d e r f a l k e n (Falco peregrinus) 
ü b e r w i n t e r n g e w ö h n l i c h i n d e r N ä h e i h r e r N e s t e r u n d g e h e n v o n h i e r a u s i n 
d i e Hortobágy-Puszta u n d n e b e n d i e Tisza a u f N a h r u n g s s u c h e . U n t e r d e m 
e i n e n B a u m e , a u f d e m e i n P ä r c h e n i n d e r N ä h e v o n Lillafüred a m Fehérkö 
zu ü b e r n a c h t e n p f l e g t e , h a b e i c h s y s t e m a t i s c h d i e A u s w ü r f e g e s a m m e l t , d i e 
s e h r o f t F e d e r n v o n W i l d e n t e n u n d — g ä n s e n e n t h i e l t e n . A m 18. I I I . 1930 
f a n d i c h i n d e m e i n e n a u s r e i n e n W i l d e n t f e d e r n b e s t e h e n d e n A u s w u r f 2 i n -
t a k t e Theodoxus transversalis-Schalen. I n d e m z w e i t e n F a l l f a n d i c h i m 
M a g e n e i n e s a m 26. X I . 1934 a u s Hortobágy z u m P r ä p a r i e r e n e r h a l t e n e n 
Haliactus albicilla n e b e n d e n U b e r r e s t e n e i n e r S t o c k e n t e 5 Lithoglyphus na-
licoides. 
D i e s e L i s t e d ü r f t e n a c h w e i t e r e n U n t e r s u c h u n g e n d e s M a g e n s v o n F i s c h e n 
u n d W a s s e r v ö g e l n d e r Tisza s i c h e r n o c h e i n e E r w e i t e r u n g e r f a h r e n . 
9. Bryozoen 
M o o s t i e r c h e n w e r d e n v o n i m m e r m e h r e r e n F u n d o r t e n b e k a n n t . I m V e r -
h ä l t n i s z u u n s e r e n l e t z t e n M i t t e i l u n g e n (1 ) k ö n n e n j e t z t f o l g e n d e n e u e F u n d -
o r t e g e m e l d e t w e r d e n : 
Plumatella repens: N ö r d l i c h v o n d e r E i s e n b a h n b r ü c k e b e i Algyö a m 
l i n k e n U f e r o b e r h a l b d e r P u m p a n l a g e v o n B a s a l s t e i n e n . d i e a l s U f e r s c h u t z 
h i e r h e r g e b r a c h t w u r d e n , d e s g l e i c h e n a u c h a u s G r u b e n d e s I n u n d a t i o n s g e b i -
e t e s u n d v o n H o l z s t ü c k e n a m l i n k e n U f e r b e i Algyö. A u s g i e b i g u n d s t ä n d i g 
a n z u t r e f f e n s i n d s ie a n d e n S t e i n e n d e r D ä m m e g e g e n ü b e r d e r M a r o s - M ü n -
d u n g . A u c h i n d e r T o t e n Tisza b e i Csongrád w u r d e s i e g e f u n d e n u n d 
H O R V Á T H s a m m e l t e s i e v o n R o h r s t e n g e l n . W e i t e r e E x e m p l a r e k a m e n a u s d e m 
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W a s s e r d e s t o t e n A r m e s b e i d e m n ö r d l i c h v o n Szeged g e l e g e n e n Nagyfa — 
u n d z w a r a u s d e m D a r m i n h a l t v o n F i s c h e n , a l s F i s c h n a h r u n g — z u m V o r -
s c h e i n . d e s g l e i c h e n a u c h a u s d e n t o t e n A r m e n d e r .4t/ca- Inse l , e b e n f a l l s n ö r d -
l i c h v o n Szeged, v o n i m W a s s e r l i e g e n d e n H o l z s t ü c k c h e n . 
S e h r i n t e r e s s a n t i s t . d a s s i m G e g e n t e i l u n s e r e n b i s h e r i g e n B e o b a c h t u n g e n 
u n d E r ö r t e r u n g e n f a n d d i e A r t i n g r o s s e n M e n g e n F r a u S Z A R V A S u n m i t t e l -
b a r u n t e r h a l b d e r P u m p a n l a g e i n ö l i g e n W a s s e r i n K ö r ö s - F l u s s m ü n d u n g s ü d -
l i c h v o n Csongrád. N ä h e r e s w e r d e n w i r i n f o l g e n d e n A b h a n d l u n g e n d a r ü b e r 
n o c h v e r ö f f e n t l i c h e n . 
Fredericella sultana: u n v e r ä n d e r t r e i c h e r F u n d o r t s i n d d i e S t e i r e d e r U f e r -
s c h u t z w ä l l e a n d e r T i s z a s t r e c k e v o r d e r M a r o s - M ü n d u n g . S i e k a m e n a u c h a u s 
d e m t o t e n A r m b e i Mártély z u m V o r s c h e i n , w o n e b e n d e r G a s t w i r t s c h a f t e i n 
k l e i n e r Q u e l l ü b e r S t e i n e h i n w e g i n d e n t o t e n A r m r i e s e l t . D i e K o l o n i e n b e -
f a n d e n s i c h a u f i n s W a s s e r g e f a l l e n e n H o l z s t ü c k c h e n . 
Fredericella s u i t a n a - I n d i v i d u e n s a h i c h ü b e r d i e s a u c h b e i Tiszaug i n d e r 
T o t e n Tisza, w o i c h s i e v o n p f l a n z l i c h e n R i n d e n t e i l c h e n a b l ö s e n k o n n t e . 
10. Fische 
D i e neues t en S a m m l u n g e n : 
1. Tote Tisza bei Csongrád am 20. V I I . 1957. 10 Scardinius erythrophtlialmus. 
2. Tisza bei Sasér, am 25. V I I . 1957: 1 Abramis brama. 
3. Tiszafüred-Szolnok, am 23—24. V I I . 1957: 1 Amiurus nebulosus, 1 Aspro zingel, 
3 Abramis brama, 1 Barbus fluviatilis, 1 Leuciscus rutilus, 1 Pelecus cultratus, 
1 Acerina cernua, 2 Scardinius erythrophthalmus. 
4. B e i Szeged w u r d e a m 4. X I . 1957 e i n e t w a 50 c m l a n g e r A a l g e f a n g e n , 
der in den Besitz des Móra Ferenc — Museums gelangte. 
D i e U n t e r s u c h u n g e n d e s D a r m i n h a l t e s v o n F i s c h e n i m J a h r e 1957 z e i g t e 
f o l g e n d e s E r g e b n i s : 
1. 8 — 1 2 c m l a n g e Abramis brama. D e r D a r m v o n 2 F i s c h e n w a r l e e r , a b e r 
d i e D ä r m e d e r a u s d e r Tisza g e f a n g e n e n F i s c h e w a r e n g r ö s s t e n t e i l s m i t N a h -
r u n g g e f ü l l t , d i e h a u p t s ä c h l i c h m i t S a n d , K i e s e l - b z w . F a d e n a l g e n , s o n s t i g e n 
P f l a n z e n t e i l c h e n u n d Ü b e r r e s t e n v o n S c h n e c k e n s c h a l e n u n t e r m i s c h t w a r . I m 
V e r d a u u n g s t r a k t d e r F i s c h e a u s d e r T o t e n Tisza d o m i n i e r t e n a l s N a h r u n g 
P l a n k t o n t i e r c h e n , d a r u n t e r C l a d o c e r a - u n d O s t r a c o d a k r e b s c h e n , R o t a t o r i e n 
u n d e b e n f a l l s K i e s e l - u n d F a d e n a l g e n u n d m i t t e l m ä s s i g e M e n g e n S a n d e s . 
2. D e r D a r m d e s e i n z i g e n u n t e r s u c h t e n , 6 c m l a n g e n A c e r i n a cernua 
w a r l e e r . 
3. D e r M a g e n e i n e s 16 c m l a n g e n Amiurus nebulosus e n t h i e l t n u r R e s t e 
e i n e r v e r s c h l u n g e n e n Lumbricida. 
4. I m D a r m t r a k t e i n e s 19 c m l a n g e n Aspro zingel f a n d s i c h n u r s e h r 
w e n i g N a h r u n g , d a r u n t e r P f l a n z e n b e s t a n d t e i l e u n d R e s t e e i n e r s c h o n s t a r k 
v e r d a u t e n I n s e k t e n l a r v e . 
5. I m D a r m e i n e s 20 c m l a n g e n Barbus fluviatilis w a r e n a u s s e r P f l a n z e n -
r e s t e n r e i c h l i c h C h i r o n o m i d a l a r v e n r e s t e . h a u p t s ä c h l i c h K ö p f e , u n d a u s s e r d e m 
a u c h e i n i g e p a r a s i t i e r e n d e A c a n t h o c e p h a l a (Pomphorhynchus laevis) z u b e o -
b a c h t e n . 
6. I n d e m g e w ö h n l i c h g e r i n g e n D a r m i n h a l t d e r 8 — 1 0 c m l a n g e n Eupo-
motis a u r e u s - E x e m p l a r e w a r e n d i e C h i r o n o m i d a l a r v e n i m Ü b e r g e w i c h t . D a -
n e b e n w u r d e n a u c h w i n z i g e M e n g e n S a n d u n d P f l a n z e n t e i l e g e f u n d e n . 
7. D e r D a r m t r a k t e i n e s d e r 11.5 c m l a n g e n Leuciscus rutilus w a r n u r 
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m i t P f l a n z e n r e s t e n u n d S t e n g e l f r a g m e n t e n v o n W a s s e r p f l a n z e n a n g e f ü l l t . 
8. D e r D a r m e i n e s 19 c m l a n g e n Pelecus cultratus w a r l e e r . 
9. I m D a r m d e r 6 , 5 — 1 0 c m l a n g e n Scardinius erythrophthalmus-Exemp-
l a r e a u s d e r L e b e n d e n Tisza f a n d s i c h r e i c h l i c h N a h r u n g , v o r w i e g e n d P f l a n -
z e n r e s t e , w ä h r e n d d e r d e r a u s d e r T o t e n T i s z a g e f a n g e n e n r e i c h l i c h B r y o z o e n 
(Plumatella), b e t r ä c h t l i c h e M e n g e n S a n d , P f l a n z e n t e i l e , A l g e n . C l a d o c e r a -
K r e b s c h e n u n d R o t a t o r i e n ü b e r b l e i b s e l e n t h i e l t . 
11. Die Herpeto-Faana 
I m L a u f e d e r E x p e d i t i o n k o n n t e n v o n d e n z u e r w a r t e n d e n 15 A r t e n 9 ge-
s a m m e l t b z w . b e o b a c h t e t w e r d e n . 
Amphibien 
Bombina bombina k o n n t e n a m o b e r e n A b s c h n i t t u n s e r e r S a m m e l r o u t e 
i n a n s e h n l i c h e r Z a h l g e s a m m e l t w e r d e n . Bujo viridis f a n d i c h i n d e r U m -
g e b u n g v o n Csongrád, u n d Hyla a. arborea i n d e r N ä h e v o n Tiszavárkony. 
d i e a b e r w o h l a u f d e r g a n z e n a b s o l v i e r t e n S t r e c k e z u f i n d e n s e i n d ü r f t e n . 
Rana arvalis W o l t e r s t r o f f i l e b t i n d e m t o t e n A r m b e i Tiszaderzs i n h o h e r I n -
d i v i d u e n z a h l . B e i Abádszalók w u r d e n s o l c h e v o n K O L O S V Á R Y g e s a m m e l t . I n -
t e r e s s a n t i s t d a s V o r k o m m e n d i e s e r A r t i n d i e s e r G e g e n d n i c h t s e l t e n ; m e i n e s 
W i s s e n s i s t s i e i n d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r a u s d i e s e m G e b i e t e d e r T i e f e b e n e 
n o c h n i c h t p u b l i z i e r t w o r d e n . Rana esculenta k o m m t a n z a h l r e i c h e n O r t e n e n t -
l a n g d e r Tisza v o r . Rana ridibunda w a r w ä h r e n d u n s e r e r g a n z e n F a h r t ; 
ü b e r a l l z u b e o b a c h t e n u n d z u s a m m e l n . D i e g r o s s e I n d i v i d u e n z a h l , s o w i e 
s e i n e m ä c h t i g e G e s t a l t m a c h e n i h n z u r h e r r s c h e n d e n A m p h i b i e n a r t e n t l a n g 
d e s g a n z e n F l u s s l a u f e s . D i e v o l l e n t w i c k e l t e n E x e m p l a r e g e b e n f a s t a l l e d i e 
l ä n g s t e K ö r p e r g r ö s s e d e r g e m e s s e n e n h e i m i s c h e n S e e f r ö s c h e : 1 0 9 — 1 1 0 m m . 
Reptilien 
E i n e Natrix natrix v a r . p e r s a k o n n t e M K G Y K R I b e i Tiszaug e i n h o l e n . A u c h 
d a s V o r k o m m e n d e r S t a m m f o r m k a n n a l s s i c h e r a n g e n o m m e n w e r d e n , d a i h r e 
V e r b r e i t u n g d e r d e r p e r s i s c h e n V a r i a n t e a n a l o g ist . 
Lacerta a. agilis beobachtete i c h i m T ö s - W a l d e . D e s g l e i c h e n a u c h Lacerta 
v. viridis. 
B e i a l l e n d i e s e n A r t e n h a n d e l t e s s i c h u m e u r y t o p e T i e r e d e r T i e f e b e n e 
u n d d e r h ü g e l i g e n G e g e n d e n , d i e e n t l a n g d e s g a n z e n F l u s s e s l e b e n . 
I m M a i 1958 h a b e i c h d i e V e r b r e i t u n g s v e r h ä l t n i s s e d e r Lacerta vivipara 
u n d Vipera b. berus a n d e r O b e r e n Tisza s t u d i e r t ( i h r V o r k o m m e n w a r 1957 
v o n A G Ó C S I u n d J A N I S C H w a h r g e n o m m e n w o r d e n ) u n d k o n n t e f e s t s t e l l e n , 
d a s s b e i d e A r t e n a u f d e m g a n z e n G e b i e t e d e r s i c h z w i s c h e n d e n G e m e i n d e n 
Lónya u n d Csaroda a u s b r e i t e n d e n W a l d r e v i e r e = [ L ó n y a - e r d ö , Szék-erdö, 
Nagy-erdő u n d Bockerek-erdő] h e i m i s c h s i n d . D i e s e W ä l d e r e r s t r e c k e n s i c h 
— z w e i b e s o n d e r e F l e c k e n b i l d e n d — a u f e i n T e r r a i n v o n r u n d 30 k m 2 , e i n -
g e s ä u m t v o n A c k e r f e l d e r n u n d V i e w e i d e n , e t w a 3 — 5 k m v o n d e r Tisza 
e n t f e r n t . V o r e i n e m M c n s e h e n a l t e r r e i c h t e n d i e s e W a l d u n g e n n o c h g a n z b i s 
a n d i e Tisza h e r a n . B e r g e i d e c h s e u n d K r e u z o t t e r l e b t e n a l s o v o r g a r n i c h t 
a l l z u l a n g e r Z e i t n o c h i n u n m i t t e l b a r e r N ä h e d e s F l u s s e s . 
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D i e W ä l d e r s t e l l e n M i s c h b e s t ä n d e a u s A h o r n - , P a p p e l - , E i c h e n b ä u m e n , 
U l m e n u n d W e i s s b u c h e n d a r u n d s i n d v o n r e l a t i v g r o s s e r F e u c h t i g k e i t . E i n i g e 
B ä c h l e i n p l ä t s c h e r n d a r i n u n d a n m e h r e r e n S t e l l e n s a c h i c h a u c h k l e i n e r e 
E r l e n m o o r e . I n t e r e s s a n t i s t f e r n e r , d a s s d e r B o d e n h i e r — v o n e i n i g e n S a n d -
f l e c k e n a b g e s e h e n — g e b u n d e n is t . D a s V o r k o m m e n d e r Vipera b. berus i s t 
a l s o h i e r — e n t g e g e n d e n B e o b a c h t u n g e n a n a n d e r e n S t e l l e n U n g a r s , z . B . i n 
T r a n s d a n u b i e n — n i c h t a n d e n S a n d b o d e n g e b u n d e n . 
D i e a u s f ü h r l i c h e E r ö r t e r u n g d e r h e r p e t o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d i e s e s 
G e b i e t e s e r f o l g t i n e i n e r s p ä t e r e n M i t t e i l u n g . 
D i e h i e r m i t g e t e i l t e n D a t e n l i e f e r n — e r g ä n z t d u r c h d i e i n u n s e r e m I . 
k o l l e k t i v e n A r t i k e l (1 ) g e m a c h t e n A n g a b e n — e i n d e n b i o g e o g r a p h i s c h e n G e -
g e b e n h e i t e n d e s T i s z a t a l e s e n t s p r e c h e n d e s F a u n e n b i l d . 
12. V ö g e l 
a) Ornithologische Beobachtungen nördlich von Szegecl 
A u f d e r c ca . 7 k m l a n g e n S t r e c k e v o n d e r T i s z a b r ü c k e be i Algyö b i s z u r 
Sasé?• h a b e i c h a m 5. V . 1957 f o l g e n d e B e o b a c h t u n g e n g e m a c h t : 
Corvus frugilegus. I n d e r Sasér e i n e K o l o n i e m i t m e h r e r e n h u n d e r t T i e r e n , 
d i e g r ö s s t e n t e i l s J u n g e i m N e s t e h a t t e n . A l t e T i e r e w a r e n b e i m F u t ' e r t r a g e n m i t 
b i s zu W a l n u s s g r ö s s e v o l l g e s t o p f t e r K e h l e . 
Nycticorax nycticorax. D i e Z a h l d e r i n d e r Sasér n i s t e n d e n V ö g e l d ü r f t e 60—70 
P a a r e b e t r a g e n h a b e n . N a h e d e r K r ä h e n s i e d l u n g s i n d s i e g r o s s e n t e i l s m i t d e m 
N e s t b a u b e s c h ä f t i g t . 
Sturnus v. vulgaris. A u f m e i n e r g a n z e n B e o b a c h t u n g s r o u t e f l o g e n d i e s e V ö g e l 
v o m I n u n d a t i o n s g e b i e t a u f d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A c k e r p a r z e l l e n h i n ü b e r , dór t 
i h r e N a h r u n g a u f s a m m e l n d . S i e f ü t t e r t e n b e r e i t s i h r e J u n g e n . U n t e r h a l b i h r e r 
B a u m h ö h l e n l a g e n d i e S c h a l e n i h r e r a u s g e b r ü t e t e n E i e r , w e l c h e d i e V ö g e l he r-
a u s g e t r a g e n h a t t e n . A u f d i e s e r S t r e c k e k o n n t e i c h r u n d 60—70 P a a r e z ä h l e n , d i e 
i n d e n H ö h l e n d e r a b g e s t u t z t e n v e r w i t t e r t e n W e i d e n b ä u m e n i s t e t en . 
Phoenicurus ph. phoenicurus. A u f d e r g a n z e n I n u n d a t i o n s w e i s e m e i s t p a a r i g . 
A u s s e r h a l b des S c h u t z d a m m e s w a r e n s i e n i c h t zu e n t d e c k e n . M e i n e r A n s i c h t n a c h 
b e f a n d e n s i e s i c h n o c h n i c h t i n d e r B r u t z e i t . E s d ü r f t e n e t w a 40—50 P a a r e g e w e s e n 
se in . 
Streptopelia t. turtur. F l i e g e n d e i n z e l n o d e r p a a r w e i s e ü b e r d e m I n u n d a t i o n s -
geb ie t e t w a 15—20 T i e r e , e i n i g e i n d e n L a u b k r o n e n i n d e r B r u n s t . 
Coloeus monedula spermologus. W a h r s c h e i n l i c h b e i m B r ü t e n . S i e s u c h e n d i e 
A c k e r f e l d e r a u f . A u f d e r o b i g e n S t r e c k e s a h i c h u n g e f ä h r 30—40 E x e m p l a r e . 
Parus m. maior. e t w a 10—12 P a a r e , d i e s i c h u m d i e W e i d e n s t ä m m e b e w e g t e n . 
I n d e r Sasér k o n n t e i c h d a s N i s t e n m e h r e r e r P a a r e f e s t s t e l l en . 
Muscicapa s. striata. A u f f a l l e n d z a h l r e i c h (30—40) . 
Hirundo r. rustica u m s c h w ä r m t e n m i c h a m F u s s e des D a m m e s i m G r a s e w a -
tend . U n t e r i h n e n b e f a n d s i c h a u c h e i n Delichon u. urbica. 
Passer m. montanus. B r ü t e t i n d e n H ö h l e n d e r W e i d e n b ä u m e . I c h s a h ins»-
g e s a m t 8—10 b r ü t e n d e P a a r e . 
Ardea c. cinerea. In der Sasér etwa 10 brütende Paare. 
Egretta g. garzetta. In der Sasér 5—6 Paare beim Nestbau. 
Cuculus c. canorus. A u f d e r z u r ü c k g e l e g t e n S t r e c k e h ö r t e i c h v o n e t w a 10—12 
S t e l l e n i h r e n R u f e r t ö n e n . I n d e r Sasér b e o b a c h t e t e i c h 3—4 E x e m p l a r e . 
Oriolus o. oriolus. S e i n e S t i m m e s c h l u g m i r v o n 3 S t e l l e n a n s O h r , a u c h i n 
d e r Sasér d ü r f t e n 2 P a a r e gen i s t e t h a b e n . 
Fringilla c. coelebs. In der Sasér hörte ich seinen Gesang von 3—1. und auf 
d e n I n u n d a t i o n s w i e s e n v o n 2 O r t e n . 
Falco t. tinnunculus. 4 V ö g e l s a h i c h e i n z e l n f l i e g e n . 
Pica p. pica. Ich sah 4 Vögel. 
Larus r. ridibundus. 8—10 Exemplare über der Tisza und dem Inundations-
g e b i e t e f l i e g e n d , d i e w o h l d e r P o p u l a t i o n aus Fehértó a n g e h ö r t h a b e n d ü r f t e n . 
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Sterna h. hirundo. Ü b e r I n u n d a l i c n s g e w ä s s e r n 2. und be i d e r E i n m ü n d u n g 
d e s F e / i é r i ó - K a n a l s in d i e Tisza 3 T i e r e . 
Aegithalos caudatus europaeus. A n e i n e r S t e l l e s a h i ch z w i s c h e n L a u b k r o n e n 
3 Vöge l . 
Paius c. caeruleus. 2 Paare in der Sasér nistend. 
Milvus m. migrans. U b e r d e r S a s é r s a h i ch 3 V c g e l . 
Anas p. platyrhyncha. 2 Paare. 
Certhia f. familiaris. 2 E x e m p l a r e a u f e i n t m h o h l e n B a u m s t a m m d e r I n u n d a t i -
onsw ie se . 
Picus v. viridis. A n v e r s c h i e d e n e n O m e n des I n u n d a t i o n s g e b i e t e s j e e i n E x e m p -
lar . w a h r s c h e i n l i c h b e i m B r ü t e n . 
Erythacus r. rubecula. 1 Paar, brütend. 
Turdus m. merula. 1 P a a r s a h i c h i n d e r S a s é r , b rü tend . D a s M ä n n c h e n 
s a n g a u s d a u e r n d . 
Corvus corone corntx in der Sasér. 
Haliaétus a l b i c i l l a . D a s N e s t b e f i n d e t s i c h i n 18—20 m H ö h e in d e r S a s é r . n a h e 
de r K r ä h e n s i e d l u n g . N a c h A n g a b e des N a t u r s c h u t z - W ä c h t e r s b e f a n d e n s i c h s chon 
a m 20. I V . z w e i J u n g e v o n b e i n a h e H ü h n e r g r ö s s e i m Nes t . ( D a s g l e i c h e behaup te t 
a u c h B . S z a l m a , d e r D a m m - W e c h t e r . ) T r o t z l a n g e r B e o b a c h t u n g k o n n t e i ch k e i n e 
B e w e g u n g u m das Nes t u n d a u c h d i e a l l e n V ö g e l n i c h t w a h r n e h m e n . 
S t r i x a. aluco f l og a u s d e r K r o n e e i n e s W e i d e n s t a m m e s he r vo r . 
Coradas g. garrulus. I c h s a h 1 Voge l . M e i s t e n s nistet e r in h o h l e n P a p p e l n . 
Dryobates syriacus balcanicus. Ich sah 1 Exemplar. 
Columba p. p a l u m b u s . 1 V o g e l f l og ü b e r d e r I n u n d a t i o n s w i e s e . R e g e l m ä s s i g e r 
B r u t v o g e l des I n u n d a t i o n s g e b i e t e s . 
Muscícapa h. hypoleuca. E in Exemplar. 
Dryobates m. medius. H i e r d ü r f t e es s i c h u m e i n e n b r ü t e n d e n V o g e l gehan-
del t haben . 
Upupa e. epops. I c h h ö r t e s e i ne S t i m m e , w a h r s c h e i n l i c h B r u t v o g e l d e r W e i -
d e n b a u m h ö h l e n . 
Tringa erythropus. I c h h ö r t e d i e S t i m m e n u r e i n e s Voge l s . 
Tringa ochropus. E i n V o g e l e r h o b s i c h v o m R a n d e e ine r I n u n d a t i o n s g r u b e . 
Sylvia a. atricapilla. I c h o b s e r v i e r t e s i e n a c h i h r e m G e s a n g . 
Sylvia c. communis. W ie oben. 
Phylloscopus c. collybita. I c h k o n n t e z w e i V ö g e l beobach ten . D a s ie n i c h t san-
gen. k a n n es s i c h m ö g l i c h e r w e i s e u m Phylloscopus trochilus fitis B e c h s t . - E x e m p l a r e 
gehande l t haben . 
M e i n e v o m B o o t e a u s a m 9. V I . 1957 au f d e r S t r e c k e v o n Szeged b i s a n d i e 
F ä h r e v o n Szunyogos g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n : 
Chlidonias n. nigra. Z w e i E x e m p l a r e f l ogen ü b e r d e m W a s s e r i n de r Umge-
b u n g d e r M a r o s - M ü n d u n g . A n d i e se r S t e l l e s a h i ch 3 u n d u m d i e B r ü c k e be i 
Algyö 2 weitere Sterna h. hirundo. Unterhalb von Algyö am rechten Tiszaufer 
umfass t d a s W a s s e r a m 189. F l u s s - k m e i n S a n d b e r g w e r k v o n 6—7 J o c h A u s -
d e h n u n g . A n s e i n e m R a n d e b e o b a c h t e t e i ch 9 Egretta g. garzetta-, 2 — 3 Nyroca 
n. nyroca-, 4 Anas querquedula-, 1 Anas platyrhynchos- und 1 Upupa e. epops-
E x e m p l a r . D i e Egrelta garzetta Hessen s ich, n a c h d e m i ch s ie au fges tö r t hat te , 
a u f d e n G i p f e l z w e i g e n d e r I n u n d a t i o n s w e i d e n n i ede r . H i e r d ü r f t e i h r e N i s t s t ä t t e 
g e w e s e n se in . A m l i n k e n F l u s s u f e r e i n e f l i e g e n d e Egretta garzetta. U b e r d e m 
I n u n d a t i o n s w a l d v e r f o l g t e i n Falvo t. tinnunculus e i nen Milvus m. m ig r ans . 
O b e r h a l b d e r F ä h r e be i T á p é e i n e T r i n g a hypo leucos . B e i P o r g ó n y 6—7 Corvus 
corone com ix e i nze ln o d e r p a a r w e i s e u n d 5 Pica p. pica. U b e r d e m W a s s e r 
flogen 2 Columba p. palumbus und 7 Streptopelia t. turtur von dem einen Ufer 
z u m a n d e r n h i n ü b e r . 
W ä h r e n d d e r B o o t s t o u r f l ogen ü b e r d e n I n u n d a t i o n s w i e s e n ü b e r a l l L a rus 
r. ridibundus, i n g rösse re r Z a h l besondere do r t , w o A c k e r f e l d e r N a h r u n g boten. 
In der Nähe des 183. Fluss-km ein Coradas g. garrulus. 
Dass H o c h w a s s e r h a t t e d i e U f e r v ö g e l v e r t r i e b e n . I c h s a h e i n e ü b e r s c h w e m m t e 
und te i ls e i n g e s t ü r z t e N e s t e r s i e d l u n g v o n Riparia r. riparia a m r e c h t e n T i s z a u f e r in 
d e r N ä h e des D u r c h s c h n i t t e s be i d e r a l t e n Algyőer F ä h r e , w o noch 40—50 V ö g e l 
d i e v o m W a s s e r v e r s c h o n t geb l i ebenen , a b e r f e u c h t e n G ä n g e a u f s u c h t e n . 1 k m 
u n t e r h a l b d e r F ä h r e v o n Szunyogos ist a m r e c h t e n U f e r a n d e m a u f 1 m B r e i t e 
e inges tü rz ten U f e r r a n d e e i n e s e h r reich b e v ö l k e r t e K o l o n i e z u g r u n d e gegangen . 
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H i e r f l i e g e n n o c h e i n i g e Riparia u m h e r u n d s u c h e n i n d e n e r h a l l e n g e b l i e b e n e n 
G ä n g e n n a c h F u t t e r . 
Jn der Sasér waren in der Corvus f. jrugilegus-Siedlung die Jungen schon 
g r ö s s t e n t e i l s a u s g e f l o g e n , E i n Haliaétus albicilla-Nesi w a r u n b e w o h n t . A u g e n z e u g e n 
b e r i c h t e n , d a s s d a s e i n e J u n g e a u s g e f l o g e n u n d d a s a n d e r e s i c h be i e i n e m L e h r e r 
i n Hódmezővásárhely i n G e f a n g e n s c h a f t b e f i n d e , I c h s a h a u c h e i n i g e Coloeus 
monedula spermologus, Sturmis v. vulgaris-Exemplare flogen einzeln und in 
k l e i n e n S c h w ä r m e n . Egretta g. garzetta s a h i c h 6 o d e r 7 E x e m p l a r e u n d v o n 
Ardea c. cinerea 40—50 F a a r e , w ä h r e n d von Nycticorax n. nycticorax e t w a 80—100 
P a a r e i n d e n N e s t e r n h o c k t e n . M e h r e r e r o r t s i n d e r Sasér h ö r t e i c h Luscinia lus-
cinia schnalzen und Sylvia atricapilla, Sylvia c. communis , sow i e S y l v i a b. bo r i n 
s i n g e n . Muscicapa s. striata w u r d e n a n m e h r e r e n S t e l l e n s i c h t b a r . V o n Carduelis 
c. carduelis s a h i c h e i n P a a r , w ä h r e n d a n v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n Fringilla c. coelebs 
s c h l u g e n . A u c h Picus v. viridis l äss t s e i n e n G e s a n g e r s c h a l l e n . Ü b e r a l l b e w e g e n 
sich Parus m. maior und im Laub gurren Streptopelia t. turtur. Von Cuculus 
cuculus canorus k a m e n m i r 7 — 8 E x e m p l a r e z u G e s i c h t . 
N a c h e i n e r b r i e f l i c h e n M i t t e i l u n g v o n C S O R N A I a u s Csantavér ( 8 . I I I . 1 9 5 8 ) 
Hippolais pallida ist d i e g e m e i n s t e n i s t e n d e V ö g e l a r t i n d e n I n u n d a t i o n s g e b i e t e n 
des S ü d l i c h e n T i s z a a b s c h n i t t e s be i G e m e i n d e Z e n t a . 
Die bei der II. Tisza-Expedition beobachteten Vögel 
a) Szeged—Tiszafüred. Marián hat die Riparia r. riparia-Siedlungen eingehend 
u n t e r s u c h t . E r f a n d v o n k l e i n e n , 5—10 N e s t e r z ä h l e n d e n K o l o n i e n a n a l l e Ü b e r -
g a n g e b i s zu d e n g rossen , m e h r e r e h u n d e r t L ö c h e r e n t h a l t e n d e n S i e d l u n g e n . B e i 
Kőtelek b e f i n d e t s i c h z. B . a m r e c h t e n Tiszautee e i n e a u f m e h r a l s 300 m aus-
g e d e h n t e z w e i r e i h i g e S i e d l u n g . P r o b e w e i s e Z ä h l u n g e n e r g a b e n a u f r u n d 50 m 
S t r e c k e 140 N e s t e r . D i e m e i s t e n S i e d l u n g e n s i n d 1—3' r e i h i g , a b e r es g i b t a u c h 
s o l c h e m i t 11 S t o c k w e r k e n . 
b) Tiszafüred—Szeged. B e i Kötelek h a b e i c h a m 360. F l u s s - k m e i n e N i e d e r -
l a s s u n g g e n a u e r u n t e r s u c h t . D i e v o n e i n i g e n N e s t e r n a n g e f e r t i g t e n S c h n i t t e l a s s e n 
f e s t s t e l l e n , dass d i e L ä n g e d e r G ä n g e 48—53 c m u n d i h r e B r e i t e 6 c m b e t r ä g t . 
D i e N e s t s c h a l e h a t e i n e n D u r c h m e s s e r v o n r u n d 10 c m . D a s M a t e r i a l d e r N e s t e r 
i s t u n t e n d ü r r e s G r a s , u n d o b e n i n fas t j e d e m F a l l e m i t w e i s e n G ä n s e - o d e r 
E m e n f e d e r n a u s g e k l e i d e t . A u f f a l l e n d grosse Riparia riparia-Kolonien f a n d e n w i r 
bei Csongrád, in der Umgebung von Alpár, sowie bei Cibakháza und Martfű. 
E i n e n B e w e i s f ü r d i e A d a p t i o n d e r V ö g e l a n d e n M e n s c h e n l i e f e r t e d i e 
L a g u n e be i Csongrád, w o i n n ä c h s t e r N ä h e d e r z a h l r e i c h e n H ä u s e r e i n e n S t e i n w u r f 
w e i t , a b e r a u c h n o c h i n n e r h a l b dessen , 9 Podiceps eristatus, 1 Sterna hirundo, 1 
Hydrochelidon nigra g l e i c h z e i t i g a u f d e m W a s s e r , u n d e t w a 5 m v o n u n s e r e r 
s i c h l a u t u n t e r h a l t e n d e n G r u p p e e n t f e r n t e i n Acrocephalus arundinaceus ge-
s c h ä f t i g t a t e n . 
V o n d e n b e o b a c h t e t e n A r t e n s e i e n h i e r n u r d i e b e d e u t e n d e r e n e r w ä h n t : 
C o r t u s /. frugilegus, z i e m l i c h h ä u f i g . Fringilla c. coelebs, e b e n f a l l s h ä u f i g , des-
gleichen auch Passer d. dome^ticus und Parus m. maior. Im Tős-Walde haben 
w i r zahlreiche Certhia f. familiaris angetroffen. Merops apiaster wurden, über der 
Tisza v o n e i n e m U f e r a n s a n d e r e f l i egend , z u v e r s c h i e d e n e n M a l e n s i c h t b a r . S t e l -
lenweise nisteten sie in Gesellschaft von Riparia r. riparia. Milvus m. milvus 
i s t e i n e r d e r h ä u f i g s t e n g r ö s s e r e n R a u b v ö g e l d e r s t e h e n d e n G e w ä s s e r e n t l a n g d e r 
Tisza. V o n d e n W a t v ö g e l n is t Ardea c. cinerea a m h ä u f i g s t e n a n z u t r e f f e n . A u c h 
Streptopelia t. turtur w a r e i n e r d e r a m h ä u f i g s t e n s i c h t b a r e n V ö g e l u n s e r e r R e i s e , 
f as t z u j e d e r T a g e s s t u n d e ü b e r q u e r t i e n s i e e i n z e l n , o f t a u c h zu z w e i t , d e n F luss." 
A u c h 7 ringae e r h o b e n s i c h h ä u f i g v o m U f e r o d e r zogen i n k l e i n e r e n G r u p p e n ( 4 — 6 
Exemplare) den Fluss entlang. Chlidonias n. nigra und Sterna h. hirundo waren 
n u r i n d e n k l e i n e n s t e h e n d e n G e w ä s s e r n l ä n g s d e r T i s z a z u b e o b a c h t e n . 
D i e s e S t r e c k e d e r Tisza h a t a u s g e s p r o c h e n e n M i t t e l l a u f - C h a r a k t e r . D i e U f e r 
s i n d fas t u n u n t e r b r o c h e n v o n z u s a m m e n h ä n g e n d e n — v i e l e r o r t s j u n g e n A n p f l a n -
z u n g e n — v o r w i e g e n d g e m i s c h t e n W ä l d e r n beg l e i t e t . D e r W e l l e n r a u m is t i n f o l g e 
d e r be i d e r R e g u l i e r u n g a b g e t r e n n t e n t o t e n A r m e b e t r ä c h t l i c h v e r b r e i t e r t . E i n a n -
s e h n l i c h e r T e i l d i e s e s G e b i e t e s ist — n e b e n a u s g e d e h n t e n a c k e r b a u l i c h k u l t i v i -
e r t e n P a r z e l l e n — m i t W ä l d e r n b e d e c k t . 
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I m f o l g e n d e n so l l n u r d i e d o m i n a n t v o r k o m m e n d e T y p e n - F a u n a m i t g e t e i l t 
werden. In den Lagunen bei Tiszafüred: Coracias g. garrulus, auf dem Tisza-
Abschnitt: Riparia r. riparia und Parus m. maior. — Die ausgedehnteste Riparia-
K o l o n i e s a h e n w i r u n t e r h a l b v o n Tiszafüred ( zumeis t 4-stöckig) u n d b e i m 411. 
F l u s s - k m ( g e w ö h n l i c h 5-re ih ig ) . E i n T e i l d e r K o l o n i e n ha t i n f o l g e d e r i m A n -
sch luss a n d i e g rossen Ü b e r s c h w e m m u n g e n d e r le tz ten J a h r e e r f o l g t en U f e r e i n -
s tü rze s ta rk , ge l i t t en . 
A n d e n to ten A r m e n (be i Tiszafüred u n d a m 411. F l u s s - k m ) w a r e n — i n 
r e l a t i v g e r i n g e r Z a h l — Ardea c. cinerea v e r t r e t e n . 
B z g l . des A u f t a u c h e n s v o n Ciconia nigra e r f u h r e n w i r v o n K e n n e r n d e r G e -
gend. d a s s in d e r U m g e b u n g v o n Domahäza — e t w a b e i m 426. F l u s s-km. — unge-
f ä h r 10 P a a r s c h w a r z e S t ö r c h e i n G e s e l l s c h a f t e i n e r g l e i c h grossen A n z a h l g r a u e r 
R e i h e r a u f e i n e r a l t e n a u s g e t r o c k n e t e n P a p p e l gebrü te t hä t ten . D i e s e A n g a b e n 
e i n e r R e v i s i o n zu u n t e r z i e h e n w a r e n w i r n i c h t in d e r L a g e . 
I n d e n W e i d e n b e s t ä n d e n d e r U f e r b e o b a c h t e t e n w i r v i e l e K o h l m e i s e n , vo r-
w i e g e n d j u n g e E x e m p l a r e . 
Tiszaroff—Szolnok: D e n g a n z e n T a g ü b e r bewö lk t e s , e t w a s w i n d i g e s W e t t e r . 
I n V e r h ä l t n i s z u m V o r t a g e e i n e g e w i s s e A b k ü h l u n g : 17—20 ~C. 
A u c h a n d i e s e r S t r e c k e d e r Tisza k a m e n Riparia r. riparia a m h ä u f i g s t e n v o r . 
I n d e r G e g e n d des toten A r m e s be i Abádszalók w a r e n a l s d o m i n i e r e n d e A r t e n 
Carduelis c. carduelis und Parus m. maior zu verzeichnen. 
Szolnok—Csongrád. (25. V I I . 1957.) A l l m ä h l i c h w ä r m e r w e r d e n d e s W e t t e r , 
mass ig b e w ö l k e r H i m m e l , l e i c h t e r W i n d . B e o b a c h t e t e d o m i n i e r e n d e A r t e n : Riparia 
r. riparia, Muscicapa s. striata, Certhia b. brachydactyla und Streptopelia t. turtur. 
A n d e n s t e i l e n U f e r p a r t i e n w e r d e n z a h l r e i c h e Riparia-Kolonien s i c h t b a r , d i e 
i n 5, o d e r g a r a u c h i n 8 R e i h e n a n g e o r d n e t s i nd . 
M a n c h e K o l o n i e n s i n d m e h r a l s 50 m l ang , a n d e r e e r r e i c h e n sogar e i n e L ä n g e 
v o n 100 m . D i e K o l o n i e n s i nd e n t l a n g des g a n z e n F l u s s l a u f e s fas t a u s n a h m s l o s i n 
d i e obe ren , of t a l s D e c k l a g e f u n g i e r e n d e n ge lben , v e r h ä l t n i s m ä s s i g l o c k e r e n L e h m -
s c h i c h t e n e tab l i e r t . A u c h d i e v e r n i c h t e t e n H ö h l e n de r V o r j a h r e w e r d e n m i t b e n u t z t 
und w e i t e r ausgebau t , i n s b e s o n d e r e dor t , w o d i e s ü d l i c h e r e L a g e g ü n s t i g e r e I n-
s o l a t i o n s v e r h ä l t n i s s e s cha f f t . 
D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n E l e m e n t e d e r A v i f a u n a des T ö s - W a l d e s w a r e n : Car-
duelis c. carduelis, Fringilla c. coelebs, Streptopelia t. turtur, Certhia b. brachy-
dactyla, Muscicapa s striata, Aegithalus caudatus europaeus, Cucuius c. canorus, 
Luscinia minor, Parus m. maior und Fulica a. atra. 
Csongrád—Szeged (26. V I I . 1957.) W ä h r e n d d e r e rs ten H ä l f t e des T a g e s t rübes , 
w i n d i g e s W e t t e r , s p ä t e r he i ter . D o m i n i e r e n d e V o g e l a r t : Streptopelia t. turtur. H ä u -
fig waren noch Parus m. maior, Riparia r. riparia, Corvus f. frugilegus und 
Milvus migrans. 
I n d e r N ä h e v o n Mártély a n b e i d e n U f e r n i n m e h r s t u f i g e n H o c h w a l d p a r t i e n 
Egretta g. garzetta und Sterna h. hirundo. I m ornithologischen Reservat der Sasér: 
Egretta g. garzetta, Nycticorax n, nycticorax, Ardea c. cinerea, Parus, m. maior, 
Muscicapa s. striata u n d m e h r e r e a n d e r e A r t e n , d i e s c h o n n i c h t a l s d o m i n i e r e n d e 
A r t e n a n z u s p r e c h e n s ind . V o n i h n e n s e i e n h i e r d i e f o l genden e r w ä h n t : 
Luscinia minor, Phoenicums ph. phoenicurus, Milvus m. migrans. Picus 
viridis, Falco t. tinnunculus, Phylloscopus ? und Öriolus o. oriolus. 
A n d i e s e r F l u s s s t r e c k e n i m m t d i e Z a h l d e r R i p a r i a - K o l o n i e n s t a r k ab , da bei-
de r se i t i g d a s U f e r b e i n a h e bis a n d a s W a s s e r d i ch t m i t S a i i x - S t r ä u c h e r n b e w a c h s e n 
ist. N e n n e n s w e r t e r e K o l o n i e n s a h e n w i r b e i m 235. F l u s s - k m ; e i n e k l e i n e r e b e s t a n d 
aus i n 3 — 1 R e i h e n v e r s t r e u t e n H ö h l e n , u n d z w i s c h e n d e m 211. u n d 210. F l u s s - k m 
b e f a n d s i c h e i n e g rösse re s e chs reihige. 
E in Exemplar von Falco s. subbuteo beobachteten w i r über der Tisza bei 
Szentes. 
H i e r k a m e n uns a u c h d i e w ä h r e n d d e r g a n z e n E x p e d i t i o n n u r e i n e i n z i g e s m a l 
beobachteten, für die obere Tiszastrecke sonst charakteristischen Merops apiaster 
(5 E x e m p l a r e ) zu G e s i c h t . 
R e l a t i v w e i t h ä u f i g e r a n d i e se r S t r e c k e s i n d Corvus f. frugilegus, d i e i n 
grossen S c h w ä r m e n a u f t a u c h t e n . 
Z u v e r s c h i e d e n e n M a l e n s a h i ch Milvus m. migrans ( b e i m 227. F l u s s - k m 4, 
bei Mártély 2 und in der Sasér 3 Exemplare). 
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Z w e i m a l a n d i e s e m T a g e beobach te t e i ch b e i m 225. F l u s s - k m . s o w i e be i 
Mártély am 210. Fluss-km je einen Latus a, argeniaius. 
V o m 225. F l u s s - k m a b w e r d e n Ardea c. cinerea-Exemplare i m m e r h ä u f i g e r . 
Egretta g. garzetta ist au f d i ese r T i s z a s t r e c k e — v o n M á r t é l y a b w ä r t s — 
ausgesp rochen häu f ig , h i e r s a h e n w i r 18 E x e m p l a r e . D i e k l e i n e n R e i h e r s c h e i n e n 
a u c h in d e n W ä l d e r n u m Mártély zu n i s ten . A u s t r a h l u n g s z e n t r u m ist z w e i f e l l o s 
das Reservat der Sasér. 
D i e w e i t e r o b e n e r w ä h n t e n P/ i j /üoscopus- Ind i v iduen g e h ö r e n w a h r s c h e i n l i c h 
d e r sibilatrix-Art a n ( w i r h ö r t e n n u r i h re S t i m m e e r tönen ) . 
N a c h e i n e r M i t t e i l u n g v o n CSONGOR h a t i m J a h r e 1957 a u c h Heliaétus albicilla 
i n d e r U m g e b u n g des R e s e r v a t e s gebrü te t . 
D e r a u f d i ese r T i s z a - S t r e c k e zu b e o b a c h t e n d e A r t e n - u n d I n d i v i d u e n r e i c h t u m ist 
z u m grossen T e i l m i t d e r unges tö r ten N i s t u n g s m ö g l i c h k e i t des R e s e r v a t e s d e r 
Sasér u n d m i t d e n a u s g e d e h n t e n u m g e b e n d e n W a l d u n g e n zu e r k l ä r e n . 
U n s e r e s E r a c h t e n s i s t a b e r d i e s o s c h a r f e D i s k o n t i n u i t ä t z w i s c h e n d e r 
i n R e d e s t e h e n d e n (Sasér) u n d d e r o b e r e n T i s z a - S t r e c k e i n B e z u g a u f d i e 
A r t e n - u n d I n d i v i d u e n z a h l , d i e s i c h a n l ä s s l i c h d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n b e -
m e r k b a r z u m a c h e n s c h i e n u n d s i c h a u s d i e s e r M i t t e i l u n g w i d e r g e s p i e g e l t , 
n i c h t v o r h a n d e n , d a d i e o i k o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r u n t e r s u c h t e n G e b i e t e 
k e i n e w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e a u f w e i s e n , s o d a s s d i e r e l a t i v e A r t e n - u n d 
I n d i v i d u e n a r m u t d e r o b e r e n S t r e c k e n i n d i e s e m F a l l e z u m g r o s s e n T e i l m i t 
d e n u n g ü n s t i g e n W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e n z u e r k l ä r e n i s t . 
D i e S t r e c k e z w i s c h e n Tiszafüred u n d Szeged w e i s t — a u f G r u n d d e r 
o b i g e n Z e i t s p a n n e g e s a m m e l t e n B e o b a c h t u n g e n — h i n s i c h t l i c h d e r A v i f a u n a 
k e i n e g r u n d l e g e n d e n U n t e r s c h i e d e g e g e n ü b e r d e r S t r e c k e z w i s c h e n Tiszabecs 
u n d Tiszafüred a u f . E s g i b t A r t e n d i e s o w o h l v o n d e r A r t e n l i s t e d e r I . , a l s 
a u c h v o n d e r d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n f e h l e n , w a s d a r i n b e g r ü n d e t l i e g t , d a s s 
d i e B e o b a c h t u n g s d a t e n s i c h ü b e r a l l a u f d a s F l u s s b e t t u n d d i e U f e r r e g i o n e n 
b e s c h r ä n k t e n , d. h . s i c h a u f d e n N a c h w e i s d e r T y p e n - F a u n a d e s T i s z a - T a l e s 
b e z i e h e n . D e r c h a r a k t e r i s t i s c h e s t e V o g e l d e r T i s z a g e g e n d i s t Riparia riparia, 
d i e a n d e m o b e r e n F l u s s l a u f (Tiszabecs-Tokaj) N e s t k o l o n i e n m i t g e w ö h n l i c h 
w e n i g e n R e i h e n a n g e l e g t h a b e n . V o n Tiszabecs a b w ä r t s s t e i g t d i e Z a h l d e r 
N e s t e r r e i h e n . D i e U f e r d e r o b e r e n F l u s s s t r e c k e s i n d n ä m l i c h d ü n n e r , d i e 
G e s c h i e b e a b l a g e r u n g ist h i e r n o c h s c h w ä c h e r , d a s W a s s e r s t r ö m t s c h n e l l e r u n d 
d a s U f e r i s t a b w e c h s l u n g s v o l l e r ; z u m A u s b i l d e n g r ö s s e r e r K o l o n i e n b i e t e t 
s i c h w e n i g e r G e l e g e n h e i t . O b e r h a l b d e s W a s s e r s t a u w e r k e s v o n T i s z a l ö k h a b e n 
d i e S c h w a l b e n a u f m e h r e r e k m . l a n g e r S t r e c k e d i e M ö g l i c h k e i t z u m N e s t b a u 
v e r l o r e n . S i e w e r d e n i m m e r s e l t e n e r u n d 4 — 5 F l u s s - k m o b e r h a l b d e s S t a u -
w e r k e s v e r s c h w i n d e n s i e v ö l l i g . V o n d e n N e s t h o c k e r n d e r l i t o r a l e n Z o n e i s t 
Merops a. apiaster h a u p t s ä c h l i c h a n d e r F l u s s s t r e c k e b i s Tiszalök v e r b r e i t e t 
u n d z w i s c h e n Tiszabecs u n d Tiszalök s o g a r h ä u f i g z u n e n n e n . D i e e i n z i g e , a u s 
e t w a 3 5 — 4 0 N e s t h ö h l e n b e s t e h e n d e M e r o p s - S i e d l u n g w u r d e n w i r o b e r h a l b 
v o n T o k a j g e w a h r . 
D i e h ä u f i g s t e n V e r t r e t e r d e r A r d e i d a e - F a m i l i e w a r e n — b e s o n d e r s a u f d e r 
S t r e c k e z w i s c h e n Csongrád u n d Szeged — Ardea c. cinerea, Nycticorax n. 
nycticorax u n d Egretta g. garzetta. V o n d e n K o l o n i e n e n t l a n g d e r Tisza 
i s t a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h d i e v o n d e r Sasér d i e b e d e u t e n d s t e . 
E r w ä h n e n s w e r t ist , d a s s i n f o l g e d e r S t a u u n g b e i Tiszalök d i e U f e r p a r t i e n 
v o n z i e m l i c h a u s g e d e h n t e n , u n t e r W a s s e r s t e h e n d e n w a l d i g e n , v o r w i e g e n d 
m i t Populus b e v ö l k e r t e n G e b i e t e n b e g l e i t e t s i n d u n d d i e s e U f e r r e g i o n e n 
i n e r s t e r L i n i e f ü r d i e H e r a u s b i l d u n g v o n R e i h e r s i e d l u n g e n g e e i g n e t s i n d . 
B e a c h t e n s w e r t i s t a u c h d a s V o r k o m m e n u n d N i s t e n v o n Ciconia nigra. D i e 
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h ä u f i g s t e n A r t e n d e r Laridae-Gruppe s i n d a u f d e r g a n z e n u n g a r i s c h e n L ä n g e 
d e r Tisza Larus r. ridibundus, d i e a u f d e n G e b i e t e n d e s t o t e n A r m e s b e i 
Tiszalök a u c h n i s t e n , f e r n e r Sterna h. hirundo s o w i e — h a u p t s ä c h l i c h z w i -
s c h e n Tiszabecs u n d Tiszafüred — Hydrochelidon nigra. 
D i e h ä u f i g s t e W a s s e r l ä u f e r a r t . b e s o n d e r s a m o b e r e n F l u s s l a u f , i s t Helo-
dromas ochropus. 
V o n d e n R ä u b e r n s i n d Falco t. tinnunculus u n d F. v. vespertinus r e g e l -
m ä s s i g e N i s t e r d e s I n u n d a t i o n s g e b i e t e s . S t e l l e n w e i s e w i r d d i e I n d i v i d u e n z a h l 
d i e s e r b e i d e n A r t e n v o n d e r d e r Milvus m. migrans- E x e m p l a r e ü b e r t r o f f e n . 
Falco s. subbuteo k a n n a l s r e g r e s s i v e A r t q u a l i f i z i e r t w e r d e n , d e n n j e d e n 
Z w e i f e l a u s s c h l i e s s e n d i s t i h r a l l m ä h l i c h e s V e r s c h w i n d e n a u s d e n I n u n d a -
t i o n s w a l d u n g e n z u b e o b a c h t e n . 
Turdus m. merula i s t n u r e t w a 8 k m u n t e r h a l b v o n Vásárosnamény i m 
B a g i - W a l d e a n z u t r e f f e n u n d k o m m t s ü d l i c h v o n d e r Sasér a l s N i s t v o g e l 
s c h o n n i c h t m e h r i n F r a g e . 
D a s s e i n i g e m e s o - u n d x e r o p h i l e A r t e n (Galerida c. cristata, Sturnus v. 
vulgaris, Oriolus o. orioltis, Fringillidae, Corvidae) n u r i n g e r i n g e r I n d i v i -
d u e n z a h l v o r k o m m e n , i s t m i t d e r A u s b r e i t u n g d e r d o m i n i e r e n d e n h y d r o -
p h i l e n F a c i e s z u e r k l ä r e n . I n E r m a n g e l u n g a u s g e d e h n t e r e r t r o c k e n e r L e b e n s -
r ä u m e i s t d i e x e r o p h i l e V o g e l f a u n a a r m z u n e n n e n . G e l e g e n t l i c h d e r I . u n d 
I I . T i s z a - E x p e d i t i o n k o n n t e n w i r i n s g e s a m t 7 1 V o g e l a r t e n n a c h w e i s e n u n d 
b e o b a c h t e n . 
13. Säugetiere 
U n s e r e i m L a u f e d e r J a h r e 1 9 5 7 — 5 8 g e m a c h t e n u n d a u t h e n t i s c h e n m a m -
m a l o g i s c h e n A u f z e i c h n u n g e n s i n d f o l g e n d e : 
Lepus europaeus s u c h t a u c h u n m i t t e l b a r d a s U f e r d e r l e b e n d e n Tisza 
a u f . w o e r m i t V o r l i e b e e n t l a n g b u m m e l t , h e r u m s c h n ü f f e l t u n d - k a u t ; l ä n g e r e 
Z e i t v e r b r i n g t e r h i e r j e d o c h — i n E r m a n g e l u n g e i n e s O b d a c h e s — n i c h t . 
M e h r e r e Fiber zibethicus l i e f e n a m 30. X . 1957 u n d d e n d a r a u f f o l g e n d e n 
T a g e n i n u n s e r e a m E i g a n g d e s W i n t e r h a f e n s a n g e b r a c h t e n R e u s e n , n a c h -
d e m s i e v o n d e n a m U f e r a u f f l i e g e n d e n W i l d e n t e n a u f g e s c h e u c h t w o r d e n 
w a r e n . 
Capreolus capreolus k a m a u f d e m I n u n d a t i o n s r a u m i n d e n g r o s s e n d i c h r 
t e n W ä l d e r n b e i Dinnyéshát z u r B e o b a c h t u n g . I n d e n H a i n e n d e r S a n d -
b a n k b e i Varnyas ( z w i s c h e n Tiszaorvény u n d Tiszafüred) s a h e n w i r e i n e 
R e h g e i s s u n d e i n K i t z c h e n a m F l u s s e t r i n k e n . B e i Cserököz s a h e n w i r z w e i 
w e i t e r e E x e m p l a r e . I n d e n R a n d w ä l d e r n z w i s c h e n Tiszafüred u n d Tiszaroff 
h ä l t d i e F ö r s t e r e i 8 0 — 1 0 0 E x e m p l a r e i n E v i d e n z . I n d e n W a l d u n g e n d e s I n u n -
d a t i o n s r a u m e s b e i Kötelek k o n n t e i c h t y p i s c h e R e h s a s s e u n d - f u s s s p u r e n 
w a h r n e h m e n . I m M a i 1954 b e o b a c h t e t e A B R A H A M i m I n u n d a t i o n s g e b i e t d e r 
M a r o s - M ü n d u n g m e h r e r e R e h e , d i e w e g e n d e s h o h e n W a s s e r s t a n d e s (600 c m ) 
v o n i r g e n d w o h e r h i e r h i n g e f l ü c h t e t w a r e n . 
Sus s. scrofa. I m W a l d e d e s Pityókásárok w u r d e i m J a h r e 1956 e i n 
m ä c h t i g e r E b e r e r l e g t . 
Elephas p r i m i g e n i u s - K n o c h e n s i n d n e u e r d i n g s w i e d e r b e i Szolnok. d e m 
b i s h e r r e i c h s t e n F u n d o r t v o n S ä u g e t i e r e n a u s d e m P l e i s t o z ä n . g e f u n d e n 
w o r d e n . 
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Canis lupus. E r l e g t 1958 i n Lónya, i m s o g . » T i s z a h á t « . , e n t l a n g d e r o b e r e n 
Tisza a m r e c h t e n U f e r . 
Canis vulpes i s t a u f d e m I n u n d a t i o n s g e b i e t e ü b e r a l l d o r t v e r b r e i t e t , w o 
d i e V e g e t a t i o n ü p p i g i s t . B e s o n d e r s h ä u f i g g e m e l d e t v o n d e n Szolnokér 
Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t e n , a u s d e r . - S z a j o l i á s á s - . M a n h a t i h n a u c h i m 
W a s s e r d e r l e b e n d e n Tisza b a d e n g e s e h e n . B e i Bäks n i s t e t e d e r F u c h s 1958 . 
V . i m D a m m . W u r d e v o n S Z Á N T Ó e r l e g t . 
Lutra Ultra. N e u e s t e n s v o m I n u n d a t i o n s r a u m b e i Sártó, g e g e n ü b e r v o n 
Algyö g e m e l d e t , d e s g l e i c h e n a u c h d a s V o r k o m m e n v o n Putorius putorius i n 
d i e s e r G e g e n d . 
Mustela erminea. Z a h l r e i c h e S p u r e n a m l i n k e n M a r o s - U f e r i m S a n d e 
d e s S t r a n d e s a m 8. X . 1957. 
Felis catus ferus w u r d e v o n d e r S a n d b a n k b e i Varnyas g e m e l d e t . A u f 
d e r W i e s e b e i Poroszló i s t 1944 e i n g r o s s e s E x e m p l a r e r l e g t w o r d e n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
1. I n u n s e r e r e r s t e n k o l l e k t i v e n M i t t e i l u n g (1 ) h a t t e n w i r u n s e r e l i t e r a -
r i s c h e n K e n n t n i s s e ü b e r d i e T i e r w e l t d e s T i s z a t a l e s z u s a m m e n f a s s e n d d a r -
g e s t e l l t u n d d u r c h m e h r e r e n e u e B e o b a c h t u n g e n e r g ä n z t , d i e t e i l s a u s d e r 
Z e i t v o r d e r I . T i s z a - E x p e d i t i o n s t a m m t e n , t e i l s a b e r w ä h r e n d d i e s e r g e m a c h t 
w o r d e n w a r e n . S i e s o l l t e n d i e G r u n d l a g e d e r F a u n a d e s T i s z a t a l e s a b g e b e n . 
2. I n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t g e b e n w i r d i e E r g e b n i s s e b z g l . d e s a n -
l ä s s l i c h d e r I . T i s z a - E x p e d i t i o n g e s a m m e l t e n , a b e r e r s t j e t z t z u r A u f a r b e i t u n g 
g e l a n g t e n M a t e r i a l e s — u n t e r g l e i c h z e i t i g e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e i n e s T e i l e s 
d e s b e i d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n g e s a m m e l t e n S t o f f e s — b e k a n n t . D i e s e 
A r b e i t e n t h ä l t k e i n e a u s f ü h r l i c h e n , L i t e r a t u r a n g a b e n , d a s i e n u r d i e A u f a r -
b e i t u n g u n s e r e s M a t e r i a l e s u n d u n s e r e r g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n b r i n g t . 
3 . E i n g r o s s e r T e i l s d e s b e i d e r I I . E x p e d i t i o n g e w o n n e n e n M a t e r i a l s s t e h t 
n o c h u n t e r A u f a r b e i t u n g ( i n s b e s o n d e r e I n s e k t e n ) u n d k a n n d a h e r e r s t z u 
e i n e m s p ä t e r e n Z e i t p u n k t v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . 
4. U n s e r e n e u e r e n B e o b a c h t u n g e n s t i m m e n m i t d e n b e r e i t s b e k a n n t e n , 
a b e r n o c h n i c h t e n t s p r e c h e n d z u s a m m e n g e f a s s t e n u n d n i c h t s y n t h e t i s i e r t e n 
T a t s a c h e n i n v i e l e n P u n k t e n ü b e r e i n . E s b e g i n n t s i c h d a s B i l d d e r T y p e n -
F a u n a d e s T i s z a t a l e s , w e l c h e s d i e T i e r w e l t d i e s e s g a n z e n g e w a l t i g e n G e b i e t e s 
c h a r a k t e r i s i e r t , h e r a u s z u g e s t a l t e n . 
D i e g r o s s e M e h i h e i t d e r A r t e n b i l d e n w e i t v e r b r e i t e t e U b i q u i s t e n u n d 
e h e r d i e U m g e b u n g d e r T i e f e b e n e b e v o r z u g e n d e A r t e n . I h r V o r k o m m e n u n d 
i h r e P o p u l a t i o n e n w e r d e n n i c h t i n e r s t e r L i n i e d u r c h d i e g e o g r a p h i s c h e L a g e 
i h r e s F u n d o r t e s , s o n d e r n d u r c h d i e a n i h r e m F u n d o r t h e r r s c h e n d e n oikolo-
gischen Verhältnisse bestimmt. D i e G e g e n d d e r o b e r e n Tisza w e i s t a u c h 
v e r s c h i e d e n e A b w e i c h u n g e n g e g e n ü b e r d e n a n d e r e n S t r o m a b s c h n i t t e n a u f . 
D i e s l i e g t d a r i n b e g r ü n d e t , d a s s d i e V e g e t a t i o n d e r I n u n d a t i o n s g e b i e t e v i e l e -
r o r t s v e r s c h i e d e n i s t u n d a n d e r s e i t s d a s G e b i e t u n g e s t ö r t e r , das Klima 
etwas kühler i s t u n d a u c h a u s d e n b e n a c h b a r t e n B e r g e n v e r s c h i e d e n e F a u -
n e n e l e m e n t e h i e r h e r g e l a n g e n , d i e s i c h i n d i e s e r U m g e b u n g n o c h z u b e h a u p -
t e r v e r m ö g e n u n d a n s ä s s i g w e r d e n . D i e R e g u l i e r u n g d e r T i s z a h a t z u e i n e r 
a u s g e s p r o c h e n e n A n r e i c h e r u n g d e r F l u s s w a s s e r e l e m e n t e i n d e r L e b e n d e n 
Tisza u n d z u r Verdrängung, w e n n n i c h t g a r z u m V e r s c h w i n d e n d e r e h e r 
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d i e L e b e n s b e d i n g u n g e n d e r s t e h e n d e n G e w ä s s e r l i e b e n d e n A r t e n g e f ü h r t . I n 
d e n I n u n d a t i o n s g e w ä s s e r n u n d i n d e n s e i t d e r R e g u l i e r u n g z u t o t e n 
A r m e n m i t s t e h e n d e m W a s s e r g e w o r d e n e n F l u s s k r ü m m u n g e n l e b t e i n e F a u n a , 
d i e f ü r s t e h e n d e G e w ä s s e r c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . 
5. Es gibt persistende Urelemente, w i e z. B . Riparia riparia, evt l . d ie 
b i s h e i n o c h a l s e n d e m i s c h a u f z u f a s s e n d e n w e n i g e n P r o t i s t e n , d i e v o n G K l . K l 
u n d H O R V Ä T H b e s c h r i e b e n w o r d e n s i n d (1 ) u s w . Es finden sich zweitens 
typische, gut akkommodierte Arten, w i e Anas platyrhynchos. (D i e Typen-
f a u n a e r g i b t s i c h a u s d e n z a h l r e i c h e n u b i q u i s t i s c h e n h y d r o p h i l e n F a u n e n m i t -
g l i e d e r n u n d a u c h a n R a r i t ä t e n f e h l t e s n i c h t : Cordylophora car.pia, Theo-
doxus fluviatilis usw.) E s sind drittens auch progressive, d. h. in Ve rb re i -
t u n g b e g r i f f e n e F a u n e n m i t g l i e d e r z u v e r z e i c h n e n , w i e Amiurus ncbulosus, 
Fiber zibethicus u n d d i e p e t r o p h i l e M i k r o f a u n a , während regressive Arten 
b e s o n d e r s i n c e r V o g e l w e l t z u v e r z e i c h n e n s i n d . 
6. A u c h i n o i k o l o g i s c h e r H i n s i c h t h a b e n w i r m e h r e r e B e o b a c h t u n g e n 
ü b e r d i e V e r ä n d e r u n g e n d e s F a u n e n b i l d e s d e r e i n z e l n e n F l u s s s t r e c k e n , b z w . 
d e r Standortsmodifikationen d e r F o r m e n , b e z g l . d e s E i n f l u s s e s d e r M ü n d u n g s -
s t r e c k e n , d e r m i k r o k l i m a t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e u n d s a i s o n a l e n V e r ä n d e r u n g e n , 
d e r d u r c h d i e R e g u l i e r u n g , U f e r s c h u t z a r b e i t e n u n d K r a f t w e r k a n i a g e n b e -
d i n g t e n V e r ä n d e r u n g e n d e r L e b e n s r ä u m e u n d d e r L e b e n s w e i s e a u f d e n 
W e c h s e l d e r F a u n e n m i t g l i e d e r g e m a c h t . S c h l i e s s l i c h t h a b e n w i r a u c h a u f 
z a h l r e i c h e p r a k t i s c h e P r o b l e m e h i n g e w i e s e n , d e r e n E v i d e n z a u c h d e n W i l d -
s c h u t z u n s e r e r I n u n d a t i o n s g e b i e t e u n d d i e F i s c h w i r t s c h a f t u n s e r e r G e g e n d 
b e r ü h r t . D u r c h e i n e w e i t e r e M e h r u n g u n s e r e r d i e s b e z ü g l i c h e n K e n n t n i s s e 
w e r d e n w i r i n Z u k u n f t a u f d i e s e p r a k t i s c h e n P r o b l e m e i n i m m e r w i r k s a m e r e r 
F o r m h i n w e i s e n u n d u n s a n i h r e r L ö s u n g a k t i v b e t e i l i g e n k ö n n e n . 
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